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J U I i E C C I O N Y A T U T J y i S T J t A C I O N 
L U E T A E S Q U I R I A A N É p T U N O 
231J^. 3 3 A . IST 
C r o ó l o s 
f 32 xcepes *2t-20 oro | / 
ünlóii Postal.] * id- ^ - MateCüi ia , i 
12 meses fl5.00 plata 
8.00 id. 6 id.. 
3 id... 4.00 Id. 
12 moses fH-OO pUta 
6 id 7.00 U 
3 id 3.75 id.. 
O e a n o c h e 
HunUMi Abril 20 
V I A J I C D K L KVjY 
S. M. ol liey ba lle^siílo hoy híii no-
vedad íí Clranaíla, luibiéndosclo hecho 
mi recibimiento muy entusiasta y 
asistió al Te Déiim que se caa^ó en la 
Catcclral. 
CONSEJO D E MINISTROS 
ICstsi tarde se oelelíraní Cohsejo de 
Ministros, en el cual se tratará prin-
cipalmente del estudio do los presu-
puestos [íarciaicíi de ios departauien-
tos ininisteriales que han de presen-
tarse en las próxiííias Cortes. 
C O M E N T A E I O S 
Es muy comentada la ausencia de 
los Kmbajadores de España en el V a -
ticano y en el Quirinal durante la vi-
sita que ha hecho á Koma el Presi-
dente de la Itepública francesa. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado eu la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.90. 
Servicio de la Prensa Asociada 
F R A N C I A Y SUS COLONIAS 
París , Abril 29 - E n el discurso que 
pronunció en Bizerta, Túnez, Mr. 
Pelletan, Ministro de la Marina, de-
claró que el gobierno de Francia no 
sueña con nuevas conquistas para au-
meníar las posesiones ultramarinas 
de la República, sino eu fomentar 
hasta donde le sea posible la prospe-
ridad material y el bienestar moral 
en las que ya poseo. 
n o n u n o O F E R T A 
D E MEDIACION. 
Sun Fetei shurr/o, Abril 29—Se ha 
anunciado oficialmente *que ningún 
gobierno ha ofrecido su mediación á 
Kusiii, para terminar la guerra que 
sostiene con el Japón. 
L A E S C U A D R A JAPONESA 
En un segundo telegrama, el Virrey. 
Alexieíf rectilica la noticia que dió en 
un despacho anterior, diciendo que 
no fué en' Puerto Arturo, sino en la 
bahía «le Usuri, á seis milias de Vla-
divostok, donde fondearon esta ma-
ñana diez cruceros y seis torpederos 
japoneses. 
L O Q U E D I C E Y E S Z E N 
Vladivostok, Abril29-Mix regresado 
á este puerto la escuadra rusa del A l -
mirante Veszen, quien asegura que 
las víctimas del transporte Japonés 
KinsMíemaru fueron ViO soldados 
de infantería-
N o t i c i a s ( J o m o r c i a b s . 
Aueva York, Abril ?:>. 
Centenos, ñ $4.78. 
Descuento p-ioel comercial, G-» <ljv 
3.3i4 á i por 109. 
Cambios soOre Umdre-». 60 d(v, ban-
queros, 6 $4.85-00. 
Oamhios «odm Loudms A la vista, & 
$4.87-00. 
Cambios sobre Parts, ii ) <1[V, banquer.so 
& 6 trancos IS.ljS 
Idem sobro rDimburgo, «o djv, ban-
queros, A 94.7iíi. 
Bonos registrados de los Estiidos Uni-
dos, 4 pflr 100, ex-interés, A 107. X-
Centrífueras en plaza, de 3.11 ¡16 Á 
3.23132 cts. 
Oentrífu^a-s N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3jS cts. 
Mascabado, en plawi, 8í3fl6 á 3.7j32 
centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.15[16 á 
213^82 centavos. 
Manteca del OwLeen tercerolas, $13-20. 
Harina patente Minnesota, íl $5.25. 
Londres, Abril 29 
AzQcar centrífuga, pol. 96, á 10«. 
Máscabado. A 9s. 
Azúcar de ramoiach-.i (do la actual za-
fra, á entregar en 30 días) Ss. 9%d. 
Consolidados ex-interés 89.1 [l. 
Descuento, Baño Inglatena, 8 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 83.1 ¡8. 
Farls, Abril 29 
(tentá francesa 80 por 50, ex-interés, 
97 fníncoa 70 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de V a -
lores de Nueva York 175,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
tí WcatUsr B p a l . -
Habana, Cuba, Abril 29 de 190i. 
Tcmjx ratiüM máxima, 26n C. 79° F . á 
las 3 p m. 
Temperatura mínima, 19° C. «7° F . á 
las G a. m. 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Ab7*il £9 de 190ft. 
Azúcares.—Kige el mercado algo más 
tranquilo y con menos deseos de comprar 
por parte délos exportadores. 
Ayer & última hora se hicieron las si-
guientes ventas: 
4000 S|C centf. 96.1|2 A 4.52 reales arro-
ba, en Cárdenas, para esp^pulur. 
5532 sjc centf. 95 á 4.1 ¡2 reales arroba 
en Matanzas. 
1800 S[C centf. 9(? á 4.56 reales arroba 
aquí, en trasbordo. 
300 sjc centf. 96 á 4. 58 reales arroba 
aquí, en trasbordo. 
550 s(C centf. !)6 á 4.55 reales arroba 
aquí, en trasbordo. 
3000 S[C centf. 96 á 4.52 reales arroba 
en Sagua. 
3000 BfC centf. 96% ¿4.70 reales arroba 
eu Cieufuogos, al costado del bu-
que. 
Cambios. —Rige el mercado con de-









Londres 3 drv 
•'BO^Uv 
París. 3 dyv 
Hamburgo, 3 d|V 
Estados Unidos 3 d{v 
España, 8; plaz:i y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 





Valores y Acciones 
en ia Bolsa las siguientes ventas 
50 acciones Bco. Español 82.5|8 






21.3(4 23.30 D. 
hoy 
8.1i2 á 8.618 
7 8 . 3 [ 8 á *7¿1¿ 
Hoy se han hecho 
COLESIO D E W J O i E 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMli lOS 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d̂ v 1$% 
,, 60 div 19 
París, S div 5;á 
Hamburgo, 3 drv 4 
., 60 dp 
Estados Unidos, 3 dTV... 
EspaSa bi plaza y cantidad, 
8 drv. 23% 










12 p. anual 
Vend. 
8Já p § P. 
P-g v 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, íi í 1[2 arroba. 
Id. de miel, polarización 83 á 3 
V A L O R E S 
pr.SDOS PUBLI0O3. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1.S96 y 1897 108 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en ia 
Habana 126% 
Id. id. id. id. en el extranjero 116,' í 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103% 
Id. id. id. id. en el extranjero...̂  106'i 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 














Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 108 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
Electric C. 
Bonoa da la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. 1' hipoíeca de !a Compañía de 
Gas Consolidada 
Id, 2? id. Id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. do la Oí de Gas Cubano 
Id. de! Ft-rrocarril de Gibara á 
HoUnna . stó 
ACCIONEá. 
Banco Español de la Isla de Ou -
ba (en circulacióa) 82^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 54 
Banco del Comercio de la Kaba-
n» 39 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Jiegla 
(Limitada) Ex-d. 92 
Compañía d3 Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 105% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 109 
Id. id. id. (acciones comunes) 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 10 
Compañía de Gas HIspano-Amo-
ricana Consolidada 17'í 
Compañía Dique de la Habana... | 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 
Habana, Abril 29 de 1904—El Síndico 






















D« I<A j vV tr í f ( ¡ 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á, 78% 
Greenbacks contra oro español 108% á 108,% 
Comp, Vend-
FONDOS PUBLICOS 
Bonos 2! Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español ce la Isla de Uuoa 82% 82% 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio. 39 41 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de. ia Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) Ex-d. 92 I 92% 
Oomnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 104 10? 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103 !¿ 103 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbraóo 
deGí^ •• 10 15 
Compañía de Gas Hispano Ame-
.ricana Consolidada 171^ igir 
Compañía del Dique Fiotaiito.....' ' > 
Retí Teieíónica de la Habana....!. 
Nueva Fábrica de Hielo 82 
Ferrocarrl de Gibara h Holgafn^ 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Ro-
paraciones y Saneamiento do 
Cuba 
Habana 29 de Abril ¿e 1934 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUOUKS DE TRAVESIA.. 
ENTRADOS. 
Día 20: 
De Gulfport (Misa) en 0 dias gta. amr. Olive, 
cap. Nevvman, tons. 172, con madera. 6 A. 
J. Mendoza y Cp. 
De Miami, on 19 horas vap. amr. Miami, capi-
tán White, otns. 3741, con carga y pasa-
jeros, á G. Lawton, Childa y Cp. 
; SALIDOS 
Dia 29: 
Miami vap. am. Miami. 
Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoteca 115% 11G% 
Obligaciones Hipotecar ias 
Ayuntamiento 2í 105% 108 
Obligaciones Hip o tacarlas F. C. 
Cienfuegos á Vülaclara Sin 
Id. 'Z' id. id _N 
Id. 1: Ferrocarril Caibarlcn 105 Sm 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 3 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. 102 Sin 
Id. 2; Gas Consolidado 49%' 50;í 
Bonos Hipotecarios ConvettMoa 
ae Gas Consolidado...., .. 64% 75 
Id. Comnañía Gas Cabana 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba 1886 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap. ameri -
cano Miami, 
Sres. Oscar Herf—Srta. F. Quin—Jessie Tay-
lor. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
N. York vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. am. Loulsiana, por Galban y 
comp. 
C. Hupso y Tampa vap. am. Olivette, por G. 
Lawton Childs y cp. 
Mobila vap. cubano M.obila, por L. V. Placó. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. español Ca-
talina, por Marcos, Unos, y Comp. 
N, York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Montevideo, por M. Calvo. 
Los anwKCtospara esta página del DIARIO, miércoles y sábados de cada semana, son recibidos cicÍM«fammf e por la Apencia ESCAMEZ, Centro de Publicidaéy'Gomifioyiea.Tejadillo, 68—También los admite para otros dias y para las páginas interiores autorizado por la adhiinistración. 
m m w y i h h 
C r a n c e r t a m e n d e p o s t a l e s d e d i c a d o s á l o s 
n i ñ o s y n i ñ a s d e l a H a b a n a 
2 6 0 m m 1 
Del 1 al 2. Una caja de música con 8 piezas. 
, S a l 6. Una bicicleta. 
, 7 al 8. U11 piano coa su banqueta. 
, 9 al 10. Un acorazado con caldera de vapor. 
, 11 al 14. Una bomba de vapor para incendio. 
, 15 al 20. Una muñeca de biscuit 75 centímetros de alto, 
, 21 al 26. Un torpedero con cuerda. 
27 al 32. Un ferrocarril con cuerda. 
, 33 al 38. Una muñeca de biscuit G5 cenlíraotros de alto. 
, 39 al 44. Una bomba automóvil para incendio. 
, 45 al 49. Un elegante juego de sala. 
, 50 al 73. Un acorazado con cuerda. 
, 74 al 97. Un bonito juego de café. 
, 98 al 105. Una linterna mágica con 12 vistas. 
, 10G al 128, Una muñeca de biscuit 42 centímetros de alto. 
, 129 al 136. Un globo dirigible S. Dnmont. 
, 137 al 160. Una muñeca vestida de Pierrot, de 35 centímetros. 
t 161 al 172. Un billar romano. 
, 173 al 182. Un estuebe nesecer de peluche. 
l 183jal 194. Un automóvil con cuerda. 
( 195 al 198. Un juego café con 17 piezas. 
, 199 al 210. Una escopeta para tirar con mota. 
, 211 al 222. Un juguete fantasía con cuerda. 
, 223 al 228. Una locomotora con cuerda. 
, 229 al 252. Un juego de cubiertos con tres piezas. 
, 253 al 260. Un carrousel. 
Los dosc ientos s e sen ta juguetes se distribuirán entre los doscientos 
sesenta niños ó niñas que obtengan mayor número de postales. 
Las postales se depositarán en el buzón de la fábrica ó se entregarán á los 
vendedores que van en nuestros carros. 
Se suplica se escriban con claridad el nombre y dirección; que cuando se 
depositen en el buzón más de diez postales se haga en nn paquetico y que so 
entreguen bajo sobre las postales que se envíen por nuestros vendedores. 
Los regalos se exhiben en la fábrica Gervasio 144 entre Salud y Zanja, 
desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche los dias laborables. 
E l Certamen terminará el próximo día 30 de Julio á las 8 de la noche 
desde cuya hora no se admitirán más postales. 
Mensualmente se publicarán los nombres y domicilios de los niños que 
obtengan más de cincuenta postales. 
M . P i n a y H e r m a n o . 
I M I ' O I I T A N T ^ E : C o n t i n u a m o s el m i s m o s i s t e m a de rega los que 
v e n i m o s hae iendo . 
C e r t a m e n d e P o s t a l e s 
a c e m o s s a b e r á S o s f u m a d o r e s d e l o s e x c e l e n t e s c i g a r r o s 
Y C L A Y , S i B O N E Y 
v P E D R O M U R I A S 
q u e e n c o n t r a r á n t a m b i é n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s t a s m a r c a s , p r e c i o s a s p o s t a l e s , q u e s i r v e n 
p a r a e l a c t u a l C e r t a m e n d e 
H e n r y C l a y & B o c k & C o m p . L i m t d . 
E a v a n a C o m m e r c i a l Comp. 
L é a s e con cuidado, 
que i n t e r e s a á todas l a s f a m i l i a s : 
e n l a j t c a c i e m í c t T l f a r t í 
que dirige la S R T A . HA MOXA G 1 U A L se saranti-
za á las alumuas 
4 L O S S E I S M E S E S 
ia enseñanza completa, corte de sastre, tcuerpo sin pinzas, bí 
Prfncesas sayas. Cuerpos y todo lo que se refiera á una bu 
batas 
ena 
dicho plazo se garantiza también que la alumna sabe co-
^¡..rtorios los figurines por difíciles quesean. 
En la misma se venden patrones, copiando toda clafe de fi-
carines quetraigaa las señoras, sin retoque. 
( A G U A C A T E 69, A L T O S , ) 
entre Muralla y Sol. 
L A M A Q U I N A 
S m i t h S r r e m é e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
escribir y en todos los países del mundo la prefieren 
" I a m e j o r d e t o d a s 
por bu perfecta construcción; por su resistencia en el 
trebajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su Irmpia impresión.—En esta casa so encuentra 
a D C ^ A ^ a g e n t e - O b i s p o 29, H A B A U A . 
PRONTO LLEGARA. 
I V I S L A C A L L M 
D I B U J A N T E I J T O G K A F O o 
• Estudio: G A L JA NO M M. 88 • 
• 9 
urtío de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
E l C o r s é 
Patente conjtrivilegio errlnsin 
por 17 uños 
La gran aceptación que está tenien 
do este corsé, e5 1» mejor prueba de 
las grandes ventajas que reúne y que 
le hacen ser muy superior á todos 
los demás que se fabrican; así es que 
aconsejamos á todas las señoras 
todavía no lo usan y tengan 
interés en conservar su sa-
íud y á la vez quieran lucir 
un bonito cuerpo, no com-
pren corsés de los que se 
venden con diversos nom-
bres, pues con ninguno pne-
den octener la comodidad y j 1 
elegancia que se obtiene con ' 
E¡ Corsé Misterio sólo se confecciona eneNptuno SO,-Ko tenemos sucursales * 
í s t e n o 
CORSE MISTERIO.—El Corsé Mis-
io solo se ofrece hecho á la medida 
la que lo ha de usar, pues la expe-
riencia ha ensoñado que no pue-
de sentar bien ningún corsé de 
los que se venden hechos y es 
engañar á la marchanta ofrecer 
como büeno lo que no tiene más 
valor que el de la vista, por lo 
que recomendamosá las señoras 
no compren corsés hechos, ase-
gurándoles que el corsé más 
malo bien becho á su medida es 
incomparablemente mejor que 
el máf superior que compren 
hecho á la medida de fabrica-
ción. 
[ 
tanto «le patente como de recetas 
en la Gran Farmacia de 
S A N T A R I T A , 
M O N T E 47. 
ft-ente al Campo de 3rarte. 
Lo mejor que se ha inventado para pegar 
porcelana, cristal, loza, marmol, etc., etc., se 
vende en ia Farmacia 
S A N T A R I T A 
MONTE, FRENTE AL CAMPO DE MARTE. 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. V1LDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio S DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
E S C O F I N A L O S A D A 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se quitan eu 
el* acto sin dolor con la verdadera .Escq/ina Lo-
sada. De venia en boticas, droguerías y tien-
das Pidan proKiicctos á sus agentes, en la 
Ifia. M. Humara {& en C.) únicos importado-
ras. Píela 85 y 87 Habana. 
AGUAS MINERALES HATÜRALES 
F I R f i A S 
(Gran Canaria) 
Probándolas unos dias ^«"f"*0' f»0.^0^ 
rará que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas • « 
res especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado.digestiones díñeiles y en-
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías, restaurante 
v hoteles de la Isla.-M. Humara, (S en C ) 
únicos ; Adores. Riela, 85 y 8/Habana. 
t P i d a n e n t o d a i a j f é a b a n a y p o r i o d a l a S s l a d e C u b a 
l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S " M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todas las eacposir iones de Europa y América. De fama universal, son los predi' 
lectos d é l a s familias j / el público de btien gusto. Vna sola vez que se prueben es nnfiríente para no tomar otro, 
tridas y niños débiles. Depositario general RAMON T O K R E G R O -Son recomendables también p a r a las recien pai 
SA, Almacenista é importador de Víveres / í n o í . — ^ ^ l o r ^ j p i ^ , S S . - I T o l ^ f o i n o • 7 0 9 . 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de la fábrica "WAGXER E L E C T R I C M F G . Co.—Los únicos que trabajan cou perfección con la corrieutede la Habana 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i n y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
C H O C O L A T 
LOS MAS SOLICITADOS 
- m s/SL I I > O S 
cou medalla de oro en las Exposición^ 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i í n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 3 0 d e 1 9 0 4 . 
[ i 1 1 1 i M i 
E l Itrmqueto del Casino en ho-
nor del señor Ministro de Espa-
fi al iad éj ad o g ratí s i n i a i m p res i ó n, 
lid sólo en el ánimo de los espa-
ñoles, sino también e n cuantos 
se interesan por este país y desean 
para él sosiego y bienestar. 
Para los españoles ha sido esa 
hermosa fiesta tanto más satis-
factoria cnanto que no solamen-
te ha servido para evidenciar 
sentimientos de respeto y de afec-
to hacia el representante diplo-
mático de España y de cariño 
entrañable hacíala patria lejana, 
sino que además ha patentizado 
la unión estrechísima y frater-
nal de toda la colonia e pañola 
de la Isla, representada en el ban-
quete por más de cuarenta socie-
dades españolas, animadas del 
más alto espíritu de solidaridad 
y de patriotismo. 
Para los cubanos han tenido 
asimismo que ser muy lisonjeros 
los sentimientos de amor á Cuba 
y de respeto á sus instituciones 
que prevalecieron en la solemni-
dad de anteayer. Las dichosas 
corrientes de cordialidad y de 
identificación entre cubanos y 
españoles que desde hace tiempo 
han logrado vigor extraordinario, 
culminaron allí en francas y no-
bil ís imas efusiones, que debie-
ron impresionar muy hondamen-
te á las autoridades y funciona-
rios cubanos que al banquete 
asistieron. 
Y aun para los que no son ni 
cubanos ni españole?, aun para 
los extranjeros propiamente di-
chos, que aquí tienen intereses y 
arraigo, no ha podido menos de 
ser satisfactorias esas inequívo-
cas manifestaciones de amistad 
y de buena inteligencia entre los 
elementos preponderantes de la 
población de Cuba, puesto que 
tan favorable disposición de áni-
mo es garantía de tranquilidad 
y de sosiego y ha de redundar, 
por consiguiente, en beneficio del 
desarrollo y del adelantamiento 
del país. 
Para los cubanos, para los es-
pañoles, para todos los habitantes 
de Cuba, cualquiera que sea su 
nacionalidad, ha tenido que ser 
muy grata y alentadora esa elo-
cuente demostración de que no 
hay ya en este país rencores, ni 
prevenciones, ni antagonismos 
que pudieran entrañar amenazas 
más ó menos serias para el feliz 
desenvolvimiento de la Isla en 
su dedicación al trabajo, sino que 
por ei contrario, han quedado ya 
extinguidas todas las sombras del 
pasado y abierto, expedito, an-
churoso y fácil el camino del 
porvenir. Así debió compren-
derlo el cuerpo diplomático que 
casi en su totalidad asistió á la 
bri l lantís ima fiesta. 
Y para que nacfa faltase, reso-
nó allí una nota simpática y le-
vantada, que por venir de un cu-
bano revolucionario que desem-
peña elevado cargo en la admi-
nistración de justicia, ha tenido 
grandísima resonancia. E l se-
ñor Freyre de Andrade, fiscal 
del Tribunal Supremo, reivindi-
có su abolengo español, del que 
se muestra orgulloso, evocando la 
memoria de sus mayores, que por 
España derramaron su' sangre, y 
proclamando el culto que siente 
por su raza y por las naciones 
que del tronco hispano se deri-
van., para las cuales tuvo frases, 
de afecto al expresar de manera 
elocuente y hermosa el placer 
con que veía á Cuba indepen-
diente estrechar los lazos de 
amistad y de cariño con su anti-
gua madre patria y con ios de-
más pueblos de habla castellana. 
Estas manifestaciones del se-
ñor Freiré Andrade, que lo colo-
can dentro del movimiento de 
s impatía y de aproximación en-
tre los pueblos de nuestra raza, 
felizmente iniciado en esta Isla, 
son para nosotros muy satisfac-
torias y habrán de serlo para 
cuantos, sin negarle ninguna de 
sus exigencias á la realidad po-
lítica y geográfica, entienden 
que debemos conservar y defen-
der los atributas esenciales que 
nos dan fisonomía propia y que 
son los que principalmente jus-
tifican la independencia de Cuba. 
Fecundo ha sido, por consi-
guiente, el banquete en honor 
del señor Ministro d© España, y 
por ello deben estar satisfechos 
el Casino Español y cuantos 
contribuyeron á la organización 
y brillantez do tan hermosa 
fiesta. 
•t̂ H w • 1— 
Para ahuyentar eL calor lome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Se abró la sesión bajo la preaideuciá 
del señor Estevez Romero. 
E l secretario, sefior Fernández Ron-
dán, dió lectura á uu Mensaje presiden-
cial, solicitando la ampliación del cré-
dito concedido para cubrir los gastos 
originados por la instalación del pabe-
llón de Cuba en la Exposición de San 
Lnfs, en la cantidad de 40,000 pesos. 
Los señores Bustamaute, Dolz, Pá-
rraga y Frías, presentaron un proyecto 
de ley solicitando la concesión del cré-
dito pedido por el Ejecutivo cn dicho 
Mensaje, aumentándola hasta 50,000 
pesos. 
E l señor Frías defendió el̂  anterior 
proyecto de ley rogando al Senado la 
aprobación con urgencia. 
E l señor Sanguily se opuso á la con-
cesión del crédito solicitado, porque 
entendía que el Ejecutivo jamás podía 
rebasar la canfl¡dad acordada por el 
Senado para satisfacer los gastos que 
nuestra reoreseutacióo origine. Calificó 
al Ejecutivo de mal administrador por 
no haber calculado bien la cantidad á 
que ascendían dichos gastos. 
Después de varias explicaciones he-
chas por el señor Dolz, respecto al pro-
yecto que se discutía, el Senado apro-
bó su totalidad por doce votos en pro 
y cinco en contra. 
Puesto á discusión el articulado de 
este proyecto de ley, el señor Sanguily 
lo consideró ridículo, puesto que en 
este asunto debió de darse al Presiden-
te de la República cuando se acordó 
concede el primitivo crédito un voto de 
confianza para que Cuba quedará dig-
namente representada en la Exposición 
de San Luís. 
En votación ordinaria fueron apro-
bados todos los artículos del proyecto 
de ley. 
A la Comisión de Códigos pasó un 
proyecto del ley sobre los Registros de 
la Propiedad. , 
E l señor Morúa Delgado, presento al 
Senado un proyecto Ley por el cual se 
prohibe á las autoridades civiles y mi-
litares concurrir con carácter oficial 
á ningún acto religioso, así como la 
circulación de las procesiones por las 
calles de las poblaciones é imponiendo 
multas á los municipios y gobiernos 
qae lo toleran con su aquiescencia. 
E l sefior Sauguily pidió, puesto que no 
había comisión alguna encargada de 
informar en esta materia, que se proce-
diera á su inmediata discusión. E l Se-
nado así lo acordó por nueve votos á 
favor y cinco en contra. E l señor Cis-
neros, rogó á la presidencia se hiciera 
constar su voto en contra del proyecto 
porque lo consideraba cu pugna con 
las libertades que se establecen en la 
Constitución. 
E l señor presidente puso á discu-
sión el proyecto del señor Morda y el 
silencio fué sepulcral, nadie tomó la 
palabra para defenderlo y como era 
natural fué desechado. Varios Sena-
dores explicaron sus votos en contra. 
E l señor Sanguily, consideró falto de 
totalidad el proyecto del señor Morúa 
á lo cual se debió indudablemente que 
fuese desechado. 
E l señor Morúa Delgado en vista de 
lo expuesto por los señores Cisneros y 
Sauguily, en la explicación de su vo-
to, dijo: 
"Este proyecto considerado falto de 
totalidad, viene á impedir que los sa-
cerdotes, para mofa de algunos y es-
carnio de los más, salgan á la calle, 
violando la Constitución, con sus pro-
cesiones y sus ridículos vestidos; viene 
á impedir también que el Presidente 
de la República sea recibido como tal 
bajo palio á las puertas de las iglesias; 
viene á impedir que la influencia je-
suítica caiga sobre la conciencia nacio-
nal", y añadió: "Yo he visto con pro-
funda pena que nuestro Presidente 
haya manifestado en Baire el disgusto 
que le causaba no ver al lado de la es-
cuela pública la torre de la iglesia 
católica." 
E l señor Sanguily, después de cali-
íicar de muy graciosos los párrafos del 
proyecto manifestó, sin embargo, que 
respecto á cuestión tan importante de-
bía de acordarse algo que nos haga ca-
minar por un sendero recto y cample-
lamente seguro en la diocnsión do un 
asunto tan importante. 
E l señor Estévez Romero, en breve 
y elocuente discurso, manifestó no ha-
ber lugar á continuar la discusión do 
este proyecto porque el Senado en vo-
tación reglamentaria lo había dese-
chado. 
A las cuatro y media se levantó la 
sesión. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer no pudo celebrar sesión esto 
cuerpo colegislador por falta de quo-
rum. 
Se pasó lista á las cuatro y media de 
la tarde, respondiendo 34 Representan-
tes moderados y un liberal, el señor La 
Ton e. que ocupaba la presidencia. 
Faltaban siete para el completo del 
número reglamentaiio. 
Los liberales é independientes no en-
traron en el salón, á fin de evitar que 
se aprobase el dictamen de la segunda 
Subcomisión de Actas que declara lim-
pias las actas de los señores Escobar y 
Fonts (D. Oscar), Representantes res-
pectivamente proclamados por las Jim-
x x í : p r s 
de cristal, bronce, nikel, de pié y 
colgantes y desde una á, 24 luces» 
hav en esta casa cuanto se pida 
y ú precios á escojer, desde | 2 
hasta $1060. 
Visiten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 . 
c 830 30 Mz 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
v a p o í I c o I m I l e m a n e s 
COMPAM E M B Ü M E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas regulares í fijas Biemles 
de HAMBURGO el 24 de coda mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
La Empresa admite igualmente carra para 
Maténeae, Cárdenas, Cienfuegos. Santiaio de 
Ceba y cualqaier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Lúa de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£] vapor correo alemán de 8067 toneladas 
S Y R 
Capitán Porzelius. 
Salió de Hamburgo, via Amberea, el 29 de 
Marzo, y se espera en este puerto el día 20 
de Abril de 1004. 
ADYEHTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sos vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuca, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBUROO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se íacilitau informes y se venden papá-
es para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAÍ5 D, 
F U K S T B I S M A E C K . M O L T K E , A ü -
G U S T E VICTORIA,' B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sns 
consitrnatarios 
H E I L B Ü T Y $ A 8 C H 
S. Ignacio 54. Apartado 279 
156 IDb 2183 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C ü p a É 
A N T E S D E 
A H T O I T I O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
o n t e v i d e o 
Capitón G R A U . 
saldrü. para Kew York, CfUliz, Barce-
lona y GéuoA'a 
el 3) de Abril á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeroo, á los que se ofrece 
el buen trato que eeta antigua Compañía tiene 
acreditado en bus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Amhe-
res y demás, puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de p&eaje sólo serán expedidos 
hasta la viepera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
•erún nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 de y la carita á bordo hasta rl 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
i>e máa pormenores impondrá su consigna-lano. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO '¿i, 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Afruésagtt. 
saldrá pora VERACRUZ el dia I de mayo á 
l«s cuatro de la tarde llevando ia correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas do carga .«-e firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. , „ 
Recibe carga á bordo uaMa ct dia 2. 
De mÓM pormenores informarán sus r.onsigna-
nf í*» CALVO, OFICIOS NU-MERO tí 
J D 1 v ^ i o p o r » 
. D E S A T 1 Ü S T E 6 Ü I , 
Capitán Uoldós. 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao. Fnorto Cabello, L a 
Guiiira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico. Las Palnias de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
sobre el 4 de mayo á J?,s cuatro de la tarde lle-
vando la corresponoencia pflblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
Suertos de su itinerario y del Pacirtco y para laracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaooo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del.dla de" la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cu3ro requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1" de mayo y la carga á bordo basta 
el día 2. 
De más pormed res impondrá su consigna-
rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene atnerta un» 
póliza flotante, así para esta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los tenores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
iajeroe y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de so equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que r,o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
N ' Q T A Se advierte & los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor , 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN- | 
TAVOS en plata cada uno, los días de salida | 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste lué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c693 78-1 Ab 
de 
M U L O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
Capitán Jaureg^uizar. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 4 de 
MAYO á las cuatro de la tarde para los de 
Santa Cruz do la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife» 
Las Palmas de (irán Canaria, 
Cádiz y l íareelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado a los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marros llrrnutuos (C Ca, 
C 566 17 Mz 
o 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES8. S. Co; 
y " H O L S T E I N " 
DE H, biEDElU(jH3EN, K1EL, 
Ambosvaporaa sou de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los liauc muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de {ranado 
en las meiores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los seíiores importadores de ga-
nado üo la Isla de Cuba. Para más inlormes dirigirse á sus consigna-tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 54. A p a r t a d o 7^9. 
c(5e9 1 Ab 
Cüreiiía B m TraMaiiüca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
liajo contraía pastal com el Gobieni FraBcus. 
PARA V e r a c r u z DíRECEO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
mayo el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Verlj ude. 
Admite carga á fiete y pasajeros. 
Tarifas muy redu- idae con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes do 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores oasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sai consigna-
tarios 
Bridat, Moni*roa 7 < oiti imHía 
MERCAL'ERES 35. 
4712 13-13 Ab 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Verlynde. 
Este vapor saldrá directamente para 
( M U Ñ A , 
SANTANDER Y 
ST, TíAZAIEB 
sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
rento de Europa y la América del Bur. 
La carga se recibirá Crdcamíjote los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores p-osajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los eonctuoirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada l ulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo basta cuatro horas ante:< de 
la fi jada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los' equipajesque 
no se embarquen por las lanchas que la miprna 
pone para ese objerefen el mueüe de la Machi-
na, de las que deben recojer ei recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n t ' r o x >/ Cofapdniet* 
MERCADERES 35. 
4713 24-ia Ab 
S O U T H E R í T r A C I F l C 
Havana Sew Crleaiis $ m M i lins 
a p""*̂ ^ Continúa sostenien 
y ^ ^ ^ r p ^ ^CíiSi do su excelente servi-
ció, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
ROUTF.. j ~ ""sy/ entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente; 
Be la Haliana í taa Ortos 
Primera claEe, ida. |20.00 
Primera clase, ida y vuelta ijSo.'oO 
tegurda clase, ida $10 oí 
Entrepuente, id '/'"*" $io.oa 
Precios baratos para todos fns puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu«tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Josopli LaJtandta* 
A per. te- General 
J . AV. riana^an, 
Sub-Agente General 
Cbiiifi o'71- Itkíoao ioi 
C 7S4 
Gallmn y Corap, 
Agentes 
San Ignacio 
30 ij 38 
19 A 
W a r d L i n e 
NKW Y O R K 
C U B A M A L L 
BTBAMSHIP 
COMPANI 
Kápido servicio p<y&t&ty de pasajedi-
recto déla, H A B A N A á N U E V A 
1 O l i K—N A8S A ü —31 <S i ico. 
JEshenda tara New York los martes, jueves 
y eébaooB á las 5 jp. m. y los lunes á las 4 p. m. 
para Progreso y Veracruz: 
Séneca New York 
México New York 
Monterey Progre y Veracruz. 
Vigilancia 1... New York 
SaraCoga NtiW York 
MorroCastle. New York 
Esperanza.... Progreso y Veracruz 
Havana New York 
Séneca New York 
México New York 
Vigilancia Progr y Veracruz... 
Monte rey New York 
BbratogiJ New York 
Morro C?.stlf. New York 




Progreso y Veracruz 

























La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: be venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á ¡oique se puede ir, vi* Vera-
crus. ó Tamnieo. 
NEW YüRiv; Vapores directos dosveoosá 
la Keniaua. 
p itasTEá 
Para tipos de tletes véase al sefior Luis V. Pla-
cé. Cuba Vtí y 7b,. 
Püra más poruienores 6 inloimea completos 
cürî irbtí a 
Zaldo y Corap. 
COBA 76 y73 







Mon o Caatle. 
n a i r a h e i \ m 
B R E M E N . 
V I A J E D I R E C T O 
PARA 
O O H T J 3 \ r ^ a . 
Saldrá para Coruíía el dia 30 de abril el mag-
níiico vapor alemán 
R O L A N D , 
de 3,600 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Corufia á precios mó-
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán- tras-
ladados en remolcadores libre de gastos des-
do la Machina á bordo del vapor. 
W T HAY COCINA ESPAÑOLA 
Pasaje en tercera para la Coruña 
$29-155 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Pura m/ls informes dirigirse á sus consigna-
ríos 
S C H W A B & T I L L M A N N , San 
natio n. TO, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 22í>, 
4139 17m-12 2t-18 Ab 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
• C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
< Jiambitry Am< rican Line) 
P a r a C o n i ñ a r H a v r e y H a m b u r g o , 
Faldrá sobre el 1° de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á tíetes módicos y pasaieros de Cámara y proa, á quienes oírece un trato es 
" l o s peeajeros con íw equipajee ítrán trasladados libres de gastos desde la Machine- á bor-
do del vapor en los remeit adores de la Empresa. 1 
La carga te aónme jara ict pueiict mtiiciciiedosA' con conocimientos directos a flete co-
rrido para un pran nín.fro c.e juertcs de InglaUrra, Inlanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y pnra fnr Amírica, Alricn, Australia y Asia con irafebordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. ¿ 
M a s a j e en ¿a- p a r a C o r u ñ a , $ 2 9 - 3 ~> oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R, D. del Gcbitn.o ce lii-pafia, lecha 22 áe Agosto último, no se admitirá 
en el vapor més equi] aje que el declarado por el peeajero en el nicmento de sacar su billete 
en la Casa Consignátaria. 1̂ ... * _, -
isra n ; t j cin er e res y éatcs íobxe f ctts y pecajes ncúcaFC á los agentes: ífeti&ut y Rasch 
Correo Ai.ariado"4'¿9. tulle: H E J L B l T. Son Jvnucio ó 4 . I I A M A N A, 
C «41 1 A 
de Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
J U A N F 0 R G A S , 
Capitán Castells, 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 5 
de mayo que saldrá para 
Sant iaffo de C n b a , 
Q n a n t á i > a m o, 
M a t a é i z a s 
y l l á b a n a 
T o c a r á a d e m á s en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o Mico , 
M a t / a g i i e z , 
JPonce, 
y S a n t o D o n i i n g o 
Habana 25 de abril de 1904. 
C . B Z A A C I T y C a . 
OFICIOS 20 
C821 10-27 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
l l I M S I M W i P e s . 
E l vapor 
Capitán MONTE3 DE OCA 
baldráde Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del trea 
que sale de la estacióa de Villanueva á las ¿ / 
40 déla tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Batabi-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en l»3i-
tación de Villanueva. 
La goleta "A-juila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con ?inar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar M 
mercancías en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes acód ase á las Oñdnas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
O 680 7 H Ab 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Bmilio Ortube. 
Saldrá de este pxierlo Ioí martes á Ioa sei» 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN*. 
De Habana á Sagua í Pasaje en t?.. f 7 ül 
y vice-versa | Idem en 3í... I l ój 
Víveres, ferretería, loza y petróleo oüa. 
Mercaderías ^ ¡jq 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en i i . í lO.'dO 
y viceversa } Idem en 3;. ,"..„ | óil J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cfca. 
Mercadería'» 5) 0t, 
Tabaco de Caibarién y Sagua 4 Habana'25 cta. 
tercio. 
(El carburo paa;a como mercanofa.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cien fuegos y Palmira á |0. Ti 
„. Caguagaa, „ o.rj) 
Cruces y Lajas 0.95 
Santa Clara o.SO 
... Esperanza y Rodas 0.8O 
P a r a m a s informes dirigiiHe á sus 
armadores, CUIJA 20. 
Uermanoa ZtUtuta U Oámilí 
C6S2 I Ab 
I>E 
SOBRINOS DE E E R R E R A 
S. en C. 
EL VAPOR 
N U E V O H O R T E R A , 
CAPITAN 
DOX J O S E V I S O L A S 
Saldrá de este puerto el día 5 de Mayo 
á las 5 de la tarde para loa da 





Car manera (Gnant Auamo) 
y Santiago de Cuba, 
Admite carga basta las 3 de la tarde del di» 
dt salida. 
Be despacha por sus armadores 
SAN PERDO 8. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $18 f 15 
„ Puerto Padre $ 261 $ '23 
„ Gibara y Uolguín.. | 26 
„ Sagua deTánamo $ 30 
„ Baracoa | 30 
Guantánamo (Caimane-
ra) j 30 $2G 
„ Santiago de Cuba $ 2B f 22 
(Oro americano.) 
Flete provisional para EnevitE 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I US 
Mercancías 45 cta | {;y# 
E L V A P O K 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 7 de Mayo á 
las 5 de la tardü pura los d« 
N u e v i t u s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m a , 
B a n e s , 
M a y a r i . 
B a r a c o a , 
j Stgo, de C u b a . 
Admite carga basta las 3 déla tarda da 
día de salida. 
Para más informea dirigiMs á sm armador ea 
SAN PEDRO N. 6. 
G R A N R E B A J A 
E N E l PRECIO DE LOS PASAJES. 
P. 2; 3; 
Para Nuevitas y P. Príncipe 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin 












s zu f l l 
$ 22 f 13. 
f 22 $ 13 
„ Santiago de Caba $23 | 20 $ 12 
C O S M E Ü E H E R U K K A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDG 
PARA SAGÜA I m t t í m 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y vicovers;» 
Pasa,o en lí | ?-M 
Id. en 3í - , . " ' " " " " " " ' ^ I . ^ T - i *3¿ 
Víveres, ferretería, loes, petróleos. 0-1J 
Mercancías 0-jJ 
D« Habana á Caibarién y viceversí* 
Paaaie en lí 110-30 
Id. en 3? 15.30 
VIverea, !errelería, loza, petróleo. 0-39 
Mercauuía o-jj 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á, Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo pasa como mercancía-
Caro General á Flete Corrida 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Palmira A fO-55 
„ Caguaguas & f J-U 
„ Cruces y Lajaa 6 10-35 
„ Santa Clara 4 fO-SJ 
„ Esperanza A |0-W 
„ llodaa á 
c 713 7i 1 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i í a d e l a m ñ m . — A b r i l 3 0 d e 1 9 0 4 . 
taa Provinciales de Santa Clara y Ma-
tanzas y miembros de la primera 8ub-
[comisión de Actas, porque la del señor 
^JCscobar no está impugnada por pro-
1 testa alguna y la formulada contra las 
'elecciones de Matanzas, si bien intere-
sa al acta del señor Fonts no afecta á 
¡la validez de su elección, toda vez que 
¡Jos hechos denunciados se refieren á un 
polo término municipal, al de Colón, y 
. dado que fueran comprobados y por 
. ello cupiera invalidar el sufragio de 
• todos los electores á quienes se refiere, 
siempre procedería proclamar por los 
votos restantes al mismo señor Fonts. 
Kn cuanto al acta del otro miembro 
de la primera Subcomisión, el señor 
Cíonzález Sarrain, Kepresentante pro-
clamado por la Junta Provincial de la 
Habana, propone la segunda Subeomi-
eión, que sin perjuicio de proceder des-
de luego á discutir y resolver los dic-
támenes de la otra Subcomisión respec-
to á las actas que se consideren limpias, 
se le cocceda el aplazamiento de la 
emisión del suyo sobre el acta del se-
fior González Sarrain, hasta que baya 
podido examinar todos los documentos 
necesarios para formar juicio exacto 
de la protesta foi mulaila por el señor 
Lámar. 
§ |Son de tal naturaleza—dice la se-
gunda Subcomisión—los cargos hechos 
contra las elecciones de la Habana por 
el elector señor Lámar, afectan de una 
juanera tan substancial al nervio del 
procedimiento electoral y ponen en tan 
grave peligro su validez, que si se jus-
riúearan siquiera algunos de sus más 
importantes motivos podríau ponerá 
• la Subcomisión en el sensible caso de 
ikvlarar grave el acta del señor Gon-
. y.ález Sarrain y recomendar á la Cáma-
ra la nulidad de su elección. 
Disintiendo el señor Gonzalo Pérez 
ilel parecer sustentado por la mayo-
ría de la segunda Subcomisión sobre 
el acta del señor Fonts, ha formulado 
voto particular en el sentido de que 
«licha Subcomisión examinando los do-
cumentos relativos á las elecciones de 
la provincia de Matanzas dictamine 
haciendo constar si procede ó nó decla-
rar válidas las referidas elecciones y 
aprobar el escrutinio de la Junta Pro-
vincial y la proclamación hecha por la 
misma; ó si, por el contrario, procede 
declarar nulas las elecciones en cuanto 
al término de Colón, rectificando en 
este caso el escrutinio practicado por 
la Junta Provincial y computándole al 
feñor Fonts los votos válidos obtenidos, 
proponiendo á la Cámara su proclama-
ción definitiva si resultase legalmente 
elegido por mayoría de votos. 
La actitud de los liberales é indepen-
dientes obedece al aplazamiento del 
dictamen de la segunda Subcomisión 
sobre el acta del señor González Sa-
rrain. 
E l presidente, señor Latorre, convo-
cará á sesión para el lunes próximo. 
E l C H O C O L A T E de m a y o r c o n -
r u m o es e l de lu m a r c a " L A E S -
T K E L L i A . " 
L A P R E N S A 
Siempre que la prensa radi-
cal-liberal-nacional, se ocupa en 
asuntos que conciernen al señor 
Horstmann, candidato que, como 
el viva del 'chino, ta en pleito, 
aplican á dicho señor los adjeti-
vos de niño, joven, inmodesto, 
irresponsable, imprudente, irre-
flexivo, etc. 
E l Mundo, le califica así: 
Proclamó aquella junta al inmodesto 
é inocente joven Horstmann, en las si-
guientes condiciones: 
Primera: Sin ser ciudadano cubano, 
porque era empleado del gobierno de 
España, en uso de licencia, y no obtu-
vo licencia del Senado para serlo, como 
manda la Constitución. 
Segunda: Con menos votos que los 
candidatos liberales. 
Por manera, pues, que el inexperto 
joven Horstmann 
Inexperto y con acta'.' 
Aten Vdes. esa mosca por eí 
rabo. 
Si el Sr. Horstmann llega (i te-
ner experiencia, á estas fechas se 
hubiera calzado la Secretaría de 
Justicia. 
Un telegrama de E l Munrlo: 
Santiago de Cuba, Abril 2S; S 4.0 p. m. 
— E l Consejo de Veteranos de esta ciu-
dad ha lanzado un manifiesto desauto-
rizando al partido de Bravo Correoso 
como representante de los revoluciona-
rios, negándole condiciones para tal 
honor el coronel del Ejército Liberta-
dor Cárlos Duboy, secretario del go 
bienio de la provincia, que encabeza 
con su nombre las firmas, siguiéndole 
el de los coroneles Hechavarría, Por-
tuondo y otros dignos miembros del 
ejército. 
Considérase este acuerdo sumamente 
grave para que el Bravismo continúe 
imperando aquí. 
Esto debió presentirlo E l Cu-
bano Libre cuando quemó la san-
ta bárbara para llamar advenedizo 
á. Juan Gualberto Gómez. 
Y si no lo presintió y no está 
conforme con el Consejo de Ve-
teranos de Santiago de Cuba, 
puede lavar una mano con la 
otra llamando advenedizo al Con-
sejo de Veteranos. 
Y con las dos la carn, llaman-
do eidvcnedíza á la República. 
Y después quedarse tan cuba-
no y tan.... Ubre. 
Habla así E l Liberal, comen-
tando y advirtiendo: 
T esa lección debe ser más digna de 
estudio po r el Sr. Presidente de la Re-
pública, si se fija que ha sido dada, y 
de ello se convencerá al contar el nú-
mero de votos emitidos, no por aquellos 
á quienes él y sus consejeros han colo-
cado en la oposición, no por los libera-
les nacionales, sino por los que se ti-
tulan sus amigos y sostenedores, por 
los conservadores. 
Esta circunstancia le enseñará á la 
vez, que él, que el Gobierno no cuenta 
con fuerzas, con número suficiente, en 
ninguna de las dos Cámaras, para sa-
car adelante sus proyectos, sino en 
cuanto éstos satisfagan las ambiciones 
más ó menos legítimas de las personas 
que forman los grupos conservadores. 
Por esto el Ejecutivo ha recibido 
ayer un rudo golpe, porque la mayo-
ría conservadora, á pesar de la decan-
tada coalición parlamentaria, se ha di-
vidido: colocándose la mayor parte, 
frente á frente al Gobierno. 
Y ese golpe, el primero, será el ini-
ciador de otros muchos, que ya clara-
mente se vislumbran en nuestro hori-
zonte político. 
Mejor lo hará Dios, y mejor lo 
hará el Sr. Presidente y el Sena-
do, y aún el Sr. Ministro de Jus-
ticia; pues como buen moderado 
éste, no querrá ver qüe se desea 
rríen las ovejas y dejen el redil 
á merced del lobo. 
Porque si los liberales-nacio 
nales no son el lobo, tienen ga 
ñas de vestirse la piel. 
pió del señor Pichardo, por quien 
parece que se revisará el acuer-
do; p e r o esta misma revisión 
agravaría el desaire hecho á los 
señores Cárdenas, Govín y Martí-
nez Quintana, que no han tenido 
más culpa en esta aventura de los 
batanes que los batanes mismos. 
Del Diar io Cubano, de Cien-
fuegos: 
E l señor Desvernine ha prestado un 
buen servicio escribiendo el lenguaje 
de la verdad, sin eufemismos ni amba-
jes. Pide á nuestro Ejecutivo que sea el 
gran ejemplo de gran elector, de gran 
conservador, de gran moderado; y es el 
primero de los autores do los ''Solos" 
de actualidad, que ha tenido el valor 
cívico para no quemar incienso inmere-
cido, y decir á su pueblo: que se pre-
dique con el ejemplo, y que no se exija 
á los demás lo que uno no sabe ó no 
quiere hacer. 
mi que las vendol y ¡soy tambor 
de marina! 
Y La Discusión decía así: 
Los nacionales de la Habana—no 
hablamos de elemento radical de dicho 
partido, sino del grupo histórico que 
dirijen Zayas, Castellanos, Sarrain y 
Chenard—han acordado, según se dice, 
no impedir, en lo sucesivo, el funcio-
namiento normal de la Cámara... 
Hablando de los nombramien-
tos hechos por el Ejecutivo para 
renovar el Tribunal Supremo, y 
rechazados . por el Senado, dice 
E l Nuevo Pa í s : 
Como la sesión fué secreta, ignora-
mos las razones que en la discusión de 
tres horas se hicieron valer para llegar 
al acuerdo contrario á los señores Pi-
chardo, Cárdenas, Govín y Martínez 
Quintana. 
Reiteramos nuestra felicitación á los 
candidatos aprobados, y dirigimos á 
los rechazados un público testimonio 
del alto aprecio en que—^piense como 
quiera el Senado qné votó la ley Coro-
na, la de loterías y otras ejusdcm fnr-
furia—los tenemos y se les tiene en los 
buenos círculos jurídicos y sociales. 
Todavía hay cirros en el horizonte 
político. 
Compuesto este suelto, nos hemos en-
terado de que habrá revisión parcial 
del acuerdo, que ha cansado mal efecto 
cu la opinión. 
Si la revisión no es total, pre-
ferible sería que don Quijote y el 
vizcaíno se mantuvieran con las 
espadas en alto. 
Puede la revisión parcial satis-
facer relativamente el amor pro-
No están, pues, nuestras calamida-
des sólo en los productos del sufragio, 
que rima perfectamente con naufragio, 
sino en las designaciones de nuestro 
gran elector presidencial, que llama é in-
dulta á medianías, mientras posterga, 
olvida ó desdeña á verdaderos expo-
nentes de la cultura y la acción revolu-
cionaria, al par que á los valiosos ele-
mentos de los otros ex-parridos cu-
banos. 
No estamos de acuerdo con el 
colega; no es que el gran elector 
presidencial postergue, olvide ó 
desdeñe á verdaderos exponentes 
de la cultura v la acción rovolu-
cionaria, y mucho menos es que 
desdeñe, postergue y olvide á los 
valiosos elementos de los otros 
ex-partidos cubanos. 
E l gretn elector presidencial pro-
puso poco há á la aprobación del 
Senado, para magistrados del Su-
premo, á los señores Govín y 
Martínez Quintana, que proceden 
de los otros ex-partidos. cubanos. 
Y no tiene él la culpa si en el 
Senado y en la Cámara hay quien 
cree que los ex-partidos cubanos 
son hoy, y deben de ser, per i n 
sécula seculorum, los ex-partidos ex-
cubanos. 
Antes de la sesión que ayer de-
bió celebrar la Cámara de Repre-
sentantes, hubo cabildeos, secre-
teos, pláticas, chismes de campa-
nario, enredos de sacristía, con-
junciones, conjuraciones, com-
promisos y escusas, dimes y dire-
tes, tiquismiquis y esclamaciones 
de pesia tal ¡quién pensara! y ¡á 
E V A 
U N D E R W O O D 
L a U N D E R W O O D es la máquina más adelantada de todos los 
í istemas. 
L a N U E V A U N D E R W O O D es la máquina más resistente y 
más fácil de trabajar. 
L a N U E V A U N D E R W O O D con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. E s la única que tiene tabulador fijo. 
L a U N D E R W O O D es la máquina que mejor se presta á trabajos 
idfíciles, por ser de escritura visible. 
L a U N D E R W O O D no tiene carro que levantar y es la única 
máquina con la cual no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117.--Iiiitcrtaáorss Je i e I i I g s para la casa y la ollciaa. 
AGEÍiTES GESEEALES EN CDBA DE LA MAOÜINA " U N D E R W O O D " 
PWAXSE DK WADE B. MELL. G A R R A P A T A S ! 
•Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio mAs eficaz para librar al ganado de 
las •'GARRAPATAS." C—735 28Ab8 
cees 162- Ab 
B A N C O N A C I O N A L D E C U I J A 
X > O X D O J S l t C t j T i O e l . o 1 O o Tt> i O X* o 
E L A N O N D E L P R A D O 
DE 
C A J I C A S y a l v a h j e z 
P U A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección q '.ose les dispen-
sa, han realizado en e! local del mismo gran-
dea reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invuar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, tara que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los ansies encontrarán grata acogida 
v la onortunidad de saborear los ricos HLíLA-
DOS?PCREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHR PURA procedente 
de una de las mejores Vuquerías de la provin-
cia- espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
é Aportadas; ^FRESCOS EXQ£ISI-
TOS de frutan nacionalfis; GRAN LUNCH, es-
iioHaltdad en SANDWICH8 Fiiculentos y 
Eech^on ¿mero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
see: DULCES FI NOS, secos y en almíbar; LI -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas: CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
do Pilerto Rico: y por último, un excelente 
sur ti do de TA fe A 00 S Y CIGARROS de las 
principales v más acreditadas marca». 
Los precios de est.i casn aó Iv.m sufri-
do alféwusion. 
C-640 alt • 00t-30 Mz 
Hay que contar, pues, con que la 
Cá mará seguirá fuDciouando regular-
mente. Xo se pondrá fuera de la Cons-
titución, que tal deber le impone, para 
no dar á los demás organismos del Es-
tado el mal ejemplo de salirse de la 
ley fudamental. Porque cuando una 
rama del poder público viola la Cons-
titución, pi«rde esa rama todo derecho 
para exigir á las otras que la respeten. 
"Han acordado, según se 
dice, 7io impedir, en lo sucesivo, 
el funcionamiento normal de la 
Cámara" 
"Hay que contar, pues, 
con que la Cámara seguirá fun-
cionando regularmente" 
Efectivamente; ayer ni regular 
ni irregularmente funcionó la 
Cámara. No huho ejuorvmi 
Liberales, nacionales y radica-
les se abstuvieron de entrar en el 
salón de sesiones, y los indepen-
dientes hicieron causa común 
con los radicales, nacionales y l i -
berales... 
Por fin dió La Discusión en el 
clavo! 
Aunque la comisión de actas 
no haya dado en el clavo preci-
samente! 
De Leí Lucher. 
Pero...—y aquí entra lo sorprenden-
te—al señor Cruz Pérez se le acusa de 
ser muy cortés y hasta afable con todo 
el mundo, incluso con sus subalternos. 
Carece de ma\estad. No es grave, impo-
nente, solemne, cuando llama á un por-
tero. Es afectuoso con los abogados, de 
quienes no olvida que ha sido compa-
ñero antes de ser Magistrado y Presi-
dente del Supremo. Le falta la sober-
bia; le sobra humildad. 
Ese es el cargo fundamental formula-
do por el señor Dolz, y el que parece 
haber determinado la resolución del 
Gobierno. Como á todas luces ese cargo 
no ha parecido á nadie bastante grave 
para legitimar lo propuesto al Senado, 
hemos oído insinuar otro: el señor Cruz 
Pérez no so viste con un gran sastre. Su 
indumentaria no es elegante. Xo gasta 
á diario levita cruzada y sombrero de 
copa. Se contenta con el bombín co-
rriente, y los bolsillos de su chaquet, 
van llenos de papeles que los abultan 
y afaen. Se parece á la generalidad de 
sus convecinos. Cuando va por las ca-
lles nada lo diferencia tanto de los de-
más transeúntes, que pueda compren-
derse, sin conocerle, que es el Presi-
dente del Tribunal Supremo; imis bien 
para un caballero igual á otros muchos 
que por su lado transitan. 
Y hasta hay quien dice que el 
señor Cruz Pérez no sabe bailar 
el ¿¿¿-o steps ni dirigir un automó-
vil, ni usa monoclo 
Con el chaquet no se adminis-
tra justicia; pero cuánto más se-
ria, más grave, más solemne, más 
majestuosa, estaría la vara de la 
justicia en manos de un lechugui-
no de esos que cogen el bastón 
por la contera y son figuras im-
pecables en el r igodón!. . . 
P R I N Z AUGUST W I L H E L M 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios los señorea Heilbut & Rasch, 
dicho vapor salió de Veracruz para ésta 
el jueves 28 del actual. Se espera en este 
puerto el domingo 1" de Mayo, al ama-
necer, y saldrá el mismo dia por la no-
che, para la Coruña, Havre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor ae 
recibirá «n el muelle de Caballería el 
viernes 29 y sábado 30 del corriente, has-
ta la una de la tarde. Los pasajeros se-
rán trasladados á bordo en un remolcador 
do la empresa, que saldrá de la Machina 
á las cuatro de la tarde del dia 1? 
Si tienes en tu casa lo bueno, no I a 
busqueseu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otio jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C, N. CRITTENTON CO., 
11S FmIMu jjt.. New Vork, U. S. A. 
Lo veotUo todos Jos drogulstaa 
P A E 1 M U 
HABANA, 
MATANZAS. 




.T.P. MO R G A N & Co., K E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Capital H.OiKVVW-OO 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 293,29̂ -35 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 $6.110,833-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes» Cobros por cuenta afjertn, 
Ciro de Letras, Cartas ds Crédito, 
fagos por Cable, • Caja de Anorros, 
Compra t/ Tonta de Valorea. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta 
asi como en todos los puntos comeroiales do la Repúbioa de Cuba. 
C-6S5 1 Ab 
L a ünica medicina capaz de devolver la salud perdida es el ^ 
•P 
» porque es enifendrador de vida y porque N U T R E , F O R T I F I C A > D A 
ENKUG1 AS V I T A L E S . J 
^ E l B I O G E N O cúrala t i s i s , P í d a s e en todas l a s boticas, á 
4399 12-17 Ab 
DEL 
j D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Cmctóa Eaáia! ^ í w w t p a » ! » ^ sistema mixto de Sue-
roterapia y t-lectroterapia de Kalvek 
Exito seguro. 
SAL8N DE CURACION S M S Ü f l K 
dolor ni molestias. Curación radiaal. El 
enfermo puede atender á sus quehaoore? 
sin ¡altar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuea-
í e a t a m i e h t o cm0tu°0¿ 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
S AutifíomicosLs. 
ciónde Lupus 
ÍUYO^ I 1 n?ayor aplato fabricado lUilUO A. por ia casi de Lieraens Alema-nia, coa él reconocemos 6los enfermos que lo necesitan sm quitarles las ropxs uae îa. non puesta?, 
UíiUOlim general, enformadades de U 
médula, etc. G A BÍNETE para las eafe^ 
medadesde las vías urinarias y ê oê ial 
para oporaciones. 
ELECTROLISIS ^ ' s ' ^ l a f i á í 
dadesdel hígado, rinonei, inteatinos, ótoro 
etc, etc. S ; p.- I . - . : Í . - . Í - I iecon >oiinÍ3rKOi 
coa la eieflricidai. 
O O e e A L E S N I I M o 2 , H A B A N A 
cesa 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hav paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 66. 
cjjzs : — 
L a preferida agua de mesa. Cara es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
r 2250 15o 9 Db 
b e . m í i G E i a . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s -
consultas dt 11 a 1 V de 3 a V 
55 H A B A N A 55 
C—677 
Pe curan temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOS'^Ul-
Fsti medicación product erc^entes 
resulindos en el trammicntn de todas 
las enfermedades de» estómago dispap-
Bia "a-itralgla. indigestiones,- digestio-
nes ^utas y difíciles, mareos, vómitos 
rtf las emlKirazadas. diarreas, estrem-
mie^csT neurastenia gástrica, etc. Con 
™ uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente «e pone mejor dt-
bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación compleja. 
Los principales médicos la recet.m. 
Doce afio» de éxito creciente 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿Vn que conoce Vd. si un 
M I i ? 
P A T E N T E 
[S Q i W U l f i S ! } Í S Ü ! ™ 1 1 1 P M O d DICE: 
C u e r v o u S o b r i n o s 
Xx. 33. 4. O G» í s 1 Tp o t C5L O 2^ «3 ft» 
E s t a c a s r f e s l a í m i c a q u e o f r e c e l a ^pil lantería á Granel y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a i l o s : p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
3 7 , á . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
P í l J o f e A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I i U C l 9 ia ciraüTa, T U o i t e í s ? Seccastitweste 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i w ^ L s n s f a i D i s D E i r a o . D E R A B E L L . 
O S I W T E 
•28 -1 Ah 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
Los d u e ñ o s de esta popular y a c r e d i t a d í s i m a marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez m á s su agradecimiento hacia sus m ú l t i p l e s consumidores, 
h a » acordado eeíelu-ar un G R A X C E R T A M E N , á cuyo í in .y desde el d ia l9 del 
actual, en todas las cajeti l las de esta Marca h a l l a r á n unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto 6<\\\<. como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les d a r á derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se a n u n c i a r á n en breve. 
Rogamos, puos. al p ú b l i c o consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
1 o-(ales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
f . T a l e s ¿ - (So, 
D I A R I O D E I j A M A B I Í Í A — I d i t i t o d e l a m a ñ a n a . — U ) r i l 3 0 d e 1 9 0 4 . 
R U S I A Y E L J A P O N 
E X E L T E A T i l O D E L A G U E R R A 
LOS JAPONESES EN EL TALÚ 
Según las últimas noticias recibidas 
del teatro de la guerra, los japoneses 
cuentan con apoyar directamente el 
ataque de frente que sostengan en el 
Yalú, haciendo una demostración con-
tra el flanco derecho de los rusos en 
algún punto de la costa entre Ta-tung-
kow y Taku-Ghan. Es de admitirse, 
según se ha anunciado desde Soul y 
San Petersburgo, que los rusos hayan 
levantado trincheras á lo largo de[ 
banco del rio que ocupan y hayan co-
locado minas y torpedos en la boca del 
rio para tener á raya á los acorazados 
y cañoneros japoneses. 
Ko hay duda que la demostración de 
los japoneses ocurrirá cerca del punto 
indicado y probablemente á retaguar-
dia de las fuerzas rusas que guardan la 
orilla occidental del rio, pero el cala-
do que necesitan los buque japoneses 
les obliga á quedarse á gran distancia 
de la costa, y esto hace que les sea pe-
ligroso efectuar un desembarco en esta 
vecindad baio el fuego enemigo. 
E n el mismo Yalú la confusión cau-
sada por los deshielos ha impedido 
activarlas operaciones, pero los japo-
neses parece que han fortificado su 
orilla más allá de Wijú, con objeto de 
impedir un movimiento ofensivo por 
parte de los rusos. 
Al parecer los japoneses piensan 
cruzar el Yalú al norte de Wijú. E l 
rio es vadeable, una gran parte del 
año cerca de Sonkou, pueblo situado 
más arriba de Wijú. Más abajo de este 
punto no se puede cruzar en este tiem-
po sino en bote. Los japoneses llevan 
consigo un equipo completo de puentes. 
E l estuario del Yalú es muy extenso 
y alcanza una anchura de ocho millas. 
Está lleno de bancos de arena é islas, 
siendo la principal la de Giaraalindan, 
muy larga y que separa el rio en dos 
canales. E l del este que pasa el pueblo 
de Wijú no es muy profundo, pero la 
pjiríp occidental tiene de diez y ocho á 
veintiún pies de agua y para cruzarlo 
se necesitan botes y lauchas. 
Resumiendo, se puede deducir de lo 
que antecede que los japoneses trata-
rán de pasar el rio á lo menos por dos 
puntos distintos, mientras que hagan 
una demostración sobre un flanco de 
la retuguardia rusa, lo cual da cierto 
crédito á la noticia que ha circulado 
de que ya han tratado de cruzarlo por 
tres lados. 
E L GKAN DUQUE CIRILO 
Según noticias recibidas de Puerto 
Arturo en San Petersburgo, parece que 
el Gran Duque Cirilo, además de las 
quemaduras y her idas que sufrió en la 
cabeza, tiene paralizadas las extremi-
dades inferiores y sufre uua gran pos-
traciún nervios». 
Su médico ha dispuesto que lo alejen 
inmedintamente de todo lo que le re-
cuerde la terrible catástrofe de que tan 
"uila^rosamentt1 se ha salvado. 
Su hermano Boris lo ha acompañado 
í Harbin, y su madre, la Gran Duque: 
4a Vladimira, ha salido para Moscow 
con objeto de aguardar la llegada del 
hijo idolatrado. 
G I R O S D E L E T R A S 
Banqueros.—Mercaderes 2U. 
Casa originalmente estabbdda en 1844. 
Oirán letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
iransfOTcías por si caMe. 
C 7ltí 78-1 A b _ 
CÜ.bA 75 Y 7b 
Hacen pagos por el cable; giran letraa & corta 
larga vista y dar cartas de crédito sobre New 
_orkf FUadeltía, New Orleans, 8an Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Bitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, aaí corno sobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Ce, de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
Clones ê reciben por cable diariamente. 
c7)5 7»-l Ab 
8, O' l íE lLLY. 8. 
K S O ü ¡ N A A M I£ K C A L> K II E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan canas 
de crédito. 
Giran let aa sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
dees, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etĉ  ecc. 
sobre todas las capitales y putblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Unza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cáraenas, Rcmediu*, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi» 
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 714 Ab 1_ 
J . B A L C S L L S Y C O M P . 
ib. en (J. 
Hacen pagos por el cable y giran letras 4 cor-
ta y larga vvsta st bre New York, Londres, Fa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos da Es 
pana é islas Baleares y Canana^ 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
Mnaioa. 
c i6 1:6-En 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
U B l b F ü 19 Y 21. 
En ce pagas por el cabio, facilita cartas de 
crédito v gira letrat s c orta .V larga vista sobre 
Uu* principales plazos de esta Isla, y las da 
Prancia. Inglaterra Alemana, Rusia, Estados 
Unidos, Me ico, Argentina, Puer o H;co, Chl-
aa, Japón y sobre touaslÁ> ciuiadea y pue-
blos de España, islas Raleares. Canarias é 
ItahaJ 
c 806 78-23 A • 
N . C E L A T S Y C o m D . 
IO#t styuiar, IOS, esquma 
« ¿nauruurct, 
fiaceii pajío» por oat>t«, hiHlitaa 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larga vi.sta. 
^ " ^ u e ™ York. Nueva Orleans, V-̂ mcruz 
México, ban Juan de Puerto Rico. Londres Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hambureo, Roma 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, llavre Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touljuae, 
Veneoia, Florencia, Turin, Mas i no. etc. así oo-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
¿¿spaüa ó Islas Canarias. 
166-Fb 14 
EL ALEJANDRO I I I 
E l nuevo acorazado ruso Alejan-
dro I I I , pertenece al tipo del Borodino 
y es igual al Orel y Kniaz Tourarut'/, 
que se espera queden terminados en 
esta primavera. Todos desplazan 13.560 
toneladas; están fuertemente armados, 
bien protegidos y cou una velocidad de 
dieciocho nudos por hora. Miden 397 
pies por 76, con 26 pies de calado. Tie-
nen una elevada cubierta de guindaste 
á unos 30 pies sobre la línea de agua, 
que se extienden desde la proa hasta el 
castillo de popa. 
E l Alejandro I I I tiene montados en 
el castillo de proa un par de cañones 
de 12.4 pulgadas en una torre protegi-
da por un blindaje de once pulgadas de 
acero de Krupp. Llera en su popa otro 
par de cafioues del mismo calibre. Tie-
ne, además, varias baterías, sumando 
30 cañones de distintos calibres. Dos 
tubos lanza torpedoe sumergidos y 
otros dos encima del agua. Estos bar-
cos llevan un frontón de una pulgada 
de acero, con objeto de localizar el efec-
to de un torpedo. E l Tzarevilch, que 
está en Puerto Arturo, construido en 
1901, es el modelo inmediato del tipo 
Boiodino, 
Jovellanos, Abril 2^ de 1904.. 
Señor Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
E n el periódico L a Discusió», publica-
do el 21, y bajo el epígrafe Ño pagarán 
de más, aparece un suelto relativo á que 
por la Secretaría de Hacienda se ha re-
suelto favorablemente la queja de los 
dueños del ingenio ''San Vicente", de 
este término, sobre que el Ayuntamien-
to le pretendía cobrar un aumento en la 
cuota de dicha finca, y como quiera que 
soy contribuyente por fincas urbanas, y 
pudiera muy bien resultar que me toca-
ran de cerca las consecuencias de esa 
disposición de la Secretaría de Hacien-
da, por cuanto que, no es de extrañar 
que el Ayuntamiento se vea obligado á 
recurrirá uu presupuesto extraordina-
rio para cubrir el déficit que le ocasio-
nará la repetida disposición, en el Pre-
supuesto del corriente año fiscal, me 
importa mucho hacer constar la base 
que tuvo el Ayuutamieuto para el au-
mento de cuota al ingenio "San Vicen-
te" y otros, pues por el suelto de refe-
rencia, tal parece que es el Ayunta-
miento el que por sí pretendió la co-
branza de aquel aumento. 
E l Ayuntamiento, á virtud de distin-
tas circulares de la Secretaría de Ha-
cienda, y obedeciendo las continuas ex 
citaciones de la misma, algunas de las 
cuales he visto incluyó en el Presupues-
to del actual año fiscal, uu aumento en 
las cuotas de los ingenios de elaborar 
azúcar, calculándole la renta bajo la 
base de escala industrial. Este Presu-
puesto fuó sancionado y dispuesto su 
vigencia por la misma Secretaria de 
Hacienda. 
E l 28 de Enero último, y á virtud de 
consulta del Ayuntamiento, la repeti-
da Secretaría de Haeieuda resolvió 
"que habiéndose incluido en el Presu-
puesto corriente el aumento de cuota á 
E m p r e s a s l e i c a a t l t e s 
y S o c i e d a d f t s 3 
o T M í H i f i l i T i L l 
El señor Argiielles bace prusente por este 
medio á los poseedores de bonos de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad que aún cuando acu-
den diariamente en número apreciable á cum-
plir el requisito de sellar los mencionados bo-
nos, estima conveniente recordarles que es 
muy importante activar la operación al objeto 
de que antes del día 15 de Mayo, ¡echa de la 
celebración de la Junta g-eneral en Nueva 
York, estén hechos los trabajos preparatorios 
para la reorganización de la Compañía acor-
dada por accionistas y bonistas. 
Los bonos pueden ser sellados en la Secreta-
ría de la Empresa, Monte nümero 1, en ei es-
critorio del señor Argiielles, Jesús. María nú-
mero 29, y en el domicilio de los señores po-
seedores de los mismos, med ante aviso previo 
al señor Argiielles ó á la Secretaría delaCom-
pafiía. - c 826 4-27 
E L U I S T 
COMPAÑIA DE S E G Ü R O S MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMaa en la Ealiaiia, CiM. ciaíío 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva einenenta años <le existencia 
y de operaeioucs coütinuast 
V A L O R responsable 
hasta 31 de marzo 
Mmo $34.590,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta La fecha...$ 1.530.606'36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oflfinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana IV de abril de 1904. 
C—683 26 1-Ab 
L a Sociedad de Vigilantes Nocturno» 
de la Habana 
Celebró Junta general el dia 21 de los co-
rrientes, con objeto de nombrar nueva Direc-
tiva para el año 1904 á 1903, siendo elegidos 
los eñores seguientes: 
Presidente de honor y letrado Director: Sr. 
Estanislao Cartañá y Bonell; Presidente efec-
tivo, Sres. José Otero López; Vico, Ramón 
Feijoo Méndez; Tesorero: Sres. Baltasa- Gar-
cía; Vice, Johó Polo Fernandez; Secretario, 
Manuel Pénela Ocampo; Vice: Mod esto Daca-
la Pérez. Vo-ales: Sres. Fernando Oon/.alez 
Gómez, Francisco González González, Manuel 
Naval Alvarez, Bernardino Martínez Martí-
nez. Manuel Reguoira Pastor za, Bernardo 
p1ahco López, llamón S. Crespo, Santiago 
Moure Iglesias, José Vallejo Funes, José Blan-
. o Noval, Hr-nito González Fernandez, Jacobo 
Alvarez González, José Eiroz López, Francis-
co L > pez Ncoa. 
Habana abril 27 de IPOl.—Manuel Pénela, 
Secretario. 4916 3-28 
A V I S O . 
m m ELECTRIC EAILWAT COMPANT 
Por consecuencia de haberse descubierto 
una l'dlsiflca; ión de tickets de esta Compañía 
desde el dia primero de Mayo entrante, no se 
admitirán tickets en pago de pasajes; pudiondo 
desde el referido día obtener la devolución del 
I precio de los tickets que posean, on las Ofi-
| ciñas de esta Compañía, Empedrado 34, to-
dos los diafi hábiles, de 1 á, 4 p. m. 
Al mismo tiempo se anuncia que queda ce-
¡ rrada la venta do dichos tickeis desde esta 
fecha. 
Habana, Abril 14, de 190!.—Havana Electric 
Railway (Jo.—Q. Li.enwood, Ueneral Manager 
C-76d 15.15 Ab 
las fincas azucareras, y habiendo éste 
sido aprobado y estando en ejecución, 
el Ayuntamiento estaba en el deber de 
recaudar dicho aumento por tratarse de 
un ingreso de carácter obligatorio." 
Acatando lo dispuesto por aquel 
Centro, el Ayuntamiento puso al cobro 
sus cuotas en la forma dispuesta y con 
sujeción al Presupuesto aprobado. En-
tonces sugirió la queja de los dueños del 
ingenio ''San Vicente", á que se con-
trae el suelto publicado, y la Secretaría 
de Hacienda ha fallado dicha queja fa-
vorable á los interesados, es decir, que 
en Enero 2S dispuso la cobranza de 
aquel aumento, y en 12 de los corrien-
tes varía por completo de criterio, y de 
un plumazo echa abajo todas las dispo-
sicioues emanadas de aquel respetable 
Centro, relativas al Particular. 
Natural y lógico es que el Ayunta-
miento ahora se vea en una situación 
difícil, situación creada por la misma 
Secretaría de Hacienda, pues habién-
dose ya contraído obligaciones al am-
paro de una disposición, hoy aquellas 
obligaciones no pueden solventarse, 
porque la misma autoridad que ordenó 
el cobro de sus cuotas, para satisfacer-
las, y las aceptó al aprobar el Presu-
puesto, despoja hoy al Ayuntamienío 
de los recursos que tiene cousiguados en 
su Presupuesto aprobado y eu ejecu-
ción. 
Por eso dije al principio, que no será 
extraño el que, como consecuencia de 
esta informalidad manifiesta de la Se-
cretaría de Hacienda, tenga el Ayun-
tamiento que recurrirá uu Presupuesto 
extraordinario, siempre euojoso, y mu-
cho más para nosotros los contribuyen-
tes. 
Los Ayuntamientos tienen hoy cerra-
das las puertas para irse en queja ó en 
alzada para ante el Ejecutivo, pues se-
gún resolución publicada eu la "Gace-
ta" del 2o de Agosto del año próximo 
pasado, la Presidencia do la Kepública 
no admite recursos contra las decisio-
nes de los Secretarios del Despacho. 
Sólo les queda á los Ayuntamientos 
el recurso Contencioso Administrativo, 
recursos éscos, que las más de las ve 
ees, son muy costosos y sus resolucio-
nes vienen á dictarse y surtir efecto 
después de mucho tiempo de iniciados 
los procedimientos. 
De usted afectísimo seguro servidor 
y amigo, 
E l Corresponsal. 
miS& tffmu 
S E S M M ü i N Í C I P A L 
DK AYER 29. 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió el -l? Teniente de Alcalde, 
Dr. Llerenn. 
Se leyó una instancia de las sefiori 
tas María Cuesta y Manuela'.Prieto, so-
licitando la exención de derechos mu-
nicipales para la Tómbola que se efec-
tuará el día S de Mayo próximo en el 
rolegio del Sagrado Corazóu, con obje-
to de recolectar fondas para proporcio-
nar alimentos, ropas, etc., á las alum-
nas pobres de aquella escuela. 
E l cabildo, por unanimidad, acordó 
de conformidad cou lo solicitado. 
Se acordó desautorizar Ms' Ordenan-
zas Munieipales impresais "fióWél señor 
don Aurelio Sandoyal, toda vez que 
E M P R E S A UNIDA DE CARDENAS 
YJÜCARO, 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado ei Sr. D. Pedro Pelliccia 
"duplicado", por extravío, del certiñeado nú-
mero 20,811, comprensivo de diez acciones nú-
meros 1 :),319, 6,8 tljOJ, 7,157({U y 5,031132: y del 
certificado número 31,858, comprensivo de on-
ce acciones números 10,558, 5,388, 11,273 y 
l],036i43, expedido el primero en 2 de Abril de 
1892 y el segundo en 6 de Febrero de 1̂ 00, el 
Sr. Presidente ha dispuesto que se publique en 
quince números dei "Diario de la Marina" y 
que si transcurriesen tres días del último 
anuncio sin que se presentase oposición, se 
expida el duplicado solicitado y se anulen los 
extraviados. 
Habana 25 de Abril de 1901. 
El Secretario, 
Francisco de l a Cerra. 
4834 15-Ab27 
í e s m m de ifi ü i 
y Almceiiesje W a , L m M a 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, 
esta Compañía procederá al reparto de un 
dividendo parcial número 8 de 3 p § co-
rrespondiente á las utilidades del presen-
te año social 1903-1901, sobre los certifica-
dos de Stock preferente, alcanzando $1-50 
oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde el dia 23 del co-
rriente los tenedores de dichos valores de-
ben presentar en estas oficinas, altos de 
la Estación de Villanueva, los cupones 
correspondientes al dividendo número 8, 
relacionándolos por duplicado en loa mo-
delos de facturas que se le facilitarán, y 
recogiendo uno de los ejemplares inter-
venidos por la Compañía, que servirá pa-
ra percibir desde el siguiente dia hábil, 
sus respecti vas cuotas. 
Habana 20 de Abril de \ Francis-
co M. Síeegers, Secretario. 
801 10-21 
A L A c o l o n i a e s p a ñ o l a 
El que desee obtener una fotosrrafía de al-
gún familiar, vistas de alguno de los pueblos ó 
aldeas de España, puede adquirirlas muy eoo-
númicamente en casa del Sr. Alfredo Mani, 
representante de la casa Montenegro do Ma-
drid.—Se enseñan muestras de varios trabajos 
hechos en la Península a petición de indivi-
duos residentes en Cuba, Monserrate 141 Ha-
bana. 4772 alt 8ra-28 7t-27 Ab 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Sta. Clara Abril 
16 de 19v}l.—Hasta las do-i de la tarde del dia 19 
de Mayo db 1901, se recibirán en esta Oficina, 
calle de Sancti-Spíritus núm. 36, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta de la 'Su-
perestructura del puente sobre el rio Sagua" 
en Sagua la Grande.—La^ proposiciones serán 
abiertas y leidas públicamente á la hora y 
fe ha mencionadas.—En esta oficina y en la 
Dirección General, Habana, se faiieitarán al 
que lo solicite los pliegos de condicionea, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—J. Agramonte, Ingeniero Jefe. 
C-785 alt 6-20 
COMPRA DE GANGUILES.—República de 
Cuba, Secretaría de Obras Públic as, Jefatura 
de la Ciudad do la Habana.—Licitación para 
la construcción de cinco gánguiles de madera. 
Habana 14 de Abril de 11H)4,—Hasta las dos de 
la tarde del día 3 de Mayo de 1904, se recibirín 
en esta Oficina, Tacón n 3, proposiciones en 
pliego cerrado para la construcción de cinco 
gánguiles de madera, de descarga por el fondo 
y de 100 metros cúbicos de capacidad cada 
uno. Las proposiciones serán abiertus y leí-
das públicamente á la hora y fecha menciona-
das.—En esta Oficina ee lucilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condición' s, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe do [a 
Ciudad. C—756. ult 014 
esas no son las que se hallan en vigor 
en la actualidad. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Presupuestos y Cuentas una instancia 
de varias señoritas de Santiago de Cu-
ba, solicitando el concurso del Ayuula-
miento de la Habana para el certámeu 
de Bellas Artes que se celebrará en 
aquella ciudad, con objeto de recolec 
tar fondos para establecer ua colegio 
donde recibirán educación los niños 
pobres de ambos sexos. 
Se desestimó una instancia de don 
Francisco Penichet Hernández, solici-
tando una subvención del municipio 
habanero para el Asilo ''San Vicente 
de Paul," establecido en Guanabacoa. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
L O S I M P U E S T O 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habaua, sellos por valor de f3.G58 
40 cts. 
" n e c r o l o g í a . 
En la tarde de ayer fueron llevados al 
Cementerio de Colón los restos morta-
b s de la distinguida señora doña Ga-
fo ieta Pelaez y Medina, hermana polí-
i a de nuestro querido amigo D. José 
María Arrarte y muy estimada por sus 
virtudes. 
Acompañó al cadáver un numeroso 
acompañamiento de amisros y deudos. 
Dios tenga en su santa gloria á la ti-
nada y reciban nuestro sentido pésame 
el feHor Arrarte y demás familiares. 
A S U N T O S T A B U 
EN PALACIO 
Los Magistrados del Tribunal Su-
premo señores Pichardo, González 
Llórente, Ortiz y Giberga, estuvieron 
ayer tarde en Palacio, á dar las gni-
eias al señor Presidente de la Repú-
blica, por haberlos designado para 
ocupar puestos nuevamente eu el refe-
rido tribunal. 
EL CONSULADO DE ESPAÑA 
E l Consulado de España quedará 
instalado desde hoy en la casa número 
50 de la calle de San Ignacio esquina 
á Lamparilla. 
PAGOS 
Habana, Abril 29 de 1004. 
Al Sr. Director del D i a r i o d e ' l a 
M a r i n a . 
B. L . M. 
Francisco López Leiva. 
Contador Central'de Hacienda. 
Y tiene el gusto de participarle que 
por orden del Sr. Secretario de este 
Dep.irtaraento en el día de raafiana, 
sábado 30, se abrirán los pagos de las 
atencipnes generales del Estado, co-
rrespondientes al mes de Abril que fi-
ii¡i liza. 
LOS BONOS CUBANOS 
E l Sr. Síndico Presidente del Cole-
DE LA 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A . 
Las ofic ñas de la Legación quedan estable-
cidas en Ancha del Nort n. 318, altos, y las 
horas de despacho de 12 á 4 p. m. 
4905 4-28 
i T A L d e s a n 
S U B A S T A 
La Junta Central de Beneficencia se ha ser-
vido autorizar á la de Patronos de este Asilo, 
para que proceda á la venta á censo reservati-
vo en pública subasta de la Manzana núm. 13 
del reparto de la estancia de "San Lázaro", 
propiedad de este Hospital: y habiendo sido 
solicitada, se anuncia al público por este me-
dio, á fin de que las personas que deseen hacer 
proposiciones acudan á las oficinas de este 
Asilo el día 27 de Mayo próximo, á las nueve 
de la mañana, donde, ante la Comisión nom-
brada al e'ecto, tendrá lugar la subasta del 
mencionado terreno. 
fcj plano del reparto, el pliego de condicio-
nes y demás antecedentes, se encuentran á la 
disposición de los que deseen examinarlos, 
todos los dias hábiles de 8 a. m. á 3 p. m. en 
las oficinas del Hospital: advirtiéndose que el 
expresado terreno ha sido justipreciado'como 
sigue: Manzana n. 15 con 423'50 metros cuadra-
des A $2-50 oro español metro. 
Habana 27 dé abril de 1904.—El Director Ad-
ministrador, Manuel F. Alfonso. 
C831 3-2a 
Se participa que toda compra ó negocio que 
se haga sobre una botica que tiene instalada 
en San José de Jai Lajas el Sr. A. Boflll, será 
nulo v de ningún valor. Darán razón Monte 
473, de 12 á £~ 4S23 8-27 
Por este medio se invita a los señores pro-
pietarios de Hoteles, Restaurants, Fondas y 
Cafés, para que a las nueve de la noche del 
sábado, dia 30 del corriente raes, se sirvan coa-
currir a Consulado 144, restaurants Lcfuvre, 
con objeto de constituir definitivamen te la 
Asociación proyectada entre sí con sujeción 
al reglamento ya aprobado 
Haoana 27 de Abril de 1904 
Por la Comisión, 
C. DE SALAS 
c 825 4-27 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
tío todos los valores que se cotizan en la iiolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18Í>5 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o S f e r c a n t i i , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4 U de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 38*4 2G-6 Ab 
d J í l S 
L a s alquilamos en nuestra 
B ó v e d a , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s informes d ir í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
j í f , ^ ¿ p m a n n de C o » 
( B A N Q U E R O S . ) 
C-102 78-26Ea 
gio de Correderos, nos participa en 
carta feclia de ayer, que competente-
mente autorizado para la cotización 
de loa Bonos emitidos por el Gobierno 
Revolucionario, en los años 189G y 
1897 calificados como legítimos por 
Ley 22 de Enero del corriente año y 
dispuesto por Decreto Presidencial 
número 136, publicado en la Gacela 
Oficial del 23 del actual, que dichos 
bonos pueden ser admitidos en condi-
ciones y con las formalidades requeri-
das por la legisción vigente, en fianzas 
de funcionarios públicos, de Compa-
ñías de Seguros Nacionales y Extran-
jeras y ademas que deban prestarse al 
Estado, la Junta de Gobierno del Co-
legio de Corredores ha acordado, desde 
el día do hoy dar publicidad en sus 
listas de valores á la cotización de los 
bonos de referencia. 
PROFESORES Y PERITOS MERCANTILES 
Se nos participa haberse constituido 
legalmente en Asociación de Profesores 
y Peritos Mercantiles eu la calle de 
Cuba número 5S. 
E l objeto de esta Sociedad os el de 
levantar á su mayor altura la carrera 
del Profesorado Mercantil en esta Isla. 
He aquí la Junta de Gobierno: 
Decano: D. Ignacio Garride y Mon-
tero. 
Viccdecano: D. Francisco Pifíeiro. 
Secretario-Contador: D. Francisco 
J . Sánchez. 
Vicesecretario-Contador: D. Manuel 
Barrera. 
Diputados: 1? D. Salvador Lauder-
man; 29 D. Carlos Salos; 39 D. Domin-
go A. Borges: 49 D. Pedro Pablo 
Guilló. 
Tesorero: D. Antonio González Mo-
ra. 
Vicetesorero: D. Joaquín Gutiériez 
do León. 
Deseamos á los citados señores el 
ma,yor acierto en el desempeño de sus 
gestioues. 
PRIVILEGIO 
A l Sr. D. Federico Daniel Hussey, 
so le ha concedido privilegio por el 
producto industrial de la mezcla de 
ciertos ingredientes para obtener la 
materia prima conque se han do fabri-
car losetas, azulejos para suelos y pa-
redes, et., bañadoras, inodoros y toda 
clase de efectos sanitarios, vidriados ó 
esmaltados. 
CERTIFICADOS 
Con referencia á los certificados de 
las resoluciones dictadas en las recla-
maciones del Ejército Libertador, por 
la Comisión respectiva, pueden pasar 
por la Alcaldía Municipal en cualquier 
día hábil de 1 á 5 p. m., y los sábados 
de 1 á 3, las personas siguientes: 
Pedro de la Vega Pacheco, Floros 
Pérez, Gustavo Alborty, Domingo 
übieta, Eduardo Pérez Castellanos, 
Gonzalo Castroverde, Fabián Brunot, 
Javier de la Vega, Celestina Hechava-
rría, Loreto Pérez, Antonia Pérez, Po-
dro Silva Quintero, Pedro J . del Cas-
tillo, Mariano Mental vo, María Emilia 
Xiqués, Juan B. González, Francisca 
Capote, Manuel Lazo, José Trujillo, 
Ignacio León y Adela Azcuy. 
PATENTES 
Se ha hecho la inscripción de las s i -
guientes patentes nacionales: 
Al señor don Juan B. Eston, por 
í;Una mejora en ladrillos ó > panes me-
dicinales para el ganado." 
A l señor don Marcos M. Brown, poy 
^Un aparato para adaptar de 2 á 8 
arados movidos por la electricidad 6 
vapor." 
A l señor don Guyon F . Groenwood, 
por "Un conductor para productos 
agrícolas." 
A l señor don Eugenio Riley Edson, 
por "Mejoras en aparatos para la ob-* 
tención y clarificación del aceite y det 
abono producidos por los desperdicios 
de pescado, por el pescado mismo y 
otras materias agrícolas." 
A.1 señor D. Levi Peter Normanndin, 
por "Una nueva máquina para mol-
dear bloques para construcciones." 
A los Sres. D. Will iamRo. Young y 
George Washington Young, por " ü a 
tubo do tuerca uuevo y mejorado." 
INDULTO PARCIAL 
E l Presidente de la Kepública ha in-
dultado parcialmente al penado Fian-
cisco O'FarrilIy Cáceres conmutándola 
la pena de un año, ocho meses y vein» 
tiún días de prisión correccional quo 
lo fuó impuesta por disparo de arma do 
fuego, por la de un año y tres meses de 
destierro á sesenta kilómetros de la 
Habana. 
A LOS PROFESORES DE FARMACIA 
Los que suscriben, farmacéuticos on 
ejercicio legal, tienen el honor de iu-
vitar á todos sus compañeros para una 
reunión que tendrá efecto el día 2 del 
próximo mes de Mayo, íí las (ocho da 
la noche, eu la Contaduría del teatro 
Nacional, por San José, con objeto da 
constituir el Colegio Nacional de Far-
macia y tomar acuerdos de importan-
cia y do inmediata ejecución eu vistít 
de la inmoralidad y el desconcierto que 
reina en nuestra profesión. 
Habana 20 de Abril de 1904. 
Dr. Carlos A. Moya—Dr. Gerardo 
Fernández Abren,—Dr. Braulio Lan-a-
zábal—Dr. Alfredo Figueraa—Doctor 
Tomás C. Padrón—Dr. B. Oyarzun.— 
Aurelio Cancio.—F. Buigas—Dr. San-
tiago Fraga—Antonio Alonso—J. V . 
Acosta—Juan Cagigas—Ricardo Con-
suegra—Ldo. Ramón A. Estévez—Doc-
tor Antonio Feijóo-^Doctor Celedonia 
Alonso y Maza—Ldo. Valentín Ramof 
—Antonio Pórtela—Dr. Mariano Ar-
nautó—José F . Esteva—Pedro Sosa—* 
José Escandell—Siguen las firmas. 
P A E A J O V E N E S 
Tanto para niños como para perso-
nas de edad madura la Emulsión de 
Angier es la ideal. Es la que prescri-
ben los médicos. E s agradable al pa-
ladar, asienta al estómago, y regula-
riza los intestinos. Aumenta las ga« 
ñas de comer lo que es saludable, ayu-
da la digestión y nutre el cuerpo. 
es como otras emulsiones. 
clases extra y también corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elefante y que nada lo s u -
pere, pase por esta casa que n o 
perderá el tiempo. 






í i k á ^iccüiados vinos y cordiales ó preparador. 
¿ ^la sabor de aceite de bacalao son compues--
tus espirituosos que contieneu una fuerte propor^ 
c ión de alcohol de dudosa calidad, pero n i n g ú n 
aceite de bacalao. P o r l a gran cantidad de a l -
coliol que tales preparaciones contienen, ejercen 
sobre ei organismo un efecto estimulante a l 
principio, pero enervador y debilitante á la larga. 
L a admin i s t rac ión de estos vinos y cordiales 
puede producir en los n i ñ o s resultados fatales 
por la influencia perniciosa quo ejerce el alcohol 
en el sistema nervioso. 
Estos vinos y cordiales ó preparaciones sin 
sabor que se dicen contener los alcaloides ($ 
principios activos del aceite de h í g a d o de ba« 
cálao, contienen por lo menos de 15% á 20% 
de alcohol, y a d e m á s de afectar el sistema ner-
vioso y perturbar las f unciones de nutric ión, 
crean en los aduhos la fatal propens ión a l uso 
de bebidas a lcohól icas , y sus efectos en gene-
ral son comparables á los del ajenjo, á los del 
aguardiente y otros licores embriagantes. 
Cuando el cuerpo e s tá debilitado, flaco y 
extenuado, no requiere estimulantes alcohóli^ 
eos sino una a l imentac ión buena y abundante 
en grasa y en principios nutricios que engorda 
y fortifique, y por eso los m é d i c o s recetan la, 
E M U L S I O N de B C O T T , que contiene el aceite 
puro de h í g a d o de bacalao de Noruega, que es 
l a grasa que m á s f á c i l m e n t e ce asimila y el 
mejor alimento natural. 
A d e m á s del aceite de h í g a d o de bacalao, la 
E m u l s i ó n de Scott contiene l a Gl iceriua qíie 
ayuda l a pronta d i g e s t i ó n del aceite, y los H i ^ 
pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-
bro, los nervios y los huesos. L a E m u l s i ó n de 
Scott no puede substituirse con nada como un 
creador de carnes, sangre y fuerzas. ] 
S u mejor r e c o m e n d a c i ó n es e l uso constante 
que#de ella hacen todos los m é d i c o s del mundo 
en el tratamiento de l a T i s i s y de todas laq 
enfermedades consuntivas. 
. m •••!. • 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , . — A b r i l 3 0 d e 1 9 0 4 . 
P O R L A M U J E R 
Koohes pasa 'us, durante la repre-
Bcntacióu üc Zaza en el teatro Kacio-
nalj oí en el palco inmediato al que 
ccnpaba, la siguiente curiosísima re-
flexión: 
— Las mujeres somos así,—decía una 
dama tan elegante como distinguida,— 
queremos más que ustedes, porque 
el hombre necesita de muchas cosas 
para ser feliz: ambiciona el oro, desea 
alcanzar ta gloria, siente afáu por el 
dominio del mundo, y agregando á esto 
su poquito de amor, ya lo tiene usted 
completamente dichoso. En cambio 
nosotras, ¡qué distiutol Como no am-
bicionamos nada de eso, y nos dejan 
siempre reducidas al amor, á este nos 
entregamos;,con él tan solo vivimos, y 
al desarrollarlo ocupamos todo el es-
pacio que el hombre dedica para tantas 
pasiones; por eso digo que la mujer 
tiene que amar mucho más y mejor que 
el hombre. 
Indudablemente la referida dama que 
de esta manera habló no vá descami-
uada, pues á veces la verdadera prosa 
de la vida roba al hombre mucho tiem-
po, dejándole en ocasiones tan mal im-
presionado, que ó no sabe recitar la 
poesía, ó comete torpezas que á la 
mujer enamorada hacen el efecto de 
una ducha. 
Pero si es cierto que el hombre busca 
las riquezas con febril ansiedad; si 
trata de alcanzar la gloria; si desea ¡ 
obtener las más altas jerarquías en el 
mamlo, ¿qué objeto lo lleva á su po-
Besión? Ofrecerlas á la mujer y hacer 
que disfrute de esas riquezas. ¿No es 
para encerrar en uu marco digno la 
obra más perfecta y acabada que en el 
mundo puso Diosl ¿"No es la gloria 
para compartirla con la mujer, para 
que al coronar su frente con los laure-
les, á tanta costa conseguidos, den más 
realce al brillo y esplendor que rodea 
á tan preciosa como admirable criatu-
ra? ¿No es el mando para colocarlo á 
bus plantas, haciendo que se le rinda 
el homenaje debido y que se pague el 
tributo que merece la belleza y la her-
mosura? 
Seguramente que no se podrá negar 
esto, ni desconocer que son ellas siem-
pre las que nos mnndau, pues el hom-
bre lo subordina todo al impulso feme-
nino ó á nn algo que le hace buscar lo 
que sea grato á la mujer, y merecer de 
ella un aplauso, que es su más precia-
do trofeo. 
El tiempo que está á su lado es para 
amarla; y el que pasa engolfado en las 
lochas de la vida y azotado por las 
borrascas del turbulento mar de los 
negocios solo piensa en ella, ansiando 
conseguir el triunfo, para ofrecérselo 
después gozoso y feliz por haber obte-
nido el éxito. Si la suerte nos es fa-
vorable, á la mujer damos el triunfo; 
si por el contrario, resulta adversa, en 
ella buscamos consuelo á las desdichas, 
haciéndola nuestro pafío de lágrimas; 
en una palabra, trabajamos }Vara la 
mujer, por ella lo sacrificamos todo y 
por ella soinós valientes y audaces; 
por ella somos cobardes y tímidos; 
por ella acometemos las más arriesga-
das empresas y por ella cometemos, 
ciegos y desatentados, acciones ceusu-
lablcs; por impulso de la mujer somos 
Dueños y por la misma razón somos 
malos; es decir, que nos dominan y 
subyugan, haciendo lo que quieren de 
nosotros, y esto solo pueden conse-
guirlo á fuerza de ser amadas. 
jllay triunfo más hermoso que arran-
car una sonrisa de sus divinos y hechi-
ceros labios? ¿Hay energía y severidad 
inficientes para resistir á unas lágri-
mas, cuando tímidas y acobardadas, 
asoman temblando en peregrinos ojos, 
temerosas sin duda de ser mal recibi-
das? 
Convengamos en que, si bien es cier-
to que la mujer es una flor que ha na-
cido para amar, y cuyo delicado 
aroma perfuma la existencia del hom-
bie, no es menos cierto que éste, em-
briagado por estas emanaciones, se 
entrega á ella por entero, pues de no 
ser así, ni la haría reina de su propio 
ser, ni habría héroes, ni los hombres 
de talento cometerían simplezas que 
con frecuencia los hacen caer en el más 
espantoso ridículo. 
En suma, mandan en nuestro cora-
zón y las obedecemos como niños con 
tal de que nos sigan diciendo que el 
sexo fuerte es el rey del mundo, y aun 
comprendiendo que somos reyes, sí, 
pero conntitucionales, gemimos gozosos 
bajo el suave yugo que con sus encan-
tos y delicadeza nos impone el bello 
sexo. 
Desde que el mundo existe y mien-
tras no cambie el orden de cosas esta-
blecido en nuestro globo, ha sido y se-
rá, siempre la mujer la palanca que 
mueva al mundo, pues siendo poseedo-
ra de los encantadores misterios que 
encierran las leyes del amor, al obrar 
por influencia sobre la ^ mecánica,que 
es el hombre, obtiene tal triunfo á 
pesar de su debilidad, que ni los más 
fieros y hercúleos esfuerzos de titanes 
podrían conseguirlo. 
J . G i l d e l E k a l . 
A l i m e n t o M c l l i n 
D e b i e r a u s a r s e s i e m p r e 
c o n l e c h e p u r a . N o h a y 
o t r a c l a s e d e l e c h e q u e 
c o n s t i t u y a u n a l i m e n t o 
p r o p i o p a r a u n n i ñ o . 
Tenemos nn lihrito "Los Bebés del Alimento 
Mellin".que se ocupa de nuesiro prepa-
rado y se lo vianátirehios si lo sclicita. 
Kellin's Foocí Co.,Boston,Mass.,E.U.A. 
C A R T A S A L A S D A M A S 
e s e n t a a e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 10 de Abril de 1904. 
E l dia 3 fué verdaderamente solemne 
para los madrileiloa. E l carácter de tiesta 
nacional que se venía atribuyendo á la 
jura de la bandera por los reclutas, en-
contró en todas laa clases soeiales entu-
siasta acogida. 
Además, la imposición de la corbata 
da San Fernando á la bandera del bata-
llón de Puerto liico, que se cubrió de 
gloria coa su heróica conducta en las ac-
ciones de Caney y Lomas de San Juan, 
prestó exeepcional interés al acto de la 
jurado banderas. De aquí la general 
simpatía con que se vió la fiesta, á cuya 
brillantez prestaron su coneurso todas las 
clases y muy especialmente aquella que 
con la sangre de sua hijos escribió esta 
página de gloria en el triste relato de tan 
recientes desdichas. 
E l día fuó espléndido, hasta el punto 
de que se dejó sentir un calor más propio 
de Junio quede Abril. Antes de las siete 
de la mañana ya estaban auimudísimos 
y atestados de ^ente los alrededores del 
Hipódromo. Las invitaciones repartidas 
pasaban de quince mil; pero ello es que 
por unas ú otras artes pudieron penetrar 
en el interior del Hipódromo más de 
veinte mil personas. 
En el centro, y en un templete bien 
adornado, se colocó el altar; el dosel era 
de raso azul y ostentaba el escudo de 
armas de España; junto á las barandillas, 
numerosas banderas, lanzas de caballería, 
cañones, fusiles, inontonería de la que se 
osa á bordo, sables, faroles de situación, 
salvavidas, etc., etc. 
En los alrededores de la tribuna regia 
se colocaron los estudiantes, préviamente 
invitados. A la derecha, la tribuna del 
Gobierno, Cuerpos Colegisladores, Dipu-
tación, etc. En sitios especiales, los in-
válidos, el clero castrense, los milicianos, 
los claustros de la Universidad, Facultad 
de Medicina, Institutos y Escuelas espe-
ciales. También se veian los niños de las 
escuelas públkas y de algunos colegios 
particulares. Todas las tribunas estaban 
artísticamente adornadas con tapices y 
escudos. 
Líis tropas se situaron á la derecha del 
altar; y detrás del lugar destinado á la 
Asamblea de la Orden de San Fernando^ 
una compañía de infantería de Marina 
al mando del capitán Topete. 
E l Príncipe de Asturias mandaba la 
brigada de instrucción de caballería. 
Las bandas de cornetas tocaban mar-
ciales marchas, y las bandas y charangas 
alegres pasodobles. Animación indes-
criptible. 
En el centro de la pista quedó el espa-
cio dedicado al cuartel general. 
L a Reina llegó antes que su hijo. Este 
se presentó poco después,, vistiendo uni-
forme de capitán general, con el Toisón 
de Oro. Entonces las tropas presentaron 
armns, y batieron marcha las músicas y 
bandas de tambores y cornetas. Precioso 
espectáculo. Seguido el Rey de su Es-
tado Mayor se situó frente al altar. 
Cuando ya había comenzado la misa, 
algunos vivas anunciaron la llegada de 
sol individuos que hablan pertenecido al 
extinguido batallón de cazadores de 
Puerto Rico. Le» mandaban los oficiales 
de dicho heróico batallón, que hoy per-
E L J A B Ó N ) 
EL NEJOS PARA AfEITAESC 
Produce una jabonadura abun-
danto, y después de afeitarse ¿ 
deja la cara tan suave como la ¿ 
de un tierno niño. Cura todas ! 
las asperezas del cutís. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICANTES 
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tenecen íl diferentes regimientos. Estos 
valientes iban unos de paisano y otros 
con los uniformes del empleo que hoy 
tienen. Con su bandera al trente, se co-
locaron en primer término del lado de-
recho del altar. 
A las once menos cuarto comenzó la 
misa de campaña. Ofició el obispo do 
Sión, ayudado por dos capellanes y asis-
tido de todos los curas castrenses de los 
cuerpos de guarnición en Madrid. A los 
lados del altar se colocaron el obispo di-
misionario de la Habana, el teniente vi-
cario y el asesor del vicario. E l Rey y 
su séquito oyeron misa con la espada 
terciada. En el momento de alzar, todas 
las músicas y cornetas tocaron la Marcha 
Real. Hermoso, conmovedor espectáculo. 
Terminada la misa, procedióse íl taja-
ra de banderas. E l gobernador militar, 
general Echagüe, colocóse en el centro 
de la explanada, avanzando el oficial 
abanderado del regimiento del Rey, en-
cargado do la custodia del pendón mora-
do de Castilla, Echagüe cruzó con él su 
espada y con voz realmente poderosa que 
llegaba clara á todas partes, pronunció 
la fórmula del juramento: 
—"Juráis á Dios y prometéis al Rey 
seguir siempre á sus banderas y no aban-
donar al que os estuviere mandando en 
función de guerra ó disposición para 
ella?" 
Y miles de voces llenaron los aires gri-
tando: 
—¡^í. juramos! 
Entonces el Obispo de Sión, colocado á 
la izquierda del general Echagüe, res-
ponde: 
—Por obligación de mi ministerio rue-
go á Dios, si cumplís lo jurado, que os lo 
premie, y si no, que os lo demande. 
Los abanderados de cada regimiento 
colocados frente á los reclutas, extendie-
ron las banderas; sobro ellas cruzaron sus 
espadas los comandantes mayores de ca-
da regimiento, y los nuevos soldados fue-
ron besando uno á uno la cruz que for-
maban espada y bandera y pasando bajo 
de ella. 
Concluida la jura volvieron las bande-
ras á sus puestos. Sonó un toque de aten-
ción. Las tropas presentaron otra vez 
las armas, oyóse de nuevo la Marcha 
Real, prodújose en el público un prolon-
gado movimiento, y el Rey avanzó ga-
llardamente al galope de su caballo, has-
ta el lugar que ocupaba la bandera del 
provisional de Puerto Rico. Apeóse li-
gero, antes de que llegase nadie ú, tenerle 
el caballó, tomó la corbata de San Fernan-
do, que dentro de un estuche forrado de 
raso blanco le ofreció el Presidente del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina; 
colocaron inclinada la gloriosa bandera, 
y el Rey prendió en ella la insignia hon-
rosa que atestigua el heroísmo del ba-
tallón. 
—¡Viva España!—se gritó entonces 
con entusiasmo. 
—¡Viva!—repitieron todos, todos. 
La Reina, sus hijas y la infanta Isa-
bel, presenciaron la ceremonia subidas 
de pie en los sillones. 
Los supervivientes del batallón son 
ciento once. Todas las miradas, toda» 
las atenciones fueron para ellos; y vénse 
entre ellos gente de todas las condiciones; 
obreros del campo, artesanos acomoda-
dos, jornaleros, porteros del Ministerio 
de la Guerra y de la Diputación, guardias 
civiles, bomberos. Muchos de ellos lu-
cían sobre el pecho varias cruces ganadas 
eu la guerra. A su frente se hallaba el te-
niente coronel señor Lamadrid. Condu-
cía la bandera el teniente don Adolfo 
Arias Rivera. 
La salida de todo ellos del Hipódromo 
fuésaludada con estrepitosos aplausos. Loa 
que no aplaudían, gritaban, otros se qui-
taban los sombreres; las señoras agitaban 
los pañuelos. Una ovoción y una emo-
ción encantadoras. 
E l Rey, además de costear la corbata 
que se impuso á la bandera, se propuso 
obsequiar á los supervivientes de dicho 
batallón, pero debido al escaso tiempo 
que podían permanecer en Madrid, y to-
da vez que el Ayuntamiento dió una co-
mida en su honor, el Rey dispuso que les 
fuera distribuida en metálico una canti-
dad de regular importancia. 
He leído que el uso de las corbatas mi-
litares en las banderas del ejército pro-
viene del siglo X V I I I , en el que Carlos 
I I I introdujo esta costumbre, importada 
de Francia, que llegó á ser motivo de 
murmuración y crítica de los contempo-
ráneos de aquel Rey. 
E l mismo día 3, & las ocho y media de 
la mañana, fué el Rey á la iglesia de las 
Calatravas, para asistir al Capítulo y co-
munión pascual de los caballeros de la 
Orden. Estos salieron á recibir al Mo-
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
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narca, entrando éste en el templo bajo 
palio, que era conducido por seis de los 
caballeros. Seguidamente se constituyó 
el Capítulo, asistiendo al santo sacrificio 
con la solemnidad acostumbrada y con 
las prácticas del ritual. Llegado el mo-
mento de la comunión, recibióla prime-
ramente el Rey, y después los demás se-
ñores que componían el Capítulo. 
Concluido el acto religioso, los caballe-
ros pasaron á la sacristía, donde, en un 
salón dispuesto al efecto, les fué servido 
el desayuno. 
Asistieron al acto los siguientes caba-
lleros: duques de Aliaga, San Fernando 
y la Torre; marqueses de Laurencín, Pico 
de Velasen, Peñafiel, Cabriñana, Velilla 
de Ebro, Casa Pizarro, Villamayor, Ro-
mana; condes de Llobregat, Torrejón, 
Altamira, Revillagigedo, Superunda; ba-
rón del Sacro Lirio; vizconde de Val de 
Erro y Roda, y señorea Ramos Izquier-
do, Morales de Setién, Alonso Domín-
guez, Martín, Gordon, Bausá, Barnuevo, 
Sáncbez, García Blanes, Coella y Por-
tillo, 
También asistieron muchas señoras. 
E l día 6, por la tarde, salió el Rey pa-
ra Barcelona. Madrid le hizo una entu-
siasta y carifíosa despedida. Nunca se 
había visto en la estación ni en los alre-
dedores tal cantidad de gente. 
Don Alfonso llegó en coche abierto con 
su augusta madre y la infanta María Te-
resa. 
E l momento en que el tren se puso en 
movimiento resultó de verdadero inte-
rés. 
E l Rey, después de besar á su madre y 
á sus hermanas, dió un abrazo al Prínci-
pe de Asturias y subió al coche-salón con 
la ligereza propia de sus pocos años, y en 
medio de una continuada ovación saludó 
á todos militarmente entre los acordes de 
la Marcha Real. 
La nota del día siguiente, día 7, la 
constituyó la entrada del Rey en Barce 
lona; llegada que, como ustedes sabrán, 
había llegado á despertar gran especia 
ción en todas las clases sociales, viniendo 
á ser el único tema de todas las con ver 
saciones. 
Por fortuna el recibimiento que Barce-
lona ha hecho al Monarca superó en en-
tusiasmo á cuanto podía esperarse. 
La noticia se difundió por Madrid des-
cfb medio día, siendo recibido con general 
satisfacción. 
E l Rey celebró una conferencia telefó-
nica con su madre, comunicándole la en-
tusiasta y cariñosa acogida que había te-
nido. 
No recuerdo si en mi última Carta he 
hablado á ustedes del banquete celebrado 
en el hotel de los duques de Valencia, en 
honor de la insigne escritora doña Emilia 
Pardo Bazán, con motivo del precioso 
monólogo que ella escribió ha poco, y 
que recitó en su beneficio la actriz María 
Tubau. 
La mesa primorosamente adornada; las 
vajillas eran de plata, Sévres y Sajonia. 
La duquesa de Valencia lucía, no sólo 
elegante vestido blanco, sino magníficas 
joyas do brillantes; un caudal en alhajas 
llevaba la marquesa de la Laguna; el tra-
je de doña Emilia eia de gró blanco y 
malva; de negro, y. muy elegantes, la 
condesa viuda de Pardo Bazin y dofía 
Isabel Bassecourt; de amarillo y rosa las 
hijas de la ilustre escritora. 
Don Eugenio Sellés pronunció elocuen-
tes frases antes de concluir el banquete, 
al hacer entrega á la señora Pardo Bazáu 
de una corona Imperio de esmeraldas y 
rubts, preciosa por cierto, regalo de los 
duques do Valencia. Sellés fué muy aplau-
dido. , rf,j 
La obseq^uiada, en frases no menos sen-
tidas, dió las gracias. 
Eran los demás Comensales los señores 
Ferrari, Vaiera, Echegaray, marqueses 
de Cerralbo, Figueroa y Valdeiglesias, 
Alvarez Quintero, Villegas, LuceHo, 
Bueno, Narváez (don José y don Rafael), 
Catarineu, Almagro, Hoyos, Ortega Mo-
rejón, conde de la Oliva de Gaitán, Qui-
roga, Monteagudo, Linares Rivas, Gutié-
rrez Abascál, Escalera, Sánchez Anido, 
Vicenti, López Muñoz y Retortillo. 
Después el joven Monteagudo recitó 
primorosamente fragmentos del drama 
" E l nudo gordiano" y las décimas del 
"Dos de Mayo." 
En fin, una fipsta preciosa, en la que 
todos los invitados, gente de ingenio, hi-
cieron derroche de él. 
P O R C E L A N A S , 
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L a gente joven bailó hasta la madru-
gada. 
En cuanto dieron las doce, la notable 
autora de "San Francisco de Asís" reci-
bió muchas felitaciones de los concurren-
tes, porque ya había entrado en "sus 
díasi" 
Deudos y amigos enviáronla valiosos re-
galos. 
Entre ellos recuerdo un artístico abani-
co que si ahora es muy interesante, con 
el tiempo adquirirá extraordinario valor. 
Es obra de un notable miniaturista ferro-
lano, el señor Díaz y González. 
Las dos vitelas contienen varios meda-
llones, estilo Luis X V I , en el centro de 
los cuales se admiran los retratos de la 
sefiora Pardo Bazán y de otras aristoerá-
ticas damas unidas áella por vínculos de 
amistad, entre las que figuran algunas ya 
desaparecidas del mundo de los vivos 
como las duquesas de Osuna y de Cáno-
vas y "Niní" Bendaila; de lasque viven, 
la duquesa de Nájera, la de Valencia-
marquesas de la Laguna y Casa Torre, 
condesita de Requena y señora de Borne-
te, que por muchos años vivan. 
L a señora Pardo Bazán es una entu-
siasta coleccionista de abanicos. 
Sirvióse un espléndido refresco á la an 
ligua, con chocolate del elaborado en 
Meirás "con recetas de abadesas y de oi-
dores de Indias, en salvillas de plata, con 
sabrosísimos almíbares", y nutritivos 
productos de la repostería tradicional en 
las casas de la nobleza española. 
También recibió presentes de la mar-
quesa de la Laguna, un partenueces, 
acompañado de ingeniosa dedicatoria; un 
portaretrato del señor Romero Robledo, 
y otro de los duques de Valencia. 
La lista de obsequios fuera intermina-
ble; por esto no sigo. 
Lo mismo puedo decirse de la concu-
rrencia; así, y bien á mi posar, pues qui-
siera no omitir detalle, me limitaré á de-
cir que era numerosa, escogida y selecta. 
En la iglesia de los Jerónimos se ha 
verificado el enlace de la señorita Ana 
Echegaray, hija del insigne dramaturgo 
don José, con don Severiano Alonso Mar-
tínez. 
En el próximo mes de Mayo se cele-
brará la boda de la señorita Luisa de 
Borbón, hija del general don Francisco, 
con el diputado á Cortes don Diego Gon-
zález Conde, hijo de los marqueses de V i -
llamantilla de Perales. 
Muy sentida, mucho, la muerte do don 
Guillermo Guiral y Domínguez, perfecto 
caballero, pundonoroso militar, hijo de 
los marqueses de Mont Roig. Pertenecía 
al ejército. Cuando comenzó la guerra 
de Cuba, desempeñaba un destino civil 
en Puerto Príncipe; pero inmediatamen-
te lo renunció, incorporándose á las filas 
como tieniente de inianteria, y haciendo 
la campaña, en donde contrajo la enfer-
medad que le ha llevado al sepulcro. 
¡Qué desgracia, y qué dolor tan grande 
para su amante madre, nuestra paisana 
y amiga Concha Guiral!^ Por si esto era 
poco, ha fallecido en Puerto Príncipe la 
muy disringuida sefiora doña Dolores 
Márquez Stefllng, esposa que fué del jo-
ven Guiral. Dama de mucha cultura y 
nobles cualidades, muy querida do cuan-
tos la trataron. Envío mi sentido pésa-
me á toda su familia. No concluyen 
aquí las penas que agobian en estos mo-
mentos á los Mont Roig; don Fernan-
do Ferratges, hermano del marqués, aca-
ba de fallecer, víctima de rápida enfer-
medad. Era persona dignísima y muy 
querida. Mucha resignación se necesita 
para sobrellevar tan crueles desgracias. 
La casa de los marqueses de Mont Roig, 
se ve visitadísima; y tanto ella como 
él, están recibiendo las demostraciones de 
afecto que tanto merecen. 
E l día 6 y á las siete menos cuarto de 
la mañana, entró en la estación del Nor-
te el tren que conducía los restos morta-
les de la duquesa de Alba. 
Al pararse el tren bajaron sus hijos, el 
duque de Alba, el conde del Montejo y 
doña Sol; también venían desde París la 
duquesa de Tamames y sus hijas, el se-
ñor Chancho del Castillo y familia, se-
ñoritas de Barrenechea y el capellán de 
la Casa; y en Irón se agregaron los du-
quas de Bivona, de Medinaceli y el con-
de de Aguilar de Inestrillas. 
Entre las numerosas coronas que han 
dedicado á la finada, figuran dos de la 
servidumbre de la casa, de la marquesa 
de Manzanedo ó hijos, de la condesa viu-
da de Torrejón, del marqués de Guadal-
mina, de los hijos del duque de Tamames, 
del marqués de Valdeiglesia*, de los 
empleados de las oficinas, de los marque 
áes de Hoyos, de los príncipes Demidoff 
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La Reina mandó una preciosa de flore 
naturales, y la Princesa Pió de Sabova 
otra de flores artificiales. 
E l duque de Osuna llevaba- la repre-
sentación del Rey; el de Granada, de la 
Reina madre; el vizconde de la Vega, de 
los Príncipes de Asturias; Prada Palacio, 
de la Infanta dofia Isabel, y el conde du 
Clary, de la Emperatriz Eugenia. 
A las nueve menos cuarto salió el tren 
especial, llegó á Torrejón á las diez, y 
fué trasladado el féretro al coche mortuot 
rio, y de allí á Loeches, donde llegaron 
á las once y se cantó un responso. E l ca-
dáver recibió sepultura definitiva en el 
panteón que la Casa Alba tiene en 
Loeches. 
Este panteón se encuentra en el com 
vento do las religiosas dominicas, ba-
jo la advocación de Nuestra Señora de 
la Concepción, y estaba antes en la hia-» 
tórica villa de Termes. 
Acudieron á la estación del Mediodíii 
los duques de Zaragoza, el presidente del 
Consejo de Ministros, Sr. Mura, el mi-
nistro de Hacienda, señor Osina, y los 
señores Dato, Villaverde, duques de 
Aliaga y Sotomayor, el conde de Saq 
Luis, el duque de Sexto, los marqueses 
de Portago, Ivanrey, Camarasa, Escala, 
Ahumada, Valdeiglesias; los condes 
Peña Ramiro, Casa Valencia, L a Uaiónj 
el barón de Hortega; los señoras Nicoli, 
Moreno Carbonero, Merry del Val, San-
ta Fe, y Uriarte, entre otros muchos qu« 
se me olvidan y lo siento. 
L a duquesa de Fernán-Núfiez, apenas 
llegó á su palacio, encerróse en sus habi-
taciones negándose á recibir á nadie. 
Basta ya de penas. 
Y basta también de Caria, porque coi| 
tantas y tan detalladas noticias, tema 
que va á resultar demasiado extensa. 
Las que me quedan por referir, quedan 
aguardando turno. Les llegará, Dios me» 
diante, en la próxima, 
S a l o m é N u í í e z y T o p e t r . 
* * * * * * * > ***********^fl( 
RÜESTaOS 1PÜSS1TA8TES MiSlYOS | 
para las Anuncios Franceses son los £ 
M A Y E N C E F A V R E j C 1 | 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, FAñlS $ 
Curados poriDi C i t í A R r d U O S r ^ n i A 
ó ei POLVO C d r l u r 
Oriresioncs, Tos, Reumas. Neuralgias 
En todas la* huen-i Farmaria*. . 
fur mayor ; 20,ruc Saiat-Laure,París, i 
N A F E 
D E L A N Q R E N Í E R 
contra 
Catarro 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFEGCiOKES SimÍTSCAS 
VICIOS DE U SAKSRE 
! Productos TerdAderos fácilmente toleradotS 
por el estómago y los InfcsatlnM. 
Hfmt» d»l 
[ O* O I B I R T 7 <t B C U T I Q M Y . tununto*. 




B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
Ei taller do jo3rería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también lascons-
tru3Te á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
C-624 30 Mz 
Fósforo Tr^V «~ natural orgánico asimilable. 
2 j GftAGEASyGRAriUUDO j j . 
E l fosfore ea l a vid&I 
Desórdenes de la Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raifaitismo, 
Extenuación fisica é intelectual, 
Neurastenia, Diabetes. Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grageas é Inyección hlpoderra. 
LECITiNA LEMAITRE 
G U A Y A C O L A D A 
PARIS, 12, R. Vavin. í» TmUen todj lit 7irnt(Ii3. 
3e obttone uu 
H E R M O S O P E C H O 
msdio de las F l l u l e i Oriestalss 
i en 2 mp<e* desarrollan y endurecen á 
;o - Benoa,liaccn detapn recer Ia* talidue 
> luir CÍA. - de loe homtroe j dan al Rpito 
' uní;rarm«alomáis.Anrnbartetpnr 
kemiaencia* médicamo/i btninetsptrt I» fiálud y conTienen A lee méa deliradee 
ismperareentos. — Tratam ento fá i l . 
Rf-u tírto dnrajá^ro. — I I fr»»co roa 
BO*ic<efi' 6 35 J « • ' " é , Ph"*.». Pi«« V^Mun.Purt».»». SaL* Habana V*» d« J O S É S A B R A é H I J O 
C I O N d ^ c V o r M A S S O N 
E S P E C I F I C O D E L G O N O C O C C U S - M I X T U R A A N T I S É P T I C A , 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I Ó N 
Suprime el dolor y en:a en algunos días los Derrames antlanos 6 recientes. 
Lo má» frecuentemente basta con un solo frasco. Esta INYECCION de eíocto rápido 
y duradero bace inútil todo tratamiento interno. 
PARIS — . A . . C S - O B E j n T " . F»rmaf#utico-Oiiitiiiro, 40. rire des AcW^s - PAH1S 
D̂ nositanos en La Habana ; V i U d a , de J O S E ! S A R I^-A. * K i J O . 
S O L U C I O N P A U T A U B E R Q E 
al O l o r i o . i d r o - S F ' o s f a. t o d o C J a l O r e o s o - t a c i o 
Elrszndjo (las E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
más efícaz ] las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para, curar; f las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
U. PAUTAU8ERGE,9M», Rne JLaenéa, P A R I S t las PiUNdPAUa Boticas. 
!^M%*A*>*^^»» Desconfiar da las Imliaclonea v «xlnlr la F'rmaL. PAUTAUBExGE. 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T Á N E A 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, f02, retí Rlehelitu, PARIS — Ea Perfnmerias, Farmaciai y Bazarea 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó flalco, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radlcalmento con 
e l E L I X I R , 
e l " V I l ^ I O 6 l a K 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
¡i F"rumias Mayare» 
S Diplomma da Honor 
r o m o o c 
PODEROSOS KCOCNtRADORtS, 
Deoósito* en l 
lO ModallbLa da Oro 
B M9na.Ha* da Plata 
RECORSTITUYEHTES 
N O O w A S F U E R Z / 
DiríiwfMfM Farmacia* OIOESTION 
o D I A R I O D E l é A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 3 0 d e 1 9 0 4 . 
G 0 N S E I 0 P R O V I N C I A L 
A las cinco de la tarde, se a b r i ó l a se-
s i ó n correspondiente a l d í a de ayer. 
As is t i e ron 14 consejeros y p r e s i d i ó 
e l D r . Hoyos. 
D e s p u é s de a probada el acta d é l a se-
s ión anterior , el Sr. Presidente da cuen-
ta con la escusa de asistencia del con-
BejeroSr. Arango , por tener que asist i r 
a l Cementerio de Guanabacoa, por ser 
e l aniversario del fal lecimiento de uu 
h i j o suyo. E l consejo con este m o t i v o 
acuerda consignar uu voto de p é s a m e 
v.en acta. 
E l Consejo q u e d ó enterado de una co-
D i u n i c a c i ó n del Secretario de la " L i g a 
C o n t r a í a tuberculosis ' ' en que pa r t i c i -
p a haberse efectuado la i n a u g u r a c i ó n 
de l Dispensario contra la tuberculosis, 
i n s t i t u c i ó n que nace amparada por el 
Consejo P r o v i n c i a l . 
A p e t i c i ó n del Consejero Sr. Pames 
M e r l o , aprobada por los s e ñ o r e s A r -
t u r o V i o u d i , J . Camejo, O. Fo ro . 
D . Casado y D r . Car ta f iá , se con-
cede que del c a p í t u l o del presupuesto 
des t inado á ' 'Socorros y Calamidades" 
se destinen $200 por una sola vez, pa-
ra trasladar á esta Isla los restos del 
p a t r i o t a Manue l de la Cruz. • 
. Pasa á la Comis ión de Hacienda una 
m o c i ó n de los s e ñ o r e s V i o u d i , D r . Ca-
sado y Ramos Mer lo , p id iendo el au-
mento de sueldo para la m e c a n ó g r a f a 
l í r t a . M a r í a Manuela S á n c h e z Morales, 
á causa del aumento de trabujo cou 
e l manejo del aparato repraductor de 
copias, conocido por m i m e ó g r a f o . 
Los s e ñ o r e s C a r t a ñ á , Kamos Merlo , 
l í e y n a y Foyo presentan ot ra moc ión 
sol ic i tando que el Cónsejo p ida a l 
J í j e c u t i v o de l a Prov inc ia , con objeto 
fie fac i l i t a r la f o r m a c i ó n del estatuto 
de l presupuesto entrante, los datos 
que crea convenientes sobre t a l mate-
r i a , y a s í se a c o r d ó . 
Pasaron á ¡ l a C o m i s i ó n de Hacienda 
una m o c i ó n del s e ñ o r Camejo, solici tan-
d o una c o n s i g n a c i ó n de 500 pesos, para 
t.1 - ' A s i l o H u é r f a n o s d é l a P a t r i a " ; y 
o t r a del Sr. Foyo, en que se p ide que á 
los tramos nuevos de carreteras se le 
pongan s e ñ a l e s como de haberse cons-
t r u i d o por el Consejo, y e l pun to á que 
se d i r i j e . 
Se da lectura de una m o c i ó n del sef 
ñ o r P é r e z G a r c í a , apoyada por V a l d é s 
In fan te y Campos M a r q u e t t i , propo 
p iendo se establezca un Estatuto, cou 
objeto que por el Di rec to r de Obras P ú -
bl icas Provinciales , se estudie el modo 
de aprovechar los manantiales que a l i -
men tan á la laguna Arigxianaho, para 
abastecer de agua por medio de cañe -
r í a s los pueblos de Sau A n t o n i o de los 
B a ñ o s , Pun ta Brava , Ca imi to , H o y o 
Colorado, Vereda Nueva, Ceiba del 
A g u a , A l q u i z a r , Gabrie l , L a Sa lud y 
G ü i r a de Melena. 
E n d icha m o c i ó n se designa l a par te 
Este de la laguna mencionada, para 
ins ta la r a l l í , cu el s i t io donde nacen los 
l i o s " A r i g u a u a b o " y "Govea" , una 
caldera de 200 caballos de fuerza, y una 
bomba de la misma potencia, y l a cons-
t r u c c i ó n en l a loma de " K a m i r e z " de 
u n tanque de h o r m i g ó n , capaz para 
1.500,000 galones de agua, para s u r t i r 
los pueblos de G ü i r a de Melena, A l q u i -
zar, Vereda Nueva y Ceiba de l A g u a , 
y para dar la correspondiente p r e s i ó n , 
se i n s t a l a r á n en cada pueblo tanques de 
h i e r r o á suficiente e l e v a c i ó n y con ca-
pac idad de 200,000 y 150,000 galones 
respectivamente. Igua lmente se cons-
t r u i r á a l Nor t e de l a ya expresada la-
guna, o t ro tanque de h o r m i g ó n para 
s u r t i r á los pueblos de Caimi to , H o y o 
Colorado y Pun ta Brava , y por ú l t i m o 
Se p ide que por la C o m i s i ó n de Hacien-
da se fije el c r é d i t o respectivo para sa-
tisfacer los gastos que ocasione d icho 
proyecto , en el p r ó x i m o presupuesto de 
1904 á 1905. 
E l Sr. Eamos M e r l o p ide que pase á 
l a C o m i s i ó n respectiva, y e l Sr. Posa se 
opone á que se tome en c o n s i d e r a c i ó n 
d i c h a m o c i ó n . 
D e s p u é s de uu debate en que toman 
pa r t e los consejeros s e ñ o r e s A r i z a , Ea-
tnos Mer lo , P é r e z G a r c í a y Reyna, se 
a c o r d ó pasara á l a C o m i s i ó n de Fomen-
t o . 
P i O f l i á 
M A T A N Z A S 
ASTILLERO 
Los s e ñ o r e s J . M . D a d y y C* c o n -
t ra t i s ta de las ohras del Puer to de C á r -
denas, han construido en el frente del 
A l a m b i q u e de los s e ñ o r e s E c h e v a r r í a 
y C?, en aquella c iudad, un gran a s t i -
l l e ro con objeto de reparar sus dragas. 
L a obra de los s e ñ o r e s D a d y favore-
ce la local idad, pues d a r á empleo á no 
pocos brazos en trabajos que de o t ra 
manera se r e a l i z a r í a n fuera do a l l í . 
KUEVO DESTACAMENTO 
Se ha instalado un destacamento de 
Ja Guard ia R u r a l en E a n a g ü i s e s . 
Has ta hoy no lo hubo en d icho l u -
gar. 
MOLINO 
E l A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s ha 
empezado á instalar ú n mol ino de v ien-
Ip en el Kast ro P ú b l i c o , para s u s t i t u i r 
ei que a l l í h a b í a , que se encontraba en 
tnalas condiciones y no a b a s t e c í a el 
l igua suficiente para hacer l a l i m p i e z a 
que requiere d icho establecimiento. 
L a i n s t a l a c i ó n so e s t á haciendo bajo 
la d i r e c c i ó n del concejal, s e ñ o r F loren-
c io Enr ique , que fué e l autor do la p ro-
p o s i c i ó n aprobada y á quien el A y u n -
tamien to d i ó uu ampl io voto de con-
fianza para l l eva r l a á la p r á c t i c a . 
L a -nueva D i r e c t i v a del Con t ro de 
Detal l is tas de Matanzas ha quedado 
cons t i tu ida en la siguiente forma: 
Pres idente .—D. A n t o n i o M e n é u d e z 
Pendez. 
Vico-Presidente. — D . Francisco T a -
boas P i n a á s . 
Tesorero.—D. V í c t o r C u é Cantero. 
Secivhu io. — l ) . L i n o Cortizo Ochoa. 
Vicc -Sccre ta r io .—D. J o s é M a r í a Fer-
n á n d e z . 
Voca les .—D. Pedro P u r ó n G a r c í a , 
don Faust ino Cuervo F e r n á n d e z , don 
M a n u e l Manso Díaz , don Celedonio 
G a r c í a M o r á n , don Manue l K o t i i í -
guez Torres, don F e r m í n T o r i b i o Obe-
so, don M a n u e l V i ñ a M é n d e z , don 
A l b e r t o Boada, don J o s é Iglesias, don 
J o s é Fe l ic iano Fuentes, don Lucas 
L ó p e z , don J o s é F e r n á n d e z R o d r í -
guez. 
Suplentes .—D. J o s é A l b u e r n c G o n -
zález , don E l ad i6 Blanco, don J o s é 
S i r v e n t Grandamarina , don J o s é A l o n -
so Granda, don Juan G o n z á l e z Gar-
c ía , don J o s é G a r c í a S u á r e z , don Jo-
s é G a r c í a Alonso, don H e r m i n i o R a -
mos, don Teodoro M a r t í n , don Es te -
ban Obeso Obeso, don Celestino Mar-
t í n e z A lva rez , don Secundino Cao y 
Cao. 
S A N T A C L A U A 
COMISIÓN 
E l Delegado A p o s t ó l i c o cu esta isla 
ha comisionado al P. R e g í s , O. P. , 
para que organice la fiesta con que se 
ha de celebrar la toma de p o s e s i ó n del 
nuevo Obispo de Cienfuegos. 
KN QUSSPUÁGOB 
D e l informe de la J u n t a de Sanidad 
local correspondienie a l mes do Marzo, 
resulta que ocurr ie ron en Cienfuegos 
68 defunciones. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T K O P Í -
C A L es la mejor del mundo. 
LICENCIADO CARL03 ELCID Y DALMA-
seda, Juez do Prunera instancia ás\ Sur 
en la ciudad de la Habana. 
Por el presente se hace saber: que ¿l conse-
cuencia de los autos dol juicio eiecntivo Fegui-
do por los aeñores BKIDAT MONT'ROb Y 
COMPAÑIA CONTRA LA SOCIEDAD A-
RRENDATARIA DE CAY'O ROMANO, se ha 
señalado el di» VEINTE J CINCO DE MA-
YO DEL CORRIENTE ANO á Jas DOS de la 
tarde en la Sala de la Audiencia del Juzgado 
sito en la calle de OFICIOS NUMERO CUA-
TRO (altos), para el remate de los bienes si-
guientes, tasados en la cantidad que se expre-
sarán: U n̂a caldera tubular de 48x14 pies, en 
mil quinientos pesos; Un motor cilindrico de 
15x11, novecientos cincuenta pesos; Un eva-
porador sistema Davidson, setecientos pesos; 
Un donkey horizontal sistema Blake, cuatro-
cientos pesos; Un donkey vertical alimenta-
ción caldera, cien pesos; Un tanque de made-
ra, quince pesos; una bomba de mar de bronce, 
doscientos cincuenta pesos; una paila de hie-
rro depósito de agua, ochenta y cuatro pesos, 
una máquina desübradora sistema Torroella; 
cinco mil quinientos pesos; 2 ejes de trasmi-
sión y correas, ciento setenta pesos; Un eleva-
dor para mazos de henequén, ciento cincuen-
ta pesos; un martinete de hierro desarnuulo, 
cincuenta pesos; una caldera vertical de 8':c2, 
de diámetro, cuatrocientos pesos; un motor 
completo desarmado, trescientos pisos; 4 ca-
rros completos vía estrecha, trescientos veinte 
pesos; cuatro pares de ruedas con aus ejes' 
treinta y dos pesos; 4 soldadores de cobre, dos 
pesos; tres aceiteras de latón, sesenta centa-
vos; una escuadra de acero, sesenta centavos; 
2 compases de gruesa, treinta centavos; uu 
tornillo de mano, cuarenta centavos; 2 limas 
medias cañas, ochenta centavos: dos limas re-
dondas, ochenta centavos; dos limas chiqui-
tas, cuarenta centavos; 4 tubos ó tluses de hie-
rro para caldera, diez pesos; Un tubo aspira-
ción donkey, agua de mar, uno treinta; 4 pies 
ó soportes chumaceras, doce ptíSos; 12 pies ca-
denas para elevador, dos pesos; 3 tubos de hie-
rro galvanizado de 3 y medio y 2 y medio, cin-
co pesos diez centavos; una arroba de perru-
bia, un peso veinticinco centavos; media ter-
cerola grasa de pescado, cinco pesos; medio 
barril de azufre, un peso cincuenta centavos; 
4 latas de gasolina, ocho pesos; una arroba 
desperdicio de algodón; cuatro pesos; un royo 
meoyar, tres peaos; sesenta tornillos de 3 oc-
taros para el elevador, dos pesos; una arroba 
tuercas hierro forjado, surtidos, dos pesos; 
medio barril miniuu en polvo, un peso ei):' 
Ib centavos; media arroba plomo en planchas, 
cuarenta centavos; 3 poleas de madera, tres pe-
sos; catorce poleas de hierro diferentes tama-
ños, doscientos diez pesos; seisejea trasmisores 
9', 8', ü', y 5', ciento veinte y un pesos, veinte 
centavos; dos tubos cónicos de diez y ocho por 
siete y medio, diez y ocho pesos; IS piés ó so-
portes para ejes do trasmisión, treinta pesos; 
un gato ó crik vertical, diez pesos; 2 gatos de 
locomotora, veinte pesos; un aparejo diferen-
cial, grande, cincuenta pesos; 2 aparejos de 
madera con sus tiras, cinco pesos; 2 sargentos 
núm. 10, cuarenta centavos; una pasteca gran-
de, noventa centavos; 2 pares platillos unio-
nes paralelas de V/¿ & 2, dos pesos; un par pla-
tillos uniones paralelas de 1" y medio, un pe-
so cincuenta centavos; 6 uniones ordinarias de 
uno y medio, tres pesos sesenta centavos;; 10 
piés tubería de hierro de 1" y medio, un 
peso cincuenta centavos; 9 piés tubería de 2" 
grueso, nn peso cincuenta y tres centavos; 11 
piés tubería de 1", un peso cincuenta y cua-
tro centavos; 11 piés tubería de 5 octavos, 
cincuenta y cinco centavos; 6 piés tubería de 
,3", un peso veinte centavos; cuaventa y tres 
piés tubería en mal estado de 1 y medio dos 
pesos quince centavos; 4 válvulas bronco di-
ferentes formas: un peso veinte centavos: 
3 válvulas bronce diferentes tamañoa, en mal 
estado, sesenta centavos; 3 cheques bronce 
diferentes formas, un peso ochenta centavos, 
3 piés cuadrados plancha cobre de un cuarto; 
un peso cincuenta centavos; 2 piés plancha co-
bre de un octavo, sesenta centavos; 2 piés 
plancha hierro de un cuarto, veinte cen-
tavos; una varilla bronce do 5 octavos-grue-
so, un peso; una varilla bronce de medio, se-
tenta y cinco centavos; 3 varillas de bronce 
de 1", tres pesos; 3 pies euadrndos plancha 
de goma de nn cuarto, noventa centavos; 
10 piés varilla de acero de 1" grueso, un pe-
so; cuatro picos do acero, un peso veinte cen-
tavos; un azadón, cuarenta centavos; un ni-
vel un peso; 3 corroas de cuero francés de 8 x 
4,— ciento cincuenta pesos; una arroba blan-
co España, setenta centavos; «na manguera 
lona 25" de largo uno y medio grueso, cua-
tro pesos; 2 relojes pared de escaparate, cua-
tro pesos; una campana, cinco pesos; 2 bom-
billos tubulares, cincuenta centavos; dos 
carretillas de hierro, cuatro pesos; 4 carreti-
llas de madera, seis pasos; una rueda de tor-
cer sogas, tres pesos cincuenta centavos; una 
carda para pencas de henequén, dos pesos; 
2 palancas de madera con cazos de hierro, 
tres pesos; 16 camones pertenecientes á la 
desfibradora, veinte y cuatro pesos; 60 rosade-
ras para corte de henequén, sesenta pesos; 2 
hachas, 3 pesos; 5 carretas ótiies cou sus ape-
ros, doscientos cincuenta peeos; 25 tejas de 
zinc, doce pesos cincuenta centavos; una ca-
rreta, en mal estado, diez pesos; 8 camas ca-
rretas en buen estado, ciento veinte pesos; 
2 camas carretas en mal estado 0.00; 8 rue-
das de carretas, sesenta y cuatro pesos; tre-
ce ruedas do carretas en mal estado, cincuen-
ta y dos pesos; un carretón, cuatro pesos; 
una armadura de rueda, cuatro pesos; un pér 
tigo para carreta, un peso cincuenta centa ' 
vos; 8 yantas en mal estado. 8 posos; 17 bu-
jes en mal estado, ocho pesoa cincuenta cen-
tuvoe; un buje en mal estado, (inútil), 0.00, 
4 zunchos mazas diez piés; un zuncho maza 
en mal estado, un peso; 4 pernos en mal 
estado (inútiles), 0.00; 25 tornillos de yantas; 
tres pesos setenta y cinco centavos; 23 torni-
llos para cabezales, cuatro peso» sesenta cen-
tavos; 48 armaduva» de rayos, cuarenta y 
ocho pesos; veinte y cinco taleras, diez pe-
sos; cuatro camones, seis pesos; uu banco de 
carpintería, cinco pesos; 2 mandarrias, tres 
posos; 50 tabloncillos con 700 piés de tablas, 
veinte y ocho pesos; 3 burros de carpintería, 
3 pesos; SO yugos, treinta pesos; 2 gatos de 
enllantar, cuatro pesos; 2 mazas, tres pesos; 
una piedra de vuelta, cinco pesos; 30 caba-
llerías de henequén en completo estado de 
desarrollo resembrados los campos á razón 
de fl,000 caballería, treinta mil pesos: 36 yun-
tas de bueyes á $153, cinco mil quinientos ocho 
pesos; 6 caballos fi f42-<í0, doscientos doce-po-
sos; 18 yeguas á f37-10, seiscientos sesenta y 
siete pesos ochenta centavos; 6 potros á |31-80, 
ciento cincuenta y nueve pesos; 7 potrancas 
& $31-80, doscientos veinte y dos pesos sesenta 
centavos: 11 crías á |15-90, ciento setenta y 
cuatro pesos noventa centavos; 2 vacas á $50, 
cíen pesos; 2 novillas á |31-80, sesenta y tres 
pesos sesenta centavos; una cría, diez pesos 
sesenta centavos; una cama de hierro, cuatro 
pesos; 3 catres de hierro, tres pesos; 4 catres 
de madera, cuatro pesos ochenta centavos; 6 
perchas de madera, tres pesos sesenta centa-
vos; dos armarlos para ropa, diez pesos; 2 ar-
marios, seis pesos; una caja do caudalos, 
treinta pesos; una prensa de copiar cartas, 
tn s pesos; un aparador, tres pesos; 5 quin-
qués, dos pesos cincuenta centavos; una v i -
aricra, dos pesos; tres balances, un peso cin-
cuenta centavos; ocho sillas, cuatro pesos; 
cuatro taburetes, dos pesos; dos piedras de 
tiltrar agua, dos pesos; un depósito de agua, 
dos peiíos; doí lavabos madera con sus paiau-
1 •, tre* pe^os; dos camas-de hierro y lona, 
cuatro beSúsi dos camas.de metal y crin, cinco 
pesos; 20 camas de lona en mal estado, diez 
pesos; 100 camas inútiles de trabajadores, 0-00; 
4 mesitas de tijera, dos pesos; 3 sillas de tije-
ra, un peso veinte centavos: tres sillas de viaje, 
tres pesos; una silla de rejilla, dos pesos; un 
taburete, cuarenta centavos; 12 tiendas de 
campaña con sus accesorios, en mal estado, 
doce petos; un escaparate con su llave, cuatro 
pesos; cuatro armaduras para mosquiteros, 
un peso veinte y cinco centavos; 5 farolas de 
mano, tres pesos; 5 bombillos de; repuesto, un 
pea? veinte y cinco centavoi; una farola en el 
muelle, con su lámpara, setenta" y cinco cen-
tavos; 3 lámparas de lata, con sus bombillos, 
un peso ochenta centavos; dos palanganas es-
maltadas, ochenta centavos; una prensa de 
copiar caitas, tres pesos; un burro con sus 
gavetas y llaves para las mismas, un peso cin-
cuenta centavos; una masa de escritorio, tres 
pesos; 20 cuerdas de leña para máquina, vein-
te y cinco pesos: 200 sacos de carbón vegetal, 
noventa y ocho peaos; 3 sacos de carbón de 
piedra, sois pesos, 19 pacas de henequén (77 
quintales y 13 libras) quinientos setenta y 
ocho pesos; cuarenta y siete centavos; hacien-
de un total de cincuenta mil cuatro lentos 
veinte y un pesos diez y nueve centavos.—Lo 
que se anuncia al público para que si hay 
<^uien quiera hac r proposiciones, ocurra el 
oía, hora y luj^ar designados; advirtiéndose: 
qu3 no so adtn;tirán aquéllas si no cubren las 
dos terceras partes de avalúo; que pira tomar 
parte en la suba-ta deberán los licitadores 
consignar préviamente en la mesa del Juzura-
do ó en la Zona Fiscal do esta Proviacia, una 
cantidad i^ual por lo m^nos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes que sirve do 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que los bienes que se rema-
tan se encuentran" en Cavo Romano y que los 
autos se nallan de manifiesto en la Esci ibania 
del Actuario establecida en el local dol Juzga-
do, donde podrán ser exanvnados per los que 
deseen tomar parto en la subasta. 
Y para publicar en el periódico de esta ciu-
dndel DIARÍO DE LA MARINA, se libra el 
presente.—Habana, Abr i l veinto de mil nove-
cientos cuatro.— "arlos E'cid.—Auto mí.—^4n-
íonío Daunv/. 5C2> 1-30 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 2 .̂ ^ . 
English Spoken. C-745 26-10 Ab 
D R . G U S T A V O G. D U P L E S S I S 
C1RUJ1A GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.-Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. O 661 * A 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vaaia. Habana 68. Teléfono 8S1. V^r . , 
3S01 26-o Ab 
S u s p e n s o r i o s t i i g i e n í e b s d e 
R o c a y ( x u a r d a - c a m í s a s . se 
v e n d e n e n 
C 0 M P 0 S T E L A 3 2 . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
c o n s u l t a s í e ' 7 iil-Balilaete M u 65 
casi esquina á O-REILLY. C 730 1 Ab 
R a m ó n A , C a t a l á . 
A J i O G A O O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C 701 1 Ab 
G A R L O S B E A R M A S 
AROCJADO 
D e 12 ú 4 . A o u i a r Jí>. T e l é f o n o l l l . 
C 659 1 A 
D r . A b m l i a n i P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l e o h ó l i c o . 
Peña Pobre l í . altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.712 _9 A _ 
D E X T i í á T A Y M E D I C O 
Aíedicina, C rujia y Prótesis do la boc t 
ItcvnHzft ;H)''lel{'fouo ii. XOV¿ 
C «5 j 1 A 
4991 1-3) 
LA C O M F E T I D O R A G A D I T A M 
6Ká.\ fAIÜUCA » TABAÜiS, fSGAKrlitó i ÚflUtífe 
I d a , de n ian i t e l Conu icho 
H i j o 
8ANTA CLARA 7.—HABANA 
t766 2>c l l 4 AU 
D E L A H A B A N A 
Secyctnr'ia. 
De orden del señor Presidente se cita por 
este inedid á los señotféa socios para que con-
curran á !a junta g^naral das ss cohih-ará á 
las doce y media del día l ; de Aíayo próxim , 
con objeto de continuar la sewm ordinaria 
que s? convocó para domingo ülrimo. 
Se advierte quj para tomar parte en ei men-
cionado acto, sera preciso la pre^erjl.ución 'el 
recibo coi rospondientn al me^de Abril 
Habana 2'J de Abril do IMOl 
El Secrctnr'o. 
JUAN ( i . PÜMARUíOA. 
C. 830 ltS!)-4 ítíii 
SECRETARIA 
Por disposición de la Directiva, cito á los se-
ñores socios para la Junta General extraordi-
naria que habrá de tener lugar el próximo do-
mingo 8 de Mayo á los doce del dia,¡on el salón 
principal de esta Sociedad, pai^i tratando los 
festejes que hayan de celebrarse au fióhor del 
Apóstol Santiagu los día* 24 y 23ftrK-Julio ve-
nidero. 
Se advierte que los qua concurran á dicha 
junta, deberán acreditar su derecho •'- tomar' 
parte en la misma, con el recibo de la cuota 
social del mes en curso, y qus on ella, habrá 
de observarse lo que dispone el articulo 57 del 
Reglamento general. 
Lo que se publica para conocimiento de to-
dos los asociados. 
Habana 27 de Abril do 1!) U. 
El Secretario, 
J . V a i d é s 7 / ? a r t í 
A H O G A 
S A N I G N A C I O :*S.— l)P: S á 11. 
_3873 2 6-1 Ab 
I M u s v a l d í " 
CIRU.J \ NO -DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano lO'í (al-
tos )_(lo « a l ) y de U a l . C—770 2SAb 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
de k i (J. de I S e u e í i e e n c i a v ASatern idad 
Espec;aJ;.si a en las enfermudado.s de los niños 
médicas y qoirúrgicas. Consultas de U á L 
Aguiar ÍC8^,—Teléfono 824. 
O oi > 1 A 
% D R a F O R T 0 1 ^ 1 
Ginccólo -> de: Hospital n 1. 
De 12 a 2. HALUU %L 
. .... TelC-fono 1727. __ 78 JSAb 
i > : : . a n ( ; i : m » . i M i í m í v 
M.'-.U!! o < •¡):i;.i a\(.» 
Eíjpeoi&li.sta en las eníennodadoa dol estó-
mago, hígado, bazo ó intoEíinosyenfermodadoa 
do niñee.. Consuitaa d e l á 3. en au domicilio, 
laquMdor 37. 0 1̂6 ¿4 A 
D r . M a n u o i B a n ^ o v L s c n 
.Mi DKX) CIRUJANO 
Do regreso de su viain á Europa y lo-s Esta-
dos Unidos ha abi;.río nuevamente su gabine-
te tío cónsaita en la calle del Prado 34 '-j de 1 
á 4. c 220S • 312-;) Db 
í ) r . N i c o ' á s O . d<- l i o sas . 
Enformedacles deSoíloi-as (órganos sexuales) 
parios y cirujía ef pcciai. Consuitn^ de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sobados. Empedrado 52. Te-
léfono 100. Gratis pura los pobres los Jueves. 
4217 J__ | 2l>Abl4 
D R . F. J U S T 1 N Í A N ! C H A C O N 
M é d k- o - C i r i n a n o - í .> e ? 111 s t a 
Salud esquina á Lealtad. 




L a uota de ac tua l idad es la guerra 
ruso-japouesa. A pesar de la distan-
cia no deja de exci ta r los á n i m o s de los 
hombres belicosos y en esta offisum 
hasta nn numero grande de s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s e s t án alannudas cre-
yendo que con m o t i v o de la guerra 
d e j a r á el D r . Gou?.ález de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan m a -
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del e x t r e ñ i m i e n t o . ¡Ceoe l a a larma. 
E l D r . Gonzá lez no s u s p e n d e r á la pre-
p a r a c i ó n y venta del T e j a p o n é s , 
| aunque dure la guerra muchos meses! 
T o m ó á t iempo sus precauciones para 
no carecer de las materias p r imas y el 
T e j a p o n é s s e g u i r á proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, a h o r r á n d o -
les las molestias de la c o n s t i p a c i ó n i n -
test inal . N o hay salud, no hay a l e g r í a , 
n i mej i l las rosadas, n i ojos br i l lantes , 
si no se e v a c ú a todos los d í a s . É l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma d e s p u é s 
de las comidas hasta con placer y á l a 
m a ñ a n a siguiente, "Un tan" t o c a n » la 
puerta . 
Se veude el T é j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del D r . G o n z á l e z 
calle de la Habana n ú m e r o 112, H a -
bana. 
c656 3A 
i a n í s 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apalato génito-urinario, 
tales como la NEFRITIS agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATITIS ( in-
fl amación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquelloi casos en que se necesita un ráp i -
do y seguro medicamento queactdc poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditada* 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
: A R I V I A C I A D E L L D O . B A R A T A 
B e l a s c o a í n 1 9 , esq. ú V i r t u d e s 
4813 26AW7 
D R . R . C U I R A L 
O í U L I S T A * 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á L 
Clínica de Énferi^edad^3 los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 7o, entre Sin Rafael y ^ a n José. 
C 7S1 f6 n_ab__ 
' D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Efjtómago é Intestinos ox-
closivameuce. 
Diagnóstico por el análisis del contenido ssto-
maca!, procedimiento que emplea el profosor 
Hayem'del Hospital dc'San Antonio de ParU, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Eleciroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reven. 
CoutulíES de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 7i 
altes.—Telóíono 874. c 7-.0 9 A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
J ) r , P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Ciruiano. 
A G UILA número 73, Teléfono 152. 
CIRUJANO DEÜTISTA. 
H u t r a í í k u l a c l o su g » o i i » c t C á San 
P e d r o ü ú m , 14-. 
Operaciones de ocho á cinco de la tarde. 
_4ÍP3^ V • ÍL:-2q_Ab 
G E O R G E i R A F Í T R Ü S I . 
MEDICO DE MASAGE SUECO para señoras, 
niño , caballeros. Previo aviso, Empedrado 
núm. 75. Especiallc:id en tacara. 
4664 26-23 Ab 
d r T e r a s t u s w í l s o n 
MEDICO-Cl RUJA NO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Estable-
cido años en la Habana. Horas: dft S a 4. 
4(.7 i 2K- Ab23 
D R . R A F A E l I W L l V E N T O 
Catedrático de la EiCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 7S2 17ab 
í l í e t o m w m m i 
Catedrático auxiliar. Jefe de Climca d i Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Bra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miórcolesy Vier-
nes en Sol 79. „, 
Domicilio: Jesün María 57. Teléfono o65. 
1011 15i>-2t)En 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nueva. CS18 26-'¿lAb 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO V de lo.l NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105)¿ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—741 9 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
8617 78-31 Mz 
D r . F e n M o M s i i z G p í s 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruitmo del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujla especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratia solamente 
loe martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 7 8 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C812 ind. 26-24 A 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE L A FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Ififr-
cuela Dental de New York. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
C 7W 12A 
D r . P a l a c i o 
Ciracría en general.-V^as Urinarias -Enfer-
medades de Señora." - Ce nsaltas de 11 a ¿. i^a-
Teléíono 1342. C—815 ¿ i A _ gunas i 
S . C a n d o B e i l o v A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 772 
H A B A N A 6 6 . 
16A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de !a sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos si 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C65S 
istemas. 
c o n b r i l l a n t e s , z a f i r o s , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , se l i a r e c i b i d o u 'n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n casa 
d e B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 30 Mz 
1 A 
DH, FELIPE GARCIA CANEARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, do 12 á 2. 
Neptuno 120. Teléfono 1026. 
3S00 2S-5 Ab 
" d r T a i t o n i o M . R I V á , 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Camoanario 75. 3799 26-5 A 
I n s t i t u t o d e T e r a p é u t i c a 
F í s i c a , 
C u b i l i : i i m . ¿>2. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masago vibratorio, &c. 
Consuitas diarias de-S á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Dcsvernine. F. Martínez Mesa. 
E. Alamilla. 
c 732 78-3 A b 
A r t u r o M a r c o s B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
lloras de Consultas de 7 á G los días de labor, 
y de 11 á 3 los de fiestas. 
4705 S-21 
V I R U S C O N T A G I O S O 
p a r a m a t a r ra toaes y ra tas d o m é s t i -
cas y de l c a m p o . 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de íh Crónica de Quirúrgica. 
C617 alt 1 Ab 
CT. LOUI3 EXPOS1TÍON, praparatión po7 
^ M R . GliECO, único sistema práctico, para 
aprender todo lo que le puede nacer falta en 
la Exposición de St. Louis. No stean estudian-
do INGLES con esos viejos métodos, pue^ ae 
cansan, pierden el tiempo, la paciencia y el 
dinero. Su casa Aguacate n. 122. 46í)3 8-24 
A M A R G U R A iili. 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I diomaj 
Francés 6 Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 4745 13-Ab21 
OBISPO 5 8 , - H A B A N A , 
D i r e c t o r a : 3111c. I^conie O l i v i e r . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfea, 
Laboras, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
4557 15-21Ab 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
v í a s u i m m a r i a s 
E S T R E C H ÍSSti L A U R Í O T R A 
f eeÚB María 33. De 12 á 3. C647 1A 
" D R . T b A M s e T j r m A s c o -
Enlermodades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Pial, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas do 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 646 1 A 
R A M I R O C A R R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á L 
c 317 2A-2 4 A 
i k L u i s M o í i í a n é 
Diariamente eonstdtaR y operaciones do 1 A 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
c m i a 
1 aboralorio Urológico dol Dr. Vildósola 
(i UNDADO EN 18S9) 
Un onálisis completo, microscópico y quími-
co4 DOS pesos. , 
CompoKlcla 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 7a4 26-7A 
D í í . J O S E Á . P R E S Ñ O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venSreafl y sifill-
tioas.—Enfermedades de señoras.—Consaltas de 
14 3. L a m p a r i l l a ^ c 814 21A 
D f i i r G i r r e r f E o c l s T S o i i F i 
CimiJANOS DEL HOSPITAL H. I . 
DE Vi A ¡i 
Consultas sobre enfermedades de señoraq, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajos). 
_c_719 2d-12 A " 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TUASI^ADADO A AMARGURA 32. 
C Hói 1 A 
Miss í i - a b e í l a M . Cox , P r o f e s o r a <le 
inglés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar leccicues á, niños ó 
adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de^Franc¿^Teniente Rey 15. 45¿5 15-21 Ab 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
ficado del colegio do Yorkshire, Inglaterra, 
y poseo el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 441)9 13-Abl7 
C á l c u l ó s m e r c a n t i l e s , p o r F . de H e -
rrera, 7jrofesor mercantil, autor de textos de 
teneduría de libros y aritmética mercantil.— 
Obispo % y Gervasio 62. 4364 13-16A 
Sí 
DE P Y f ENSEÑANZA. 
Incorporado al Instituto y dirigido por ia 
Sra. Francisca de Varona, viuda do Cortina. 
CAMPANARIO 117. 
Reanuda este Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, DESPUES DE LAS 
VACACIONES DE SEMANA SANTA. Su Di-
rectora no omite medios para el éxito de la 
buena educación y de la útil enseñanza. 
4*28 20-Í5 Ab 
c l a s i : s o í - : p i a n o . 
Una buena proí'esora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su ca'ia calle 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
Tina señora inglesa que lia sido directora de 
^ nn colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio v ensu 
morada. Refugio 4. 4081 2tí-10Ab 
h n i 
A c a b a «le l l e g a r l a ú l t i m a n o v e l a 
de Jorge Ohnet "E l Camino de la Gioria" y se 
halla de venta en Obispo 86. 4958 4-29 




T e m a s desarroIIajclQS de todas las 
asignaturas para exámenes de maestros. P í -
dase notft de precios á M. Ricoy, Obispo 86. 
Habana. 4758 10-26 Ab-
Ordenanzas M u n i c i p a l e s 
Nueva edición. Indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro: ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo 8o 3675 2oA-3 
i A a 
E s p e t - i í t l i s t a en e n í ' e n n e d a d c s <te P i e l 
y é a n g r e j 
Del New York. Post-Qraduate.—Barros, Pecas 
CAncc.r. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS TI JlSir. 1789 3ms-Fbl6 
A r t u r o M a ñ a s 7 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO Sis. 
C 651 1 A 
D r . J u a n P a W o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—Do regreso de su viaje 
á Matanr-as se lia hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
o 653 1 A 
l ) r . 1!. C i i o m a í 
Trat&mlonto ospeoial de Sífilis y Enferméis^ 
des venéreas. Caraoifin ránida. Conaultaa de 
12 á Teléfono 864. Egido núm. 2, altos, 
C 5H) i A 
F h i n c i s c o G a r c í a G a r o l a l o 
AP>OGADO Y NOTARIO. 




D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Consultas de 12 I 3.—Industria 120 A. esquinas 
San Miguel,—Teléf. 1220, a 
D r . M É c o M 
Cirngía y enfermedades de señoras 
Consultas de 12 fi 2.—Teléfono 6625.--Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
O r B G , E . F i n l a v 
Especia l in ta eu c ú t e r n i edades da los 
ojos y de los o í d o s . 
Consullas de 12 á 3. Teléf. 1737. Reina níim. 123 
O 6í4 l A 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático do Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 837 26 Ab 
MARTINEZ PLASENCÍA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
•C10¿ l A b 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R K A R A 
- i * , _ A B O G A D O S . 
lelMono:887. OrapbIa25 
C657 S í I A . 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titnhn- Xofario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negooio». 
fclnceridad y reserva en lia operaciones 
Amargura 70. Tal áfono 877. 
C í)03 22 A 
E M I L I A M Ü N G O L 
Tlnda de Moreyra.—Profesora de solfeo y pia-
no, se ofrece á las familias y colegios para dar 
clases. Salud nfimero 15, y calzada do Jesfis 
éel Monte 122. 4672 8-23 
P e i n a d o r a acabada de l l e g a r de M é -
xico se hace cargo de toda clase de peinado y 
teñido, recibo órdenes San Nicolás, entre Rei-
na y Estrella 54 altos. Teléfono 1517. precios 
53-3'J mensual. Sueltos á domicilios | l y en su 
casa 50 centavo?. 4838 8-28 
M r . S a m u e l V i c k e r s . 
M . A . S. M . E . 
Autor de los planos 6 Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para les-anUr planos, hacer proyectos de 
insialación general ó reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos do 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al culd.; do de los 
Sres. J. Balcells & Co., Amargura 34. ó á The 
Babcock & WiJcox Oo. calle da la Haba ia 11G3Í 
y al Central "Chaparra," Puerto Padro. 
4528 26-2) Ab 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que os y lo que puede ser. Consultas: de 
9 ao. REFUGIO N. 18. 4331 4tl5-2fim Abl3 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas do 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 63, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4377 26-18 A b 
Se-liacc t o d a clase 
de confecciones para señoras y niño ;; espacia-
lidad en cargadores y gorrifcos. Zequeira 83, 
Cerro. Angelina Bayer. 3340 26-Ab3 
P A R A - R A Y O S ^ 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno i 
ediáclos, polvorlneo, torre:», panteones y bu-
ques, garantizando su insitalaoión y matofialei. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconool-
dos y probados con el apaiato para mayor ga<-
rantía. Instaltción do timbres oléotrioa». Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas teloW-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Ss ga-
rantizan todos loa trabajos. Cotnpostela 7. 
3093 26-9 A 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Esto antiguo y acreditado establecimiento 
quedard abierto al público el dia 1? de Febrero 
próximo. Per su edificio, aseo, buon servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mis reco-
mendable que ningún otro. 
I 3 a t o ó l o » 3 
Dos pesos y medio oro diarios por persoaa. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landeras, Calle y Oí, Oficios 11. 
„ Tiburcro Ibarra y Oí, Obrapía 17. 
r T S ^ D I E G 0 - propietario, ANTONIQ 
LLODRA. 649 alt 50-16E 
Se sup l i ca á, q u i e n hubiese e n c o n t r a -
do una Kortija, anillo do oro, can la inscrip-
ción "27 Scpt. 96", la devuelva ú su duefio en 
el escritorio de Alartínez y Posada, Cuba 51» 
de 2 ó;4. La gratificación será ma.vor que el 
precio obtenido en venta. 493:5 4-28 
U n a s e ñ o r a que ha p e r d i d o en e l t r a -
yecto del Monasterio á la Iglesia de las Ursor 
Jiñas, uno bol-a conteniendo un llavero, un l l ^ 
bro de memqrias en inglés, y otras cosas pe-
qiiciijs, supiicé a quipu lo haya encontrado lo 
entregue en el iíonasterio de Ur&ulinas. 
isaj . 4-2? 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i f i a de l a m a ñ a n a . — A b r i l 3 0 d e 1 9 0 4 . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
J a i - A l a i . — L o s partidos que se j u -
garán el domiugo, eu el Froutón, son 
los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos. 
Gárate y Solaverri, blancos, 
contra 
Claudio y Narciso, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Escoriaba y Trecet, blancos, 
contra 
Eloy y Navarrete^ azules. 
Se jugará uua quiniela después de 
cada partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
•TERCER ABONO 
Queda desde esta fecha abierto el ter-
cer abono de la 5;.1 temporada. A los 
señores abonados se les reservará a sus 
localidades hasta las cuatro de la tarde 
del Iones 2 del próximo Mayo. 
Abril 29 de 1904. 
E l Administrador. 
L l NOTA F I N A L . — 
Entre padres de familia: 
—Ko conviene contrariar los gustos 
de los hijos en la elección de carrera. 
Mi chico, por ejemplo, tiene gran voca-
ción por las tablas 
—¿Y lo ha metido usted eu el Cou-
servatorioT 
—No, señor; lo he metido en uua car-
pintería. 
DE 
El sábado próximo, día 30, fiesta de Santa 
Catalina, función solemne á las ocho y media 
con sermón por el P. Paulino Alvarez. 
c 82 7 4d-27 3a-27 
T i e s t a s - d e L a A n u n c i a t a . — L a 
congregación de La Ammciata, estable-
cida eu el Colegio de Belén, ha orgaai-
iado grandes fiestas eu honor de su ex-
celsa patrona. 
Darán comienzo dichas fiestas en el 
templo, esta noche, á las siete y media, 
con el rezo del Santo Eosario; Letanía» 
de Eribte, por el Coro del Colegio; gran 
Salve de M. García, por el mismo Coro; 
y, al final, el himno ¡A María! 
Mañana el programa délas funciones 
religiosas es el siguiente: 
A las siete de la mañana. 
Misa de Comunión general, en la que 
distribuirá el Pau Eacarístico á los Con-
gregantes, el Edo. Padre Vicente Leza 
S. J . Eector del Colegio de Belén.— 
Acto de Congregación de los miembros 
de La A7i.unciata. 
A las tres y media A . M. 
Misa solemne, oficiando de Pontifical 
el Iltmo. y Evdnio. Sr. Pedro González 
Estrada, Obispo de la Habana y Con-
gregante de Mérito de 7>a Annnciaia. 
Ocupará la cátedra Sagrada el Reve-
rendo P. Cándido ArbeolaS. J . , Direc-
tor de esta Congregación. 
Se cantará la gran Misa del maestro 
Eslava, ejecutada por numerosos y es-
cogidos profesores. 
A l final, el lltmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po de esta Diócesis, dará la Bendición 
Papal, que ha tenido á bien conceder 
á todos los fieles que, habiendo confe-
sado y comulgado, asistan á tan solem-
ne acto y nieguen por las iuteneiones 
del Romano Pontífice. 
Finalizarán las fiestas de La Annncia-
ia con una íunoióa que se celebrará 
también en el día de mañana, á la una 
y inedia ,de la tarde, eu el salón de mi-
tos del Colegio. 
E l programa lo publicaremos en la 
edición próxima. 
Do» skptr.rRC'S. — 
Sin qxie lo sepa nadie, 
G'nardando ignal misterio, 
E n dos.sepulcros tieaM 
Augusta posesión; 
E l uno,' donde duermes, 
' Kst& en el cementerio; 
E l otro, donde vives. 
Está eu mi corazón. 
José Zorrilla. 
E n e l N a c i o n a l . — N o v e n a función 
de abono la de esta noche en nuestro 
gran teatro Nacional. 
Se pondrá eu escena el bello drama 
en cuatro actos de George Olmet Le 
maitre de Jorges ó Felipe Dej-bíay, to-
mando parte cu su desempeño la seño-
ra Mnriani, la señorita Riccardini, los 
señores Zampieri, Peruzzi y Ricciardi, 
y oíros distinguidos artistas de la Com-
pañía dramática italiana. 
Mañana, dos funciones. 
En la tarde se pondrá en escena I I 
piccolo Lord^ y por la noelie, La dame 
de rhez Maxim, estrenada el miércoles. 
Para el martes está anunciado ef be-
neíieio del primer actor señor Zampie-
ri ( on 7.a ¿atina de tiu Camelias, 
Es noche de abono. 
F i l s t a e s c o l a r . — P a r a la noche de 
hoy han organizado una bonita velada-
que dará eomienzo á las siete, los alum. 
nos de las Escuelas Pías de Guauaba-
coa. 
Celébrase la velada con objeto de fes-
tejar al Mny Reverendo Padre Provin-
cial de Cataluña y Cuba que se halla 
actualmente alojado en aquel plantel. 
Acr.samos recibo de la atenta invita-
ción con que se nos íávorece. 
E n k s t k k n o e n A l b i r u . — T r a e n 
hoy una novedad los carteles de AlbiSu. 
Tríitase del estreno de IM última co-
pla, zarzuela de .Tackson Veyáo, Jesús 
de la Plaza y el maestro Marquiua, que 
aealm de ser en Madrid, en el teatro 
Moderno, un gran éxito. 
E i papel de Hlasillo, protagonista de 
X« última copla, está á cargo de Espe-
rancita Pastor. 
También loman parte la nueva tiple, 
Carmen Sobejano, y los artistas prinei-
pales de la Compañía de nuestro teatro 
de la zarzuela. 
Antes y después de La última copla 
fie pondrán eu escena, respectivamente, 
Los chicos de la escuela y La banda de 
trompetas* 
Función por tandas. 
T e p o e q d e l a i n f a x c i a . — E l estado 
de irritabilidad é inquietud que se apo-
dera de los niños en la época de evolu-
ción de los primeros dientes, tiene por 
causa principal la comezón ó el cosqui-
lleo que les produce aquel trabajo y 
que es de toda necesidad combatirles, 
porque la persistencia de esa molestia 
puede hacerla demasiado intensa, y 
provocarles trastorno de mayor impor-
tancia. 
La aplicación metódica del Jarabe de 
Dentición formulado por el doctor Ta-
boadela, devolverá á los niños su ale-
gría y bienestar. La experiencia reco-
jida durante largo tiempo por el doctor 
Taboadela en considerable número de 
niñoy le autorizan para tener confianza 
absoluta en dicha preparación por él 
formulada. 
l'n método para usa»lo acompaña á 
cada frasco y lo venden todas las Bo-
ticas. 
DIA 30 DE A B R I L DE 1904 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Scfior. 
I E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Donato, obispo, confesor, Ama-
dor, Lorenzo y Mariano, mártires, Santa 
Catalina de Sena, virgeu. 
Ban Donato, obispo y confesor. San 
Donato, cno de los muchos venerados 
obispos que han florecido en la Religión 
Cristiana, recibió desde su infancia la 
edución que enseñan los preceeptos del 
Evao¡j;eiio. Adornado de virtudes y ta-
lento, creció en ciencia y piedad. Merced 
á sus elevadas cualidades, tuvo la alta 
dicha de instruir y convertir al empera-
dor Teodosio y á su hija, á los que admi-
nistró el santo sacramento del bautismo. 
Las familias más principales de Cons-
tantinopla, fueron también convertidas 
por San Donato. Su ciencia profunda, 
su asombrosa piedad, su celo ardiente 
por la gloria de Jesucristo, hacían de 
nuestro Santo uno de los más trabajado-
res de la* vi fia dei Sefior. 
Ascendió eon unánime aclamación á la 
dignidad de sucesor de los apóstoles. Su 
vida de obispo, del mismo modo que la 
de sacerdote, fué un sublime y continua-
do ejemplo de piedad y santidad acaba-
das. Los pobres eran sus predilectos, con 
ellos repartía cariñosamente su mesa, 
consolando á los afligidos y difundiendo 
por todas partes ia paz y la alegría. Por 
último. Heno de santidad y merecimií-n-
tos, descansó en el Señor día 30 de Abril 
del año 387. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en Us demás iglesias 
ias de costumbre. 
CORTE D E MARTA.—Día «O.—Co-
rrespondo visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. 
E . P . D . 
LA SEÑORA ; 
^ z a b e l fó'ernández, 
Viuda de Abella, 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Suntos Sacramentos 
y la bendición papal. 
Y dispuesto su entierro para 
Jas 4 de la tarde del dia de boy, 
silbado, los que suscriben, hijos, 
hermano, sobrino» y deimis pa-
rientes, ruegan á las personas de 
su amistad encomienden su alma 
Dios y se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria. Peña Pobre 25, 
altos, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor quedarán agradecidos. 
Habana abril 30 de 1004. 
María, Buenaventura y Faustino 
Abellay Hernández. 
José P. Hernández. 
José A. Hernández. 
Tirso Mesa. 
Fernando M. Vidal. 





Dr. lorenzo Chabaa. 
Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
11 daelo íe despide eu e! fomeaterio. 
(Xo ñe reparten esquelas) 
500S 1-30 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos, eatS acostumbrado á ser-
vir en casas particulares. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por él. No 
tiene inconveniente en salir oe la ciudad. In-
forman Monserrate 151, cantina. 
4945 4-29 
Una joven peninsular desea eolocarse 
de criada de mano ó manejadora; tiene bue-
nas referencias por todos conceptos. Informan 
Inquisidor 29. 4954 4-29 
Una señora tlesea colocarse de mane-
jadora de niños pequeáos de brazo, de criada 
de mano 6 de camarera. Sabe cumplir con su 
deber y tiene quien ia recomiende. Informan 
Lamparilla 51. 4952 4 -29 
Se alquila la easa callo de Egido 
con sala, tres cuartos bajos y uno alto y demás 
comodidades, pisos de mosaico; se da en pro-
Eorciím con buenas garantías. Informan Ha-ana 210. 4956 4-29 
Cunipanario n. 70.--Se neces i ta una 
manejadora que no sea muy joven, ba de gus-
tarles los nifios y traer referencias. 
4963 4-29 
Una buena cocinera, blanca, desea 
colocarse en caía particular 6 establecimien-
to. Sabe cocinar á la española v criolla y tiene 
quien la garantice. Informan teniente Rey 39 
altos. 4976 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe co-
ser á mano y á máquina. También se coloca 
una criandera con buena y abundante leche 
á leche entera. Tienen quien responda por 
ellas. Informan San Lázaro 255. 4985 4-27 
Desean colocarle dos señoras penin-
sulares de mediana edad, un» de cocinera y 
la otTa_dG criada de manos ó para acompañar 
una señora, en Monte 21 darán razón. 
4̂ 70 4-29 
Lúa joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
fioea con los niños y sabe cumptir con su de-
ber. Tiene quien responda por ella. Informan 
Amargura o4. 4971 4-29 
Una joven pemusular que sabe c o-
ser a mano y es cariñosa con los niños, desea 
colocarse de criada de mano 6 manejadora. 
Tiene quien la recomiende. Se solicita una 
criandera para llevar un niño á España. In -
forman Monte 145. 4973 4-29 
Se oíreee una joven española para 
criada de mano; sabe coser á mano y á má-
quina. Dragones u. 44. 4972 4-29 
FLORAS DE MAYO. 
Todos los días del mes de Mayo, á 
las seis y tre» cuartos, se rezará el San-
to Eosario; seguirá el ejercieio de las 
flores del mes de María y ofrecimiento 
por las niñas. Se suplica la asisten-
cia á tan piadosos actos.—El Superior. 
5015 4-30 
M U I I L U S T R E AECHICOFRáDIA 
DisL 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
erigida en la IParroqnia de muestra 
Seíiora de Guadalupe. 
Designado por el Iltmo. Sr. Obispo Diocesa-
no oi día 1 de Mayo, á las doo de la larde, pa-
ra que en el Salón d^ se>iauej de esta / irchi-
coñadía, ten^a efect) la. Jnnta general ex-
traordinaria pnra elegir Primero, Tercero, 
Cuarto iaputadv) y Secretario, y las vacanies 
que en dá.;Uo acto ocurran; y demás parücu-
lares que se ÓftezcAn relacionado con el bien 
de! Güito y la Archioofradía; cito por este me-
dio á ios Sres. (Jofrides para que el dia y hora 
f.Jado concurran al lupar referido con el obje-
to expresado Lo qua d.! orden del Sr. Rec-
tor interino, espido ei presento para sn puoll-
cación en el periódico "Diario de la Ma:ín:;." 
Habana, Abril 25 do 1904.—El Vice-Secreta-
rio, A. L. Percira. 4C7i 2t29-2in30 * 
Priiñiíiva Real y ra S S s E Í M 
DI' 
M ' S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por srncia exircordinaria de S. S. el Papa 
Leen XIIT, t a ñéo declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parades en la Parre.quia civ Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimienio de loa ñelca. 
El Meyordomo, KLCANOil S. TRON OSO. 
6 tíáU l Ab 
I g l s s i a d e S a n t o D o m i n g o . 
El domingo próximo, primer dia de mayo, 
la fiesta de la llosa. A las ocho misa de Co-
mur.ióu general para los cofrades del Santísi-
mo Uosario y demás fieles. A las nueve fun^ 
cióu solemene con orquesta y Sermón por un 
F. Dominico. En el ofertorio de la Misa ben-
dición y ofrecimiento de laa Rosas. 
'c Sai 3m 29 2t-29 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe deLsem peiiar bien su 
oblig-ación y tiene quien la recomiende, i n -
forman Caatillo 2S. 6000 4-SO 
Tenedor de libros, competente, con 
Ip-rga práctica en este comerció, se ofrece pa-
ra llevar la contabilidad en cualquier estable-
cimiento en las horas que tiene disponibles. 
Posee los idiomas inglés y francés. Dirijirse & 
Obispo 51. "El Moderno Cubano" 5001 8-30 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 3 meses j-medio.de parida. No 
tiene inconveniente en ir al cimpo. Informan 
Agoüa 137. 5002 4-30 
U n a e r i a n d e r a p e n i n s u l a r con su n i -
ña que se puedo ver y con buena y abundante 
Itclie, reconocida por el Dr. Gutiérrez Lee, 
des«acolocarse á lecheentera, tiene quien la 
recomiende. Informan San Lázaro -71. 
5005 - • 4-30 
Una j o v e » peninsular desea colocar-
se de criada do mano ó de cocinera en casa de 
buena moralidad, es exacta en el cumplimien-
to de su deber y sabe desempeñar bien su obli-
gación, tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan Escobar 142, entre 
Zan ja y Salud. 4897 4-28 
Se solicita una criada de mano de co-
lor con buenas referencias, sueldo dos cente-
nes y lavado de ropa. Vedado, calle 10 nú-
mero 14̂  QjT 4896 4-2S 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado do mano 6 en otro trabajo que se le 
presente, sabe camplir con su obligación y 
tiene quien responda por su conducta, infor-
man Lgido y Merced carnicería. 
4S93 4-23 
Industria 25, altos, se .solicita un 
matrimonio peninsular é ella para ccomemy 
demás quehaceres de una casa chica. A él se 
le dá también trabajo, Es pnra un ingenio.— 
Sueldo 3 centenes a cada uno. . 
4098 4-30 1 
Una sefiora recicn llegada de E s p a ñ a 
desaa colocarse de ocinora. Sabe cumplir con 
su deber. Informarán San Pedro n. 6, muda. 
4S97 4-30 
Dos jóvenes peninsulares desea n co-
locarse de criadas de mano ó raanejndoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber, tienen quien responda por ellas. 
Informan Morro. 22. 4390 4-28 
Se solicita un criado de mano activa 
y trabajador y que tenga quien lo recomiende. 
Sin recomendaciones que uo se presente, boti-
ca de la esquina de Tejas, calzaaa del Monte 
412, Habana. 4891 4-28 
U n a cr iada peninsular y un ayndante 
de cocina que cada cual sea trabajador y se-
pan su obligación, se solicitan en Animas n. 5. 
4032 4-28 
ss: S O L I C I T A 
una costurera francesa que duerma en l a casa. 
Concepción n. 9, Tulipán. 4907 4-28 
Cl ln 'm dirigible de 1HOO metros c ú b i -
cos con motor de CATORCE CABALLOS. 
Preciso socio con dos mil pesos para efectuar 
ascenciones en esta capital. Por carta á Inge-
niero S^Amistad. 4380 4-30 
Un Joven peninsuJar desea colocar-
se de criado de mano ó cualquier otro trabajo 
á que quieran dedicarlo. Es trabajador y sabe 
cumplir con su deber. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene quien lo recomiende. 
Informan Compostela 105accesoria. 
5011 . . 4-30 
Desea colocarse un hombre peninsu-
lar de mediana edad de portero ó mandadero 
ó para acompañar á un señor ó sea para cui-
darle por tierra ó por mar ó sea viajar. Tiene 
quien le recomiende. Informan Cuba 17, bo-
dega. 4984 4-30 
Criada de mano blanca. Se so l i c i t a 
una para las quehaceres de una casa. Infor-
man Aguacate 30. 4998 4-30 
SOLEMNES COITOS QUE A 
^ J G I O D E P A U L A 
se c o n s a g r a r á n en el presente arto e u 
l a Ig-lesia y H . « , p i t a l de su n o m b r e . 
El Jueves 28 del corriente, á las cinco de la 
tardo, sa iznrA la bandera. 
El \ iernes ¿9 comenzará la Novena del San-
to. A las S de la mañana de cada día. Misa 
( antada; y despuénel rezo de la Novena. 
El Sábado 7 de Mayo, á las 7 de la noche. 
Salve con Letanías. 
Se s o l i c i t a una c r i a d a y una c o c i -
nera para servfr á dos personas. Informan en 
Aguila 73. 4993 4-30 
U n a Joven pen insu la r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumolir con su deber. 
Tiene quien la recomienda. Informan Paula 
número 79. 4992 4-30__ 
L na joven p e n i n - n l a r desea co loca r -
se de criada ó manejadora. Tiene quien res-
ponda por su conducta. Villegas n: 11. 
5004 4-31 
Se c o m p r a una casa que valga de 
seis á diez mil pesos, que e-té bien situada, 
trato directo con el dueño. Teniente Rey 53, 
tabaquería, informes á todas horas. 
4982 
Una señora peninsidar 
desea colocarse de cocinera 6 criad» de mano. 
Informan Fisuras y Lealtad, bodega. 
4903 4-23 
Un a s i á t i c o general coc ine ro desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: eabe el oficio con perfección y tiene quien 
responda por él. Informan Zanja n. 1. 
4322 • 4-28 
Cna s e ñ o r a par is iense de buena edu-
cación, posee varios idiomas, entre ellos el es-
pañol, deaea colocación de ama de llaves para 
un señor solo de buena posición. Dirigirse por 
carta M. M., lista de con eos. 4904 8-28 
Barbéeos.—Se solicita un oficial p a r a 
sábados -y tlomingos. Bernaza y Lamparilla, 
sal Jn^apAlaL 4899 4-28 
r i : í n a ÍH) 
Se solicita uná buena cocinera a la criolla. 
4914 4-28 
( R I A D A D E MANO 
Se solícita una señora de mediana edad, 
sueldo dos centenes y ropa l i npia, !:ar Ra-
fael 14V;, J. Vallói. 4J»18 4-2; 
EUl U g i d o ,*{ ( a l io nruncTOi se s< l i c i t a 
una \)uena cocinera para corta familia ha de 
traer buena» referencias y dormir en la colo-
cación; sueldo dos centenes y ropa limpia, sin 
estas conaiciones que no se presenté. 
4915 4-28 
i Desea eoioearse una joven p e n i n s u l a r 
de criada ce mano 6 manejadora, pueden in -
formar en la misma casa de Aguacate 136. 
4917 4-23 
U n aprendiz de i m p r e n t a 
se solicita en la calle de la Habana n. 112, Bo-
tica, de 11 a 3, por el Escritorio. 
4912 4-28 
8-30 
S E iN F / ' E S I T A 
una muchacha da 15 a 16 años para cuidar 
una n.ña. Diaria 6. 4939 4-;;o 
S E 
una criada de mano sueldo 
limpia. San Lázaro 215. 
S O L I C I T A 
10 pesos y ropa 
4990 4-30 
Una buena coc&eKa blanea.desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabecocsnar á la española y criolla y tieue 
quien la garantice. Iníorman Teniente Rey 39, 
altos. S S L ~ 
Desea colocar»» un criado joven pe-
ninsular encasa p a t i c u l a r ó hombres solos, 
d"sea ana casa formal. Sueldo de dos centenes 
arriba. Es de toda confianza sabe su obbga-
El Domiugo S, á laa seis de la mañana, Co- | ción y tiene recomendaciones de las casas cien 
munión Pascual A. las enfermas del Hospital 
á las 7;i comunión general: 4 las S% ¡a tiesta 
S-demne, en l<i que predicarA el Sr. Canónigo 
Magistral de la Santa Iglesia Catedral y Fis-
cal Kclesíastico del Obispado, Dr. Santos de 
Robles. 
Después de la Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habaua Abril 22 de 1904. 
El Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
4911» 10Ab28 
de ha servido. Dirigirse á Lealt.id 89. 
4979 4-30 
O B I S P A D O í JO L A H A I Í A N A . 
SECRETARIA. 
De orden del Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo 
Diocesano se publica por este medio para ge-
neral, conocimiento de los fieles que el Hanto 
Jubileo Circular que, según la distribución he-
cha, correspondía i la capilla de San Isidro el 
día 2 de mayo, pasa á la capilla de las Siervas 
de María, Cuarteles n. 2. 
Habana 24 de abril de 1904. — Severiano 
Sainz. g-4-28 
JH3. * 
IGLESIA DE BELEN. 
Todos los días, i las 7 de la noche, tendrá lu-
gar en esta Iglesn el devoto eicrcicio del me» 
de las Flores. Después del rosario habrá ser-
món c ejemplo todos los días y Diálogo los 
Domingos. El coro de niños del Colegio so-
lemnizará las fiestas. 
4931 A. M. D. G. 4-28 
E S C U E L A S P I A S 
Los alumnos de este magnífico Colegio invi-
tan .1 sus respectivas femilias para la Velada 
particular que el sábado próximo, dia 30 á laa 
7 de la noche, celebrarán en obsequio al Muv 
Rdo. P. Provincial de Cataluña 6 Isla de Cuba 
el cual ha venido expre amenté para visitar 
los dos Colegios que dicho Instituto posée en 
esta República. 480» 2-28 
] I G L E S I A 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I . 
. E l dia dos de Majo, en cumplimiento dalo 
dispuesto por el lltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano, principiará en esta Iglesia la "San-
ta Misión'* dirigida por los RR. PP. Paules, y 
terminará el día ocho con la misa y Comunión 
general, á las siete de la mañana. 
E l Párroco invita á los padres de familia. 
Directores de Colegios y á sus feligreses á tan 
piadosos actos. Habana, Abril 28 de 1804.— 
El Párroco. 4941 U2-3m29 
S<> sol ic i ta una c r i a d a de nuiuo b l a n -
ca ó de color, ha de ser de mediana edad y 
traer buenas referencias de las casas que baya 
servido. Iseptuno 56. 4924 4-28 
Una joven peninsular tlesea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Corra-
les 59. 4926 4-28 
Desea colocarle una buena cocinera 
en casa particular ó establecimiento, tampo-
co tiene mconveniente en ir al campo, tiene 
las mejores referencias. Barnaza 72, carnicería 
informan. 4927 4-28 
Una peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Habana 134. 
Sueldo 2 centenes. 4935 4-2S 
U n a ci i a í i d e r a p e n i n s u l a r de dos me-
ses de panda, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. También se 
coloca una manejadora. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Consulado 61. 
492S 4-28 
Se solicita una manejadora de color 
i r e l d ^ d t l S . ^ e 7 a e ^ e 1 ^ y ' r C h a : ! glesa que sepa un poco de español para ir < on bueldo aos i^uibca. . una familia a pasar ei verano en los Bfetados 
Iett Vedado. *Joa — I 
Se soliidta un» cocinera: tiene que 
ser mu v limpia, tener persona que garantica 
su conducSPy duerma en la colocación. Je-
sús del Monte 462. « g 4-30 
( ociñero.—Desea colocarse uno que 
sabe desempeñar muy bien su o b 1 ^ ' 0 " ' * " 
casa particular ó establecimiento; cocina á .a 
española, criolla, amer.cana y ^ e s a . Tiene 
quien responda por su conducta, ^eptuno 1/7, 
bodega, v Monserrate 123, barbería. 
•1910 
Una seftora de mediana edad, 
peninsular, desea colocarse de c-iadn ae^ma-
no. Sabe cumplir 
quien la recomiende 
4968 
con su obligación y 
Informan Vives IS: 
4-29 
tiene 
Un joven con conocimientos del idio-
ma ingtts y 6 años do práctica en el c omercio 
do esto plaza, se ofrece a comerciante ó em-
presa particular. Dirigirse por escrito a O. U. 




A los propietarios: fe desea alquilar una casa, 
A ó altos independientes que ten-an de 4 a o 
habitaciones, sala, comedor, baño y demás 
comodidades. Dirierirse m.r osento señalando 
precio y punto al Sr. H. M. Apartado n, " 
Ciudad. Js55 
Barbero. TTrcis falta nu operario para el sábado y do-
mingory enlanusmase necesita un • g g -
Agulir y Cuartelea É * . 
Unn criada de mano que sea penín-
sula" formal y sepa su obligación se soucita 
en Oflcio8Tl2, para servir á un matr.monio 
en ^ n c 1 ^ u. ' t r referencias. Siendo 
con nn niño, r t» ae u * ^ 
el sueldo dos centene^ 4843 4_¿»_ 
Una joven desea colocarse 
de mano. Sabe coser a mano y a mVuina y tienemiien la recomiende 
man Baño» n. ST/Vedado. 
Infor-
4-29 
s,. ^licita una criada española de 45 
a 50 iños para cuidar una enferma que no 
Suarda ca¿a y hacer otros serv.cios Debe 
Ps íntar referencias de su conducta. Amar-
gura n. 71 ae 10 a *• . 
Se desea comprar una casa de mam-
oostería de 4 á 6000 pesos: «e prefiere esquina 
y de Belascoain par» «dentro; sin mterven-
bión de corredore*. Concordia 131. 
4842 *-2<» 
Se solicita u n a c r i a d a a m e r i c a n a ó i n -
Unidos. Que traiga buenas referencias a Man-
rique 78, altos, todos losdias de 11 a 3 
48'jl 10-27 
Se solitan dos buenos agentes para la 
propaganda de una sociedad, exigiéndole ha-
yan trabajado en otra análoga, para que sean 
prácticos. Se les da un buen sueldo ó remune-
ración. Empedrado 52. de 9 a 10 de la mañana. 
43So 15-27 
Mauricio Somolinos, para casa parti-
cular ó_de comercio se ofrece como cocinero á 
la española, francesa y criolla: no tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana y tiene 
las mejores referencias. Dan razón Mercado 
de Colón 9 y 10, café. 4870 4.-27 
Se solicita una nvuchacliita blanca ó 
de color, de 12 a 14 años, p i ra ayudar a los 
quehaceres de la casa, se le dará sueldo y ha 
do tener familia. En la misma se solicita una 
cocinera paia el Vedado que duerma en la co-
locaci6n.Xealtad 122 4867 4-27 
Desea colocación en casa de comercio 
6 particular, una cocinera peninsular, cocina á 
españole y criolla, sabe su obligación y tiene 
quien la recomiende y en la misma desea co-
locación otra señora para costurera y ayudar 
a la limpieza de alguna habitación, acompa-
ñar a señora ó señorita, tiene buenos antece-
dentss y quien responda por ella, Muralla 9. 
trerí» 483§ *-27 
Se solicita una criada ¡«ven peninsu-
lar sin pretensiones y qne tenffa poco tiempo 
en el pais, que sea trabajadora para todos los 
quehaceres de dos personas, que sea inteligen-
te y tiene que fregar los pisos. Buen sueldo, 
trato y ropa limpia, Crespo 19, de 11 a 2. 
4848 4-27 
Desea colocarse una buena criandera 
á leche entera la que tiene buena y abundan-
te. Tiene quien responda por ella. Informan, 
Oficios 58 4844 4-27 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene informes de la casa donde ha estado. In-
forman Teniente Rey 59. 4824 4-27 
Se solicita uua blanca d parda de me-
diana edad, que sea buena cocinera y muy 
aseada en su trabajo y pueda presentar refe-
rencias de su conducta y honradez. Carlos 111 
Subirana n. 6, impondrán. 4843 4-27 ' 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de mes y medio de parida, con buena 
y abundante leche; es cariñosa con los n;"ios-
En la misma dos criadas de mano, que tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro 24. 
4810 4-''7 
Una criada que ha estado en easa de 
las principales familias de esta capital, desea 
colocarse para servir á la mano, pudiendo 
presentar inmejorables referencias de su hon-
radez y laboriosidad. Aguiar 122, el portero in-
formar^ 4820 4.27 
l ) c manejadora desea colocarse uua 
muchacha de color. Es cariñosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Virtu-
des 17. 4936 4-27 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse da cocinera ó criada de mano. In-
forman Industria 129. Tren de Agencia. 
4825 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Calle A n 
Vedado. 4823 4-27 14, 
Se ¡solicita en 8an Lázaro í )0 . una 
cocinera, con buenas referencias y sin distin-ción de raza. 4313 4. 27 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano ó manejadora; es cariñosa cu.» 
los niños y está acostumbrada á mane'.i ríos. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene'quien 
la recomiende. Informan Villegas 92, altos. 
4872 & 4.27 
de oro, 
así como 
E I J J J I S 
c r o n ó m e t r o s Borbol la , 
plata, n i k e l y acero, 
m a g n í f i c a s repeticiones con mo-
v imiento de c r o n ó m e t r o s , an -
coras y c i l indros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o Borbol la de n i -
ke l siempre á $4. A c a b a de l le-
gar una nueva remesa de 1.003 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
C-632 SO Mz 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien respondo por ella. Infor-
man San Nicolás 285. 4887 4-27 
l n joven peninsular desea colocarse 
de ciiaoo de mano; ha estado en buenas casas 
en esta capital. Informan en Progreso 17, ta-
ller de lavado El Esmero. 4S69 4-27 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado do mano, portero ú otra cosa análo-
ga, tiene buenas referencias y no tiene incon-
veiiiente en salir al campo ó al extranieco. 
Aguila n. 22. 4S6S 4-27 
Una cocinera peninsular desea co lo-
carse en casa particular 6 de comercio; tiene 
buenas referencias; cocina á la española y á 
la criolla y tiene quien responda por ella. In-
forman Monte 84. 4845 4-27 
Uua joven peninsular desea coiocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Inquisidor 29. 
4847 4-27 
Se solicita un muchacho blanco ó de 
color, que tenga referencias, para el servicio 
de mano. Informan en la Capitanía de Puerto 
de 9 á 11 de la mañana. 4375 4-27 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento; sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Obrapía 74 
esquina á Aguacate. 4852 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cr i índera con buena y abundante le-
che, de 4 meses de parida, á leche entera, y la 
otra de manejadora.Tienen quien las recomien 
de. Informan Cienfuegos 32. 4851 4-27 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de manejadora y la otra de criandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tienen quien responda por ellas. Informan en 
Factoría 17. 4S50 4-27 
& ü e l G o f f l o y F r p t i i o s 
Oportunidad para un gran negocio, con ta l 
utilidad que á un capital de 50 mil pesos se le 
saca 12 mil en seis meses. La persona qus ofre-
ce este negocio está bien relacionada con ban-
queros y comerciantes respetables que dan 
referencias de su honorabilidad é inteligencia. 
Si el capital es menor de 50 mil pasos, la ga-
nancia será siempre en relativa proporción.— 
Industria 122, J. at. Alonso. 4479 15-20 
Se solicita uno en la Provincia de 
Matanzas ó Santaclara, que no diste 
más de una ó dos leguas del ferroca-
rri l , de sesenta á cien caballerías, coa 
aguadas fértiles y bien empastado. 
Dirigirse á N .Gómez . Apartado 8 4 
J Cárdenas), 3S61, 26-Ab3 
Desea colocarse una criandera 
peninsular recien parida. Concordia n. 177. 
4958 4-27 
Una buena cocinera peninsular «lesea 
crlocarse en casa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con sn obligación y tiene quien, 
la recomiende. Informan Maloja 33. 
4859 4-27 
Se solicita una cocinera blanca que 
sepa su obligación! para corta familia, y que 
duerma en la colocación. Factoría 22, altos. 
4858 4-27 
Un planchador que sabe coser un 
poco, desea colocarse en una tintorería, tiene 
referencias. Informan Prado 50. 
4811 4-27 
Se solicita un buen criado de mano 
de color, que sea muy aseado y formal y que 
traiga referencias, sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Empedrado 22. 
4814 4-27 
Desea colocarse una sefiora p e n i n -
sular de cocinera ó para acompaííar una se^ 
Eora ó señorita, lo mismo sale para fuera y si 
es para navegar no se marea; siendo para la 
cocina prefiero casa de comercio.Industria 150 
informan á todas horas, altos. 4873 4-27 
Desea colocarse nn cocinero para la 
poolación ó campo, un portero de 45 atíos de 
edad, un sirviente para caballeros solos. Dejar 
nota en Teniente Rey 48, bodega esquina Ha-
bana, donde informarán. 4835 4-27 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•1J Facilita con necomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf. 4SG.-Roque Gallego. 4817 26F27 
Una joven peninsular desea colooftr.se 
de criada de mano o manejadora; es cariñosa 
con ios niños, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan Animas 58. 
4S0S 4-27 
Un nialrimonío peninsular «lesea co-
locarse de criados ó para cualquiera otra ocu-
pación. No tienen inconveniente en salir de la 
ciudad y tienen quien los recomiende. Infor-
man calle 11 n. 47, Vedado. 4812 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia en Industria 
n. 32, altos. 4855 4-27 
E n el Vedado. 
Calle J . entre 19 y 21, se solicita unn cocine-
ra blanca ó de color para una corta familia y 
que avude algo en los quehaceres de la casa. 
4849 4-27 
Un muchacho de color desea colocaf-
se de aprendiz en una sastrería. Está ya bas-
tante adelantado en el oticio. Habana 128. 
4840 4-27 
Una joven peninsular, desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación v tiene referencias. 
Informan én O'Reilíy, 34, altos. 4815 4-27 
Una seflora peninsular «lesea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
no quien responda por ella. Informan Aguiar 
G9, entresuelos. 487S 4-27 
Se solicita una ñifla blanca ó <Ie «'«dor 
de 13 á 16 años, para manejar nn niño de 12 
meses. Villegas 91, bazar del cristo, ropa, sas-
trer ía , camisería y sedería. 4878 8-27" 
DF.SEA COLOCARSE DE CRIANDERA A 
leche entera, una señora peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundante leche 
Es cariñosa con los niños y tiene quien res-
ponda poi ella. Dan razón en Refugios núme-
ro 2, letra C. En la misma una criada de ma-
nos. 4809 5-27 
Se«le>iea saber el par.nlero de Juan 
García Billar, natural de Graba, Ayuntamien-
to de Silicua, provincia de Pontevedra, que ae 
hallaba establecido en una vidriera de cambio 
en la Plaza del Vapor; lo solicita Agustín Re-
bollo, O'Reilíy 90. 4770 8-26 
Casa de vecinda«l.-Se desea tomar 
en alquiler una ó varias, pueden dirigirse por 
escrito ó en persona a A. D. M. Calzada 134 
Vedado. 47!)5 8-26 
Depí'inliente «le b«)tica.-Se uec«isita 
uno para un pueblo próximo á la Habana, 
sueldo 20 pesos plata. Informan Línea 130 
Vedado, botica de Saavedra. 
4789 8-28 
S E S O L I C I T A 
una manejapora en San Miguel n. 91: sueldo 
10 pesos y ropa limpia. 4764 7-26 
SE NECESITA UN OFICIAL 
barquillera O-Reilly 77, interior. 
4834 8-24 
Se solicita una criada «¡ue cocine y 
limpie una pequeña casa, es para el campo, 
dista una hora y cuarto de la Habana, ei no 
es persona formal que no se presente. Consu-
la<ío 11. 4682 8-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se en casa de moralidad, sabe coser a mano y 
máquina, no friega suelos y tiene quien la re-
comiende. Informan Amargura 94. 
4668 - 8-23 
Se s o l i c i t a Una c r i a d a de m a n o b l a n -
ca 6 de color, de mediana edad que entienda 
de costura y tenga bueuas referencias. De no 
ser así que no se presente. Carlos 111 n. 22. 
4618 l[iAb20 
Una señorita insrlesa 
institutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 2a-ab9j 
L a Sra. Manuela P«»reira 
desea saber el paradero de au esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarle. Vedr.do, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 JLr 
A L Q U I L E R E S 
Oficios mira. 7, altos: Se alquilan dos 
habitaciones amplias y frescas, con balconea 
a la calle, tiene espacios*cocina¡ d'j^ha é ino-
doro: entrada a todas horas. Ganan ^15-90 cts. 
oro, una y la otra 1060 oro. 4988 4-30 
E n casa de familia se alquilan, juntaa 
óseparadas, situada en punto céntrico, cerca 
de los teatros y el Parque dos habitaciones 
altas, amuebladas con mesa y asistencia, Im-
pondrán en la misma. Industria 82. 
4977 4-30 
En casa de familia decente se alq.ui-
lan a hombres solos una habit tción amuebla-
da con asistencia y sin ella. Se cambian refe-
rencias. Reina 83, altos. No pregunten en loa 
bajos. 4978 4-30 
Se alquilan habitaciones con muebles 
y sin ellos, con servicio doméstico y comidas: 
también se solicita una criada de mano qua 
sea de moralidad, se le ensoñará si no aaoe, 
Galiano 114, altos^ 5003 4-30 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Escobar núm. 15, coa 
tres cuartos, dos llaves de agua, buena cocina 
con fregadero, cuarto do baño. Inodoro, Coda 
de azotea y á media cuadra del eléctrico. La 
llave en la bodega de la esquina y su dueño 
en Concordia y Manrique, almacén de víveres 
4999 4-30 
V E D A D O 
Calle 10 núm. 11-, casi esquina á la calzada. Se 
alquila por año, en 15 centenes, ó st? vende en 
$10,000 oro español, sin intervención de corre-
dores, la hermosa é higiénica casa; de portal, 
mam.postería y pisón de mosaicos, de .nueva 
construcción, fresca, seca y ventilada, con sa-
IU, comedor, dos habitáciones de un lado y 
trds más del otro, cocina, cuarto de baño y doa 
Inodoros. Todos los adelantos modernos. I n -
formarán en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 y de 
2 á 5. 5012 8-30 
tí 
En 1 c e i í e i s s í 
la casa Vives 92, próxima á 9an Nicolás, de 
potíal, con sala, saleta cJrfrda cinco espacio-
sos cuartos bajos v un salón alto, patiu, coci-
na, inodoro y dueña; es toda de azotea, le pa-
san por el frente casi todos los tranvías de la 
ciudad. En la bodega informan. , 
_4094 f-30 t 
Aguacate 17. Con cinco euartns, tres 
grandes y dos pequeños: sala, dos saletas, pa-
tio y traspatio. Se alquila en 5 5 pesos al mes 
y dos meses en fondo. Informan Aguiar 10U. 
4995 4-30 
Se alquilan los altos de Lamiiai ilia 47 
compuestos de 5 habitaciones, baño, cocina y 
hermosa azotea, entrada independíente, la lla-
ve en el bajo, el dueño Jesús del Monte 41.S.— 
Teléfono 6022. 5003 4-30 
E n Escobar u. 114, entre San Kaí'ael 
y San Miguel, se alquila un salón alto y un 
cuarto bajo, á señoras solas ó matrimonios sin 
niños. 49S3 4-30 
Se alquila una liermosa liabitactda 
alta con vista á la calle, con ó sin muebles y 
toda asistencia, en casa de familia extranjera. 
Habana 42, altos, esquina á Cuarteles. 
4967 4̂ 29 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y dos entresuelos del mismo, 
propios para oficinas 6 escritorios. También 
se alquila un local apropósito para almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete do los Srts. 
M. R. Angulo y Hnos., de 9 á5. 
4946 15-29 Ab 
Muy b a r a t a se al«iuila la bonita ea-^a 
Franco casi esquina á Carlos III , al fondo de la 
botica donde jstá la llave. Todos sus pisos son 
de mosaicos. El duefio Prado 7 4959 4-29 
IMH espacios«>s alt-os «le San ¡«ruacio 
núm. 13, cuadra comprendida entre Obrapía y 
Obispo, se alquilan para escritorios. 
4940 8-29 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se al<iuilan frescas y ventiladas ha-
bitachmes con ó sin ninebles, a per-
sonas de moralúlad. Teléfono 163Í). 
4966 28-29 Ab 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposicion-.s del De-
partamento ae Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 4980 8-29 
Ii'n 4 centenes se alquilan departamentos de 'J 2 piezas, acabados de pintar y entapizar, 
con pisos de mármol, mamparas y balcón a la 
calle, propios para escritorios, bufete ó ma-
trimonios sin niños. Una hermosísima habita-
clón en 2 centenes. O-Reilly 23. 493S 4-29 
Se alquilan para escritorio hombres 
sólos 6 matrimonios sin hijós, 2 habitaciones 
en la calle de Santa Clara y Cuba. Por su proxi-
midad álos centros comerciales, Aduana, mue-
lles etc., y pasar loa carros de todas las líneas 
constituve el mejor punto de la ciudad, pre-
cios móáicos. 4948 8-29 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones baratas á hombres sólos ó matri-
monio sin niños en Reina 147. 
4922 8-27 
So ahiuilan 
habitaciones altas y muy frescas y con vista á 
la calle. San Lázaro 155 esquina a Campanario 
4950 4>29 
Se alquilan los altos de la casa ca-
lle de San Miguel n. 119, la llave en los bajos, 
informarán en Cuba 76 y 78. 4949 4-23 
Bernaza 42, alt«)s 
se alquila un departamento para corta familia 
sin niños. Se cambian referencias. 
4957 4-29 
Ce alquilan juntos ó separodos los altos San 
^Lázaro 23 y 25, a una cuadra del Prado y del 
Malecón, muy apropiados para dos familias 
regulares, muy frescos, balcón corrido por San 
Lázaro y Cárcel, se dan muy baratos. lEfa**^111 
en los bajos. 4951 *~29 , 
L e a l t a d 12, se a l í i n i l a es ta l i ermosa 
y ventilada casa, con sala, comedor, 5 naoita-
ciones y demás servicio. Puede 
horas. 49j*> 
verse á todas 
4-23 
Se alquilan dos habitaciones baias 
con ventana á la calle, juntas ó separadas. En 
1» misma »e adornan sombreras á 50 ctŝ , los 
validos á fl. las blusas 50 cts., ?oi bobos »l ea 
adelante. Compostela 92 entre Muralla y Sol. 
4S38 4-23 
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N O V E L A S C O R T A S . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S O N R I S A 
Yo conozco uua S'̂ lva tapizada de 
verde musgo y bañada de coutinao por 
el sol, i )áe só ío es visitada por los poe 
tas y soñadores del ideaL 
Una virgen hermosa se cobija cu su 
espesa arboleda y la anima con su ale-
gre sonrisa. 
Cuando el caminante se dirige hacia 
ella tarda mucho en divisarla. 
Levántase entro dos gigantescos y 
centenarios álamos que la protegen de 
las miradas profanas y hállase corona-
da por los brazos floridos de los corpu-
lentos árboles que crecen á su alrede-
dor mal ai fueran los iuspiradores pri-
mitivos del arte gótico. 
Libre se aprecia la dilatada perspec-
tiva del camino. Solamente algunas ra-
mas salientes de entre los troncos nu-
blan la lejana claridad y parece que 
miran con curiosidad el dilatado espa-
cio por encima de los vetustos ataules. 
Cuando el caminante llega cerca de 
la virgen queda asombrado, y al con-
templar la actitud de sus brazos abier-
tos se detiene conmovido, como conmo-
vida queda una plegaria en el alma. L a 
oración brota del éxtasis, crece como 
los grandes árboles y arroba como la 
tierna poesía. 
l í o me la contaron los habitantes del 
país; ninguno de ellos presenció el su-
ceso, pero sí por la naturaleza misma, 
por las sinceras voces del bosque que 
me conocen y á menudo me han canta-
do sus secretas armonías. 
Seguid y la conoceréis. 
I I 
Un día hermoso, con el cielo azul y 
el sol radiante, acertó á pasar por la 
selva una anciana y buena mujer. 
Estaba muy fatigada; los zapatos que 
llevaba blancos de polvo demostraban 
lo largo y penoso que era su camino. 
Sostenía en brazos á uu niño que lio 
raba sin cesar por una de esas penas 
inexplicables que con tanta frecuencia 
acometen á los pequeñuelos. 
El la procuraba consolarlo, prodigán-
dolo caricias y prometiéndole dulces y 
cosas bonitas; pero el niñito no se con-
solaba. Tal vez encontraba el camino 
demasiado largo. 
A l pasar por delante de la virgen se 
detuvo, como todo el mundo se detiene 
delante de las visiones celestes. 
Se reconcentró. 
Cruzó por su mente una idea... y 
rezó una oración ardiente, sincera. 
—¡Oh Madre ¡-^-exclamó, presentan-
do el niño á la Virgen. —;Tá que eres 
el consuelo de los afligidos, consuela á 
scii hijo!... 
Y ¡oh milagro! la Virgen se mueve... 
Toma en sus,brazos al pequeñuelo y 
1« aprisiona en su pecho... 
Inclina hacia 61 su cabeza, y con una 
sonrisa de inefable ternura deposita uu 
prolongado beso en su sonrosada fren-
te 
E l niño ya no llora. . 
E l pobrecito se asombra al principio 
y después, como si conociera de mucho 
tiempo á la Virgen, acaricia con sus 
manecitas de oro su blanco rostro. 
L a madre, sumida en profundo éxta-
sis, sigue rezando, y mientras reza, una 
viva claridad inunda el espacio. 
Un temblor extraño conmueve la sel-
va, y una voz celeste, dulce, como de-
bía serlo la de la Virgen María cuando 
adonnecía al Kiño Jesús, cantil de un 
modo penetrante y envolvente entre 
melodiosos acordes, que tau pronto se 
aproximan como se alejan: 
—Yo soy Nuestra Señora de la Son-
risa, el amor de los amores, el consuelo 
de los chiquitines... 
E l bosque está encantado. # 
Nada se mueve. 
Las voces han cesado de cantar. 
Los pajaritos que piaban eu lo alto 
de los árboles, se posan en las ramas 
que coronan á la Virgen. 
Las ciervas y gacelas que cruzaban el 
bosque se detienen como atontadas y 
miran. 
E l sol para su carrera y mece en sus 
dorados rayos la escena. 
E l niño se ha dormido. 
L a Virgen lo devuelve á su madre, 
pareciendo que asoman á sus labios es-
tas palabras: 
—Ve y no suhas; ya está consolado... 
Y la madre se aleja respirando feli-
cidad porque ya ha aprendido á son-
reír el niíío para cuando esté triste. 
I I I 
He aquí la leyenda. l ie aquí porque 
el país llama á la Virgen de la selva 
Nuestra Señora de la Sonrisa. 
Yo, durante mis solitarios paseos, la 
visito muy á menudo. 
Es para mí una peregrinación que 
efectúo con gusto. ¡Es tau grato dejar 
libre el pensamiento bajo las benditas 
arboledas que cobijan á la Virgen! 
Una tarde, á la hora del crepúsculo, 
me paseaba solo y apenado por aque-
llas soledades pisando las hojas caídas, 
¡desechos que representan las glorias 
del verano! 
Sin advertirlo me dirigí hacia la sen-
da (pie conduce á la Virgen. 
Detrás de ella, el sol poniente besa-
ba por última vez las descarnadas ra-
mas de los árboles. 
Dominado sin saber por qué, me de-
luvc y permanecí oculto en la sombra 
que proyectaba la Virgen sobre el fres-
co musgo de la alameda. 
Como siempre, rae tendía sus brazos 
y la delicada sonrisa de sus labios pa-
recía invitarme á que le confesara mi 
pena. 
Fijé en ella la mirada y al cabo de 
poco rato me pareció oír una voz que 
me decía: 
—Ven, no temas, yo soy la Virgen 
de la Sonrisa, la madre de todas las 
madres, el consuelo de todos los afligi-
dos 
Y el bosque repitió estas palabras 
cual si fuera una armonía lejana ó la 
oración de la noche que elevaba á los 
cielos 
E m i l i o T o m a u x . 
Ivoeomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de i a 7 « . l t ? O ' ^ L o i l l y O I , es la única que los 
recibe y vende á moderado precio: tam bién los ¿lá á jiagar por 
meyisualUladcs desde D O S C E N T E N E S , dejando as í demostra-
do el gran error en pagar alquiler de un piano viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquicirio nuevo, superior y en propiedad. 
Teléfono í j S o . A L M A C E N D E 31USICA. Apartado 791 
alt 13-bl A c 682 
A L Q U I L O GASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes. CARNEADO 
4902 26Ab2S 
Cerro, Santo Tomás ;}l>, se alquila 
una casa compuesta de sala, zaguán, comedor, 
4 cuartos bajos, saleta, un cuí rto alto, buen 
Í)atio y su azotea, muy fresca, al lado está la lave. 4920 4-28 
Se alquilan los ospaeiosoí bajos de 
la casa San Ignacio 103. Informan on los altos. 
4909 4-23 
Se alquilan muebles por meses 
Be compran muebles de uso, se componen, en-
regillan y barnizan y se venden á módicos 
preciog, Monte 2 letra G. 4908 4-28 
Se alquila la easa Luz 04, sala, dos 
cuartos y todo el servicio sanitario, puede ver-
se de 8 a 10 de la mañana y dc|12a 4. Informan 
en la misma. 4906 4-28 
Vedado.-Se alquila la casa calle 8 
nfim. 8 esquina a 3.' acabada de construir, com-
puesta de «al», comedor, 4 cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuarto para criados, en la misma 
informan. C-S29 16-28 Ab 
e B u e n a O p o r t u n i d a d 
P A R A LOS BAÑISTAS 
Se alquila por la temporada una casa esqui-
na en la calle Ancha del Norte con frente al 
Malecón, amiifíblada y con todos loa enseres 
necesarios para familia de gusto. Informan 
Mercaderes 2 entresuelos, todos los dias de 1 a 
B p. m., M. Gómez. 4895 8-28 
form 
Habitaeioues y departamentos 
imperiales, todos con vista a la calle, conasis-
toncia inmejorable. Animas5. 4934 4-28 
Se alquila la casa Maloja 13, primera 
cuadra, sala do marmol, cuatro cuartos bajos, 
inosaico y uno grande alto, comedor, zaguán, 
¿ ventanas, patio, ducha, inodoro, &. Precio 
»>. onzas. Su dueño Muralla 44. 4900 8-28 
VEDADO.—10 centenes.—Se alquila 
la hermosa casa calle A número 1, esquina á 
o Informan Obispo 29. 4901 8-28 
Para los señores temporadistas. 
MADRUGA. 
Se alquila la casa mejor situada del pueblo 
con sala saleta, comedor, cuatro cuartos, bueil 
pakioy demás comodidades necesarias á una 
1» mi Ma fren te A la plaza y cerca de los baños 
óo, o al IJr. Pardinas en Madruga. 8-27 
Ce alquila la fresca y e s p a c i W ^ i a de esquî  
^na Carlos III n. 219, con toda clase de como-
didades. Ksta compuesta de planta baia v al-
ta, alquilándose juntas 6 separadas por tener 
«rabas entrada independiente. Informan en la 
8-27 misma. ' - o-¿¡ 
Casa respetable, liabitacloiíes con to-
do servicio, pudiendo comer en su habitación 
do ervicio, pudiwuuvr v-v-íud cu bu na itaclón 
ei lo desea, exijiéndose referencia y se dan, á 
una cuadra del Prado, calle de Empedrado, 75 
8-27 4877 
YA\ la casa más elegante d é l a Habana 
por su moralidad y tranquilidad so alquila 
«na preciosa sala con do3 departamentos y dos 
ventanas, una preciosa cocina con su horno y 3 
fregaderos, propia para dar comidas, pudién-
do dárselas a las inquilinas de l i c ^ a . Aguaca-
te n. 136, entre Sol y Muralla 484J 
>•«- •«"", w-iu. ~ J 
80 alquilan los bajos de Rayo 31, pró-
ximo á Helnn y propios para corta familia, 
Íiara verlos en las mismas de 11 á 3, demás in-ormes en Virtudes 41, do 10 6 11 o Tacón 2 de 
6-J7 11 a & 
una sala alta de mármol muy espaciosa con 
gas, balcón corrido á la calle, ventana ft la 
brisa, ducha, llavín, exclusivamente para 
hombres solos. Es casa de moralidad, se exijen 
referencias. Próxima á los Parques. Aguila 169 
4821 13Ab27 
Se alquila calle de Neptuno 212, á 
una cuadra del Parque Central, con zaguán, 
doá ventanas, gran patio, etc., propia para es-
tablecimiento ó cualquiera industria. Infor-
mes, J . L de Almagro, Obrapía 32. 
48S6 8-27 
Empedrado, 4:9, altos. A uno ó dos 
caballeros de respeto, se alquila una magnífi-
ca habitación con vista á la calle, muy fresca, 
suelos de mosaico y manparas. 4890 4-27 
Se alquilan tres habitaciones juntas ó 
separadas, con muebles ó sin ellos, á caballe-
ros, señoras ó matrimonio sin niños, si convi-
niese se le dará comida. Es casa de familia 
decentó y no hay papel en la puerta, Sol 63 
alto, primer piso. 4854 4-27 
E n easa do familia. Oaliano núm. 70. 
En esta hermosa y ventilada casa se alquilan 
departamentos con 6 sin muebles para familia 
y habitaciones para caballeros. Todos con vis -
tas a la calle 4862 4-27 
COL 7».—Se alquila la casa Revillagigedo 59, 
^acabada de reedificar con sala, comedor, 7 
cuartos, patio, traspatio, baño y demás, á me-
dia cuadra del tranvía. También se alquila en 
Regla calle de Aran^nren 22, una casa en |17 
oro, 4833 4-27 
Virtudes 144 (entre Gervasio y Be-
lascoain, sala, saleta, 6 cuartos baños ó inodo-
ro, 10 centenes. Informan en Salud 34. 
4794 10-A26 
Se alquila un bermoso prineipal 
con todas las comodidades para familia de 
gusto en Zulaeta 73, en la misma informan. 
4769 8-26 
O PERSONAS DE GUSTO.—El 1° de Mayo se 
desocupará una espléndida habitación alta 
con vista a la calle y bien amueblada, Galiano 
75, esquina a Sau Aligael, Teléfono 1461. Se 
cambian referencias. 
4773 5-26 
E n Santa María del Rosario. 
Se alqvñla la hermosa y fresca casa Repú-
blica n. 35. Informan Salud 48, Habana. 
4806 13-26 Ab 
v a s 2 0 - a . i > o 
Para el \0. de mayo, se alquila por años 6 
temporada la casa sita en la calle de Baños y 
calzada, compuesta de sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, baño é inodoros, cocina moder-
na, pisos de mosaico, instalación eléctrica, 
Ías. eto. Informes en la Quinta Villa María, elofono 9197 y >3n Muralla 3, La Campana, te-
léfono 294. 4751 5-26 
ge alquilan unos masrnííicos altos de 
la casa calle de Espada n'í 43, esquina á San 
José: sala, dos cuartos, comedor, cocina y azo-
tea. Darán Informes en la bodesra. 
4783 8 8.26 
Se alquila la easa Sol n. 32, con sala, 
comedor, 7 cuartos, patio grande, etc., en diez 
contenes. Impondrán Salud n, 23. 
4"'i'8 5-26 
•yEDADO—Se alauila la bonita casa 5> n. 57, 
aoabadade reedificar, con portal, Kala, sa-
leta, seis cuartos, su buena cocina, baño y dos 
inodoros, patio y traspatio, suelos de mosaico, 
l a llave en la ferretería de enfrente n. 70. I n -
forman Nepluno J22 bajos. 4749 5-26 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Angeles 61; á una cuadra de 
la calzada del Monte, cruzan los eléctricos por 
el frente: con gran sala, saleta y cinco gran-
des cuartos, toda de azotea, abundante agua 
de Vento y demás comodidades. Tratarán de 
su precio ferretería La Central, Aramburo ns. 
8 y 10. 4786 8-26 
O Q Ü E I Í D O Y Z A N J A 
Se alquila para establecimiento la gran es-
quina acabada de fabricar perteneciente Ala 
casa Zanja 108, tiene piso de mosaico y su due-
ño hará en ella las reparaciones que el inqui-
lino necesite para el establecimiento que pon-
ga. Su precio $34 oro español. La llave é in-
formes accesoria A de la misma finca. 
4693 8-24 
S E A L Q U I L A N 
en veinte centenes un alto reglo en la calle de 
San Miguel n, 133, acabado de fabricar con to-
das las comodidades que pueda desear una 
larga familia. Son excesivamente frescos, que 
!a familia que los viva no necesitará salir de 
temporada, la llave está al lado y dan infor-
mes Bernaza 69. 4725 8-24 
De una magnífica finca de 14 caballerías, 
propias para fomentar una colonia, ia cruza 
la Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menor, de un kilómetro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis raosanas de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. Se da por ocho años, el primero 
mnerto; el segundo, dos onzas y media por 
caballería y en los sucesivos hasta la termina-
ción del contrato, tres onzas y media. 
lí—754 ' 26-Abl3 
A N T I S Ü O H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—Los eléctricos para todE,s partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda,—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. v 4683 8-23 
Habana 80 esquina á Lamparilla. 
En esta hermosa casa se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles. 
4697 8-24 
Se alquila la easa Picota 18, 
entre Luz y Acosta. Informes en Empedrado 
níim. 5. 4676 8-23 
Se alquilan juntas ó separadas 
veinte caballerizas, contruidaa con todos los 
requisitos que manda la higiene, Figuras 126 
informan. 4315 8-23 
C A N JOSE 6—En Marianao, portal con 6 co-
k-'lumnas de cantería y azotea, saia con 60me-
tros cuadrados do superficie una saleta do co-
mer espaciosa con persianas, 9 cuartos, cocina 
con horno y carbonera, otro cuarto-despensa, 
tiene agua de Vento, su dueño en Merced 48. 
•tmi 8-23 
Obispo 130: se a lquüa la planta baja, 
propia para establecimiento y dos pisos altos 
paro, familia juntos 6 separados, son muy fres-
cos, informan Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 
a 4. Emeterio Fernandez. 4651 13-Ab23 
C U B A 62.—Se alquila la hermosa 
sala donde estaba "La Unión de Fabricantes 
do Tabacos". También otras habitaciones.— 
Informa el portero. 4659 s-23 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
altas con 6 sin muebles y con todo servicio^y 
en ia misma se alquila una espléndida cocina 
con todas comoaidades y con derecho á un 
gran comedor. Muralla 18K, altos. 
4688 15-23 Ab 
Edifieio Comercial, Commereial 
Building, San Ignacio esq. á Chorro, Plaza de 
la Catedral, construido expresamente para es-
critorios, servicio de los mismos. Precios mo-
derados. 4579 8-22 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa Animas 98 acabados de reconstruir segün 
las últimas disposiciones del Departamento 
de Sanidad. Informarán San Ignacio n. 76. 
4617 8-22 
Oficios n. <>0, se alquila 
esta amplia casa, con habilaciones'liajas.y al-
tas. Patio cubierto. La llave en el b&'. Informes 
Reina n. 78. 4635 \ g jg 
F I N C A , 
En las inmediaciones del puerto de Bailén, 
media legua distante del barrio del Sábalo, en 
el término Municipal de Pinar del Rio, la 
Vuelta Abajo S. S. Co. arrienda, veintiséis ca-
ballerías de terreno superior en parte para ta-
baco, viandas y potrero, con excelente agua-
da todo el año. Las proposiciones las estimará 
el Administrador de la citada Compañía en su 
escritorio, Oficios 25 (altos 1 Habana. 
Vuelta Abajo, S. S, Co, 
C—802 8-22 
Se alquilan 
los entresuelos de la casa Reina 5, compuestos 
de sala, saleta, 5 cuartos, baño, etc. La llave en 
los bajos. Informan en Animas 100. 4582 8-22 
•pN BEJUCAL.—Al lado del puolo, se arrien-
•^dan juntas ó separadas 10 caballerías de tie-
rra de buena calidad, muy apropósito para el 
cultivo de frutas menores. Informan en esta 
ciudad, Amargura 79 de 1 á 3. 
4557 10-21 
Se alquilan habitaciones 
amuebladas por meses, baratas, al lado del 
hotel Pasaje, el Bruklin House, Prado 97. 
4550 9-21 
ESQUINA A MURALLA. 
Se alquila esta magnífica casa de altos 
y bajos.—La planta baja es propia para 
almacenes.—Los altos, con entrada in-
dependiente, tienen espaciosas y frescas 
habitaciones, suelos de mármol y mosai-
cos y toda clase de comodidades. 
Informes en Obispo 5ft y 60, "Le Palais 
Royal. ' ' 4534 15-20Ab 
So alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, ofloinaa ó alma-
cén. En los altos de la misma Informarán. 
4379 28A.bl7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Intormarii el por-
tero á todas horas. 
C 654 1 Ab 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. § en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios, Vedado y cam-
po, convtnoional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 76 letra C. relojería. 
5009 9-30 
Al 7 por ciento, desde $500 hasta 
150000 se desean colocar con hipoteca de ca-
sas en el Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
Marianao y en la Habana. Genios 15, dejar a-
vlao. 4963 4-29 
D I N E R O 
se dan tres mil pesos sobre hipoteca barato. 
Informan Figuras y Lealtad, bodega. 
4930 4-28 
$1.000 se dan en hipoteca al diez por 
ciento sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No «e cobra comisión. 
Informan San Nicolás 170. 4919 8-28 
$8,000. Se toman ocho mil pesos so-
bre una casa situada en la calle de San Miguel 
inmediata a la de Oquendo, que renta 200 pe-
sos mensuales. Informan Amargura 62. 
4382 4-27 
Hipoteca . -Se clan de « 2 0 . 0 0 O á 
860.000 sobre fincas Urbanas con interés mó-
dico. Informes Obrapía 90, de 11 a 12 a. m. y 
de « é 8 p. m» 4710 13-24 Ab 
con garantía lo mismo pagarés, alquile-
res que hipotecas, ó créditos que ofrezcan 
buenas garantías so <lá en todas cantida-
des. Progreso 20 6 Salón I I , cafó Manza-
na dé Gómez de 1U á 12 y ó Ti 7.—Teléfo-
no 800. 4Ü10 Ió-Fb22 
O r o , P l a t a t P l a t i n o 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricack'n de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael H K 
y en La Sucursal, Ncptuuo SO, 
1800 " 7S-7rb 
YojjgBfegyjaificiiaieBtDS 
Vendo y arriendo 
en lo müs céntrico y comercial de Habana, 
un espacioso local para cualquier clase de es-
tablecimiento, c j n contrato de 4 años. V endo 
toda clase de establecimientos de todos pre-
cios, donde so pidan. Casai de 1,000 á .f̂ OOO. 
Solares en todos los barrios. Fincas de campo 
de todas dimensiones. Enseres usados para 
ai rir establecimientos. Dinero para negocios. 
De ó á 9 Tea'umto Rey 49. Barbería de 3 á 4 
Arcv - -. v. 20Í. Vicente García, 49S'j 4-30 
Se v í > una Farmacia en buen pun-
to iá csLa ciudad y bien surtida. Informan 
Habana '5j de 2 á 4 de la tarde, 5011 8-30 
E u Luyanó vendo l . l i 2 caballería de 
tierra propia para corral de ganado 6 para 
otras industrias y con un porvenir no muy 
lejano, pues estív llamado á venderse por so-
lares, Gana 11 centenes. Precio: 5.000 pesos. 
Espejo, Aguiar 75, letra C , relojería. 
5010 4- 30 
Botica.—Se vende una en g-anjra, si-
tuada en buen punto de esta capital: tiene 23 
años de establecida y no ha tenido m/ls dueño 
que el que hov la posee, informan Droguería 
del Dr. Sarrá." 4934 4-29 
Barrio de Belén, se vendo en $13000 
dos casas esquina con establecimiento. En 
|14000 una gran casa de zaguán en la calle de 
San Miguel capaz para una gran familia. San 
José 10. 4962 4-29 
Casa barata y buena cerca de Monte 
y ptgada á San Nicolás, sala, comedor 3 cuar-
tos, patio, cocina y de azotea, 2 cuartos y co-
medor. Gana 18 pesos plata y quieren 1500 oro. 
Espejo, Aguiar 75 C, relojería. 4937 4-29 
Se vende un solar con nueve habita-
ciones en producción y gran extensión de te-
rreno, en Delicias n. 43, Jesús del Monte, íi una 
cuadra de-la calzada. Informan en Muralla 
n. 109. 4913 4-28 
A los Barberos del Ejército y á l o s que 
no sean por falta de salud, vendo un gran sa-
lón con sus muebles americanos, buen punto y 
casa esquina y otras ventajas más. admitiendo 
en paífo del mismo abonaré del Ejercito. Infor-
man Neptuno 49. 4894 5-28 
Hotel.--Se traspasa uno espléndido, 
muy céntrico y hermoso edificio, siempre tie-
ne mucho pasaje y es una casa de mucho nom-
bre. Inlormarán en la mesa de anuncios del 
'•Diario de la Marina," 4857 4-27 
r^ANQA—Se vende ó se alauila un estableci-
AJ mit uto con existencia ó sm ella por poco 
dinero 6 se admite un socio Neptuno 68, paga 
poco alquiler. 4827 A-̂ T 4-27 
Oe vende en 59,003 una casa de la Habana 
^moderna, losa por tabla 2 ventanas, zaguán. 
En |9,000 la casa San Lázaro, En $1,300 Alam-
bique. En §3,000 Gervasio. En $3,000 un cha-
let en el Vedado, San José 30. 4860 4-27 
Dos magníficas casas de esquina de alto y 
bajo, con cuantas comodidades puedan exigir-
se y reuniendo condiciones inmejorables por 
encontrarse en buenos sitios y por su cons-
trucción, sus precios fluctúan de f25.000 á 
30.000. No se trata con corredores, informes en 
Damas 40 de 6 á 10 de la noche. 
4723 • 15-24 Ab 
Se vende una earnieería bieu pues-
ta y en buen punto barata, por no poderla 
trabajar su dueño, el negocio. Informan L a -
ganas 84. 4642 8-23 
S E V E N D E 
" 3 5 3 1 Z O G S Q L U L i t o " 
eon 9*̂  caballerías de tierra, sembradas en 
parte do algodón "'Sea Island", y con muy 
buen pasto. Magnífico pozo con bomba y ca-
ñerías. Cercas de alambre. Y una preciosa ca-
sa acabada de fabricar en el batey. Precio y 
demás informes, disigirse a San Lázaro 150 
4658 8-23 
FONDA.—Por toner otros negocios y no po-
der atender á la minina se retira un socio. Se 
admite uno que sen inteligente en el ramo, ó 
se admiten proposiciones para la venta; es de 
poco dinero, está on buen punto. Informan 
Prado 113, librería. 4675 8-23 
•y ENDO una casa en Neptuno en $4.500 do 
* azotea, otra en Escobar de $2.500, dos esqui-
nas en el barrio de Colón de $11.000 y 8.000 res-
pectivamente, otra en Crespo alto y bajo on 
ÍT.OOO, otra em Campanario de alto y bajo en 
$9.000, Tacón 2 bajos, de 12 á 3^, J . M. V. 
4591 8-22 
Se venden varios solar, s espléndidos, con 
magnífica vista al mar, situados absolutamen-
te en lo mejor de la loma (calle 15 y también 
lineado 17) á precios sumamente moderados. 
Informan calle 2 n. 17, de nueve á once de la 
mañana. 4624 8-22 
¡Ganga! Por tener que ausentarse su 
dueño se vende un establecimiento de com-
pra y venta de muebles, con buena existencia 
y marchanteria y el punto de lo mejor de la 
'Habana, Amistad y Dragones. Tratarán do su 
ajuste en el mismo. 4603 8-22 
Se venden tres casas en esta ciudad, 
dos de esquinas, una frente de la otra, sin in-
tervención de corredor, para Informes Suarez 
n 24. a todas horas leo dias hábiles. 
4607 8-23 
DE C A R R U A J E S 
Se vende una duquesa nueva con 3 
caballos maestros de tiro, informan Morro 30 
de 12 a 4 de la tarde. 4923 4-2S 
Carros de tumba y carros y zorras 
para cargar grandes pesos, se venden en la 
Calzada del Monte n. 208, taller de carruajes 
frente de Estanillo. 4853 8-27 
Se vende un milord nuevo muy ele-
gante y un vis a-vis, ambos con zunchos de 
goma construidos con materiales de primera, 
el vis-a-vís eati construido por el tiro de un 
solo caballo. Informan San José 128, altos de 
La Uion. 4717 
E l que desee un buen carruaje pase 
por San Rafael 154. Tenemos carruajes con-
cluidos y en blanco y varios en construcción. 
También tenemos Boguies de los más moder-
nos á precios baratos. 4767 8-20 
Se venden en proporción un carro do 
4 ruedas vuelta entera. Un carro 2 ruedas fuer-
te, con muelles, para leche. Un do^cart 2 rue-
das, 4 asientos combinación, propio para el 
campo Ademas arreos páralos carros y pareja 
de mulos. Informan Carlos I I I , n. 181. 
4671 8-23 
C A R R U A J E S 
Mlloras, uaor'wftsMs, «^oiipes, v is-a-
vís, Faetones, Jardineras, Principe 
Alberto, Tílburis de Babeock de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspensión, 
un Coupé forrado de raso y un tronco 
de arreos con lievillaje dorado. 
Fstos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se a&nitei] oambios. 
Salud 17. 4719 
pT^rTT^Hlarse su dueflo, se vende 
un faetón francés, Príncipe Alberto, con zun-
ñ o c o uso. Aguila 119, á todas horas, el 
d u e ñ o S ffiaro^ altos/Teléfono 55* 
4609 . X S B . 
Se vendo ú í T e í ^ n t e faetón fran cés 
píojfo paía paseo, se « ^ Í ^ S " ^ ^ 
en Ñeptuno Í03 y su «3ueno Belascoaín 6-̂  tien-
da La Granada. 
Se vende un carro de 4 ruedas 
casi nuevo oropio para espress ó trasporte, 
se pued7?4rPBelaScoaín 46. Inform» Antonio 
RuTz. 4488 15-JO Ab 
Se venden en proporción 
dos caballos uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulKad'as. Informan Mercado de Tacón 2o, 
por Oahanu entresuelo. 4925 8-28 
Se vende un maprnífleo caballo retin-
to de 6 años, llA cuartas, completamente sano, 
maestro do tiro"y muy noble. Informan cu la 
Capitanía del Puerto. 4871 4-27 
Se vende un caballo de monta 
criollo de siete cuartxs, color retinto oscuro, 
con su montura, se d:i muy barato, para vario 
de 10 íi2 de la tarde en Aguiar 15. 
4S70 4-27 
M U L A S . 25 nudas grandes y cbi-
cas, muv baratas, americanas. Concha y E n -
senada \VThitacre. -1715 8-24 
S E V E N D E UNA MU L A 
de e'/T cuartas criolla, sana y maestra de tiro. 
Puede verse en Jesús del Monto 224. 
46S5 15-23 A 
Dos caballos criollos se venden ba-
ratos,?}^ cuartas, mnreha y gnpltrapeo, 8 años 
entero, QlA cuartas, de tiro, trote largo, pro-
pio para un faetón ó tilburi, color alazán, 4 
años. Monte 3áo a todas horas, el dueño San 
Lázaro 24 altos, Teléfono 552. 
4G08 8-22 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUST1N & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4013 30-8 Ab 
ALMACJNJEPIAIÍOS 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMMllO 94 
Pianos de BMUhner, Kósener, Oelilcr, 
Sriurdmaycr & Ulintfn&xOn* 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admltiipos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.— HABANA NUMERO 94 
4012 
(entre Obispo y Obrapía) 
30-8 Ab 
G A T I C O S D E A N G O K A . 
Los hay de venta muy finos, blanco y de co-
lores, en San Rafael n. 139. 4345 15-1GA 
s e i M i s y m m . 
Se venden en O'Keiily 38 dos má-
qüinas de escribir de sistemas conocidos. Pue-
den versé do 8 a. m. á 5 p. m. 5013 S-30 
Q E V E N D E un sillón de operación de médico 
en buenas condiciones. Precio módico. Pra-
do 07. 4914 8-29 
l>EFRTQERADOR.—Se vende uno nuevo y 
bien construido de 2 metros de alto por 1.10 
do ancho, liras de cañería para gas y varios 
útiles de cocina; todo propio oara café y fon-
da en Santa Clara 41 esquina ¿"Cuba. 
4947 8-29 
S E V E N D E N 
un juego de cuarto de nogal. También un jue-
go de mimbre en San Nicolás 232, altos. 
4933 » 4-28 
Se venden toda clase de berraniientas 
de contratistas como picos, picones, palas, 
mandarrias, cuñas de acero, bombas y fraguas 
etc., et.. Aguila j g ? . : _ ^ L e 4-27 
BANQÜETAS PAPÍ PIANOS 
A T R E S PESOS PLATA. Salas. San Rafael 
núm. 14. 4S32 
Se Arenden dos juego» do uiamparas 
á 8 pesos plata cada uno, un juego de cuarto 
lunas biseladas nogal. Aguiar 15. 
4SS0 4-27 
B u r ó s m u y b a r a t o s . 
SALAS. San Rafael 14. 
483) 8-26 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía." Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todos fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor 6 piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "La 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
4865 13-27 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
f arantía hasta estar el marchante satisfecho, 'asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 4864 13-Ab2? 
P 8 A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , RACIÍ A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único Importador 
A N S E L M O LOPEZ. -Obrap ía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
iares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 697 alt 13-1 Ab 
A particulares. Se vendo un jue^o de 
sala completo estilo Luis XIV, reformado, de 
poco uso. Amistad 140 4863 8-27 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
& tres pesos plata, afinaciones gratis. Salas 
SAN R A F H E L 14 
4831 8-27 
R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de sudase; empleán-
dose en su fabricación las maderas finos y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituiblc por ser refractaria? al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq. á San Niooáls. TELEFONO 1431, 
Habana. 4666 15-Ab23 
S E V E N D E UN P I A N O 
muy barato, propio para aprendar. Rayo nú-
mero 58. 4691 8-23 
<^>0 
- a s 
entre Apodaea y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay do todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ T - D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
4414 13-17 Ab 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84, 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
neveras, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y salarán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles m oftmBian y barni-
zan. 3880 26-7Ab 
E L P I A U I S T A ( M e c á n i c o ) 
Toca en cualquier Piuoo admirablemente. 
Los venden Cuslln & Co., Habana número 94. 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
4014 80-8 Ab 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda A la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 26-2 Ab 
Fábrica de billares^ 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
Muebles de Vjena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa O a r a 25, Habana. 
8975 26Ab3 
A L O S L I B E R T A DORIOS 
Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianos Bossielot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén dá.— 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 63, Telé-
fono 691. 8970 26-8 Ab 
U N C O R N E T I N D E P L A T A M A C I Z O ; 
otro plateado, inglés, para concertistas. Un 
bombio nuevo, un par de platillos nuevos, otro 
usado, una lira y un gran repertorio de toda 
clase de música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de Réquiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 49, dan razón. 
402tí 20-9 Ab 
Pianos íl .%'í p l a t a . - - L a casa qua isiíís 
barato y mejoren pianos alquila desda 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos do Carrori'-s. Agua-
cate 53. Teléfono 691. 3971 26-8 Ab 
PLATA EORBOLIA f P METAL BLANCO 




Cucharas mesa, docena— $7-00 
Cucharas postre, docena... $6-50 
Tenedores mesa, docena... $7-00 
Idem postre, docena $6-50 
Cucharitas café, docena... $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Triuehantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, <>>, &. 
? m u m t t * C0MP0STEW58. i . BORBOLLA. 
C-o23 £0 Mz 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ba producido: 
No conoce dificultados técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección:! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo 11 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co.t HAÍ5AXA í)4 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-S Ab 
S E V K X D E N 
treé lachos de punto de 20, 25 y 30 bocoyes. 
Máquinas de moler de 6 pies. Centrífugas de 
llepworth y do Weston. Tubería do hierro dul-
ce y fundida, máquinas motoras, donkeys etc. 
é infinidnd do efectos para repavación de in-
genios. Taller y depásito Calzada de Concha, 
cerca do "La Boiiéñcá". Teléfono 6197. León 
G. Leonv, Mercaderes il . Habana. 
. 4S84 S-27 
« B K I B i l E S . 
Una secadora Adriance fjiuckeffe n. 8 
cuesta |tí0- 00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba ÜJ. 
C 69É - alt l A b 
De w ü s s y M i n . 
MÜT INTERESANTE, 
A las madres que tengan niños de pecho ü 
otra persona que 1 > necesite y que por pres-
cripción facultitiva tengan que tomar la tan 
recomendada loche de VECÜA, se ofrece muy 
sana, nueva y coa abui d inte lecha, os muy 
mansa por haber criado va niños. Tambi'• » se 
puede enviar la leche a la Habana des T;ces 
al día y en buenas condiciones. E l preciDOS 
módico y convencional. En la Redacción da 
este Diario darán razón. 4376 5-30 
C A L L I C I D A TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojji 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
4881 2o-Ab27 
P i l d o r a s T ó n i c o Gfani ía les 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l ünioo remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espermatorrea, debilidad general por loa ex-
cesos del trabajo 6 la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad do la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
• De venta á f2 oro la caja en las prln-.jípaleí 
Farmacias de la Isla y en la de Sarra, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo á 
touas partes, previo envío de su imporco. 
c 075 alt 1 Ab 
P A R A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E P A P á Y M 
d e G a n d u l . 
c706 alt 26-1 Ab 
Tengo horas reservadas á |4-25 por mea. 
Carneado. 4430 26-19 Ab 
Se venden tanques de tódas medida» 
nuevos y de uso y una máquina de hacer ga-
seosas do todo lista para trabajar, Zulueta 19. 
4274 26Abl5 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
gran surtido de todos tamaños, tanto par* 
Iglesias como para casas particulares: San Lá-
zaros de todas medida. Virgen del Carmen y 
toda clase de Bantos. Urnas de todas clases. 
Objetos para promesas Cordones y Corroas.— 
Surtido grande de velas rizadas para la prime-
ra comunión, lazos para lo mismo. Se retocan y 
componen imágenes, dejándolas nuevas. Se 
hacen vestidos y mantos bordados de todas 
clases. Precios nunca vistos. SINESIO SOLER 
O-Reilly 91. casi esquina á Bernaza. Fijarse 
bien. 4826 8t26-7ra27 
C O N T R A T A A S F A L T O 
OTTO D. DROOP 
establecido en 1878. Empedrado 30. esquina á 
Aguiar, de 1 a 3. 4892 St27-7nTJS 
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